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 “… cualquier forma de exclusión a priori de áreas cognoscibles de una cultura  
es tan inaceptable como la exclusión, más obviamente arbitraria, de la ‘historia’  
y de otros intereses ‘periféricos’.  
La condición de toda sociología adecuada de la cultura  
es estar abierta, en principio y en práctica,  
a todos los hechos y aspectos posibles”. 1 
(Raymond Williams) 
 
“La mayor parte de los hombres no quieren nadar antes de saber.  
¿No es esto espiritual? ¡No quieren nadar, naturalmente!  
Han nacido para la tierra, no para el agua. Y, naturalmente, no quieren pensar;  
como que han sido creados para la vida, ¡no para pensar!  Claro, y el que piensa,  
el que hace del pensar lo principal, ese podrá acaso llegar muy lejos en esto;  
pero ese precisamente ha confundido la tierra con el agua, y un día u otro se ahogará”. 
Novalis  
(Friedrich Leopold von Hardenberg) 
 
... y la voz intemporal dijo: amar es la manera de regresar a la luz; quien ama cumple todas las leyes. 
 
(Palabras de Abuelo Amauta) 
 
“es importante conocer al otro para poder establecer un diálogo que no afecte negativamente las partes. 
El conocimiento del otro y de sí mismo es básico para una convivencia entre culturas” 
Ika Seiningumu Torres. 
                                                            
1  He creído necesario introducir este fragmento del texto de Raymond Williams en el que hace una reflexión en 
torno a esta inquietud que me motiva y que fue extractado del libro Sociología de la cultura (Williams, 1994. Pp. 134) 
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FORMATO UNICO PARA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE GRADO 
TÍTULO EN ESPAÑOL:  
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TÍTULO EN INGLÉS:  
At the reunion with the "other":  Otherness and system of thought Ika or Arahuaca 
culture in the Colombian Caribbean. 
RESUMEN EN ESPAÑOL (MÁXIMO 250 PALABRAS): 
La presente investigación fue realizada sobre la comunidad Ika o Arahuaca, de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, Colombia. Procesos de transculturación, aculturación y de 
endoculturación han condicionado su estructura de construcción de sentido a un permanente 
debate entre las posiciones tradicionales y las tendencias generadas por los jóvenes Ika, en su 
interacción con la educación de la cultura mayor o cultura occidental.  
La investigación se enfoca en la comprensión de la estructura del pensamiento integrativo, en 
este caso de la comunidad Ika. Los sistemas integrativos no se limitan a procesos de análisis 
puros, pues la comprensión de la alteridad requiere de procesos de síntesis reflexiva, con una 
apertura a dimensiones que aún no pueden ser comprobables por los modelos científicos 
disciplinares. 
Se devela la necesidad de configurar políticas culturales que apunten a una De-
Colonialización Auto-Crítica del pensamiento, alertando sobre la necesidad de realizar una 
mirada autocrítica a lo que consideramos como la verdad, lo naturalizado, la realidad, con el fin 
de generar cambios en nuestras percepciones de vida, de la conciencia planetaria. 
El concepto ser-humano-espiritual se convierte en el eje central de análisis-comprensión de 
los diversos sistemas de pensamiento, basados en la tipología de relacionamiento propuesta. 
La estructura de análisis comprensiva propuesta está enmarcada en el eje temático de 
identidades, alteridades y nuevas etnicidades, que estaría comprendida en la línea de 
investigación educación, cultura y nación, específicamente en el programa Modelos Culturales, 
en el área temática de Interculturalidad.  
 
TRADUCCIÓN DEL RESUMEN AL INGLÉS: 
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This research was conducted on the Ika community or Arahuaca, the Sierra Nevada de Santa 
Marta, Colombia. Processes of transculturation, acculturation and enculturation have 
conditioned their structure of meaning construction to a continuing debate between the 
traditional positions and trends generated by Ika youth, their interaction with the education of the 
larger culture or Western culture. 
The research focuses on understanding the structure of integrative thinking, in this case Ika 
community. Integrative systems are not limited to pure analysis processes, for understanding 
the otherness requires thoughtful synthesis processes, with an opening to dimensions that 
cannot yet be verifiable by scientific models disciplines. 
It reveals the need to shape cultural policy aimed at a de-Colonialización Auto-Critique of 
thought, warning about the need for a self-critical look at what we regard as the truth, 
naturalized, reality, in order to create change our perceptions of life, planetary consciousness. 
The concept be-human-spirit becomes the focus of analysis-understanding the various systems 
of thought, based on the type of relationship proposal. The comprehensive analysis structure 
proposal is framed in the thematic area of identity, otherness and new ethnicities, who would fall 
in line with research education, culture and nation, specifically in the program Cultural Models in 
the subject area of Interculturalism. 
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL (MÁXIMO 5): 
1. Pensamientos integrativos 
2. Juegos de verdad 
3. Interculturalidad 
4. Ika - Arahuacos 
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1. Integrated Thinking 
2. Games of Truth 
3. Interculturalism 
4. Ika – Arahuacos 
 
 
 
FIRMA DEL DIRECTOR:_________________________________ 
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PRESENTACIÓN 
La experiencia vivida en la maestría de Estudios Culturales en la Universidad Nacional me 
posibilitó llevar a cabo un interesante acercamiento entre la lógica de las disciplinas 
académicas y otras estructuras de sistemas de pensamiento, en este caso, la Cultura Ika, 
enmarcada en lo que se denomina pueblos originarios de América. Los aportes que 
personalmente encontré en el seminario de materialismo cultural, basado en el estudio sobre 
Raymond Williams, los aportes en el plano de las relaciones con el hábitat que encontré en el 
seminario dictado por el profesor Jesús Martín Barbero y en las reflexiones sobre la 
subjetivación y los juegos de verdad propuesto en el seminario procesos culturales II, 
denominado “Juventud, cultura y formación”, para solo nombrar algunos ejemplos, me 
permitieron aprehender y reconstruir una referencia de vital importancia para el entendimiento 
de los análisis culturales que desarrollo, como también me han demostrado que el trabajo 
permanente y sistémico académico, no necesariamente genera una brecha en relación a la 
comprensión de los otros procesos socioculturales, llamados alternativos o periféricos, que se 
encuentran subordinados al saber hegemónico intelectual institucionalizado.  
La perspectiva expuesta en la maestría me permitió, sobre todo, visualizar un elemento clave 
en mis construcciones teórico-prácticas, particularmente en los conceptos relacionados con las 
estructuras de sentimiento y los procesos socioculturales de producción de sentido, 
específicamente sobre las estructuras profundas de significado y el horizonte de sentido de los 
actores en situación, donde el saber práctico de los actores situados aporta elementos 
metodológicos prácticos, que me posibilitan el planteamiento de las nuevas hipótesis en temas 
que, generalmente, no encuentran eco en los contextos académicos.  
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Estos aportes me posibilitaron comprender y visibilizar las estructuras de poder y dominación 
que se representan en mi contemporaneidad espacio-temporal y su particular historicidad, la 
manera como se forman y reproducen en sus entramados ocultos, matizados y muy 
interesantemente camuflados en la vida cotidiana. El pensamiento crítico, -herencia de los 
culture studies de Birmingham y el pensamiento de Frankfurt-, adaptándolo a nuestro contexto 
me permitió adentrarme, desde la dimensión de lo sociocultural, a las dimensiones política y 
económica de los fenómenos de la interculturalidad.  
Uno de los principales aportes de los Estudios Culturales es su decidida apertura a la 
dimensión sociocultural, abriendo la posibilidad a que fenómenos como los procesos en 
defensa de la dignidad, la comprensión de los ecosistemas humanos en relación con el planeta, 
la dimensión del ser humano espiritual, la religiosidad y lo trascendental y, en general, los 
modelos integrativos de la conciencia humana, en donde recobran nuevamente vigencia en los 
pensadores de nuestra época y que posibiliten la reactivación de las reflexiones en torno a los 
problemas de las hegemonías, los modelos sutiles de dominación, las relaciones de poder 
existentes en nuestra sociedad post industrial globalizada y acercarse cada vez más a nuevos 
niveles de comprensión y visibilización de estos fenómenos, particularmente desde otros 
pensamientos.  
La maestría también me ha dado luces para realizar mis estudios en la perspectiva de tres 
planos de análisis sociocultural, como son el instrumental, el estético y el social, lo que en 
términos de Williams sería lo normativo-funcional, las formas y la ética y las sociedades 
humanas. Estos planos de análisis me han posibilitado dar ordenamiento al trabajo 
investigativo y me dan las pautas básicas para la aproximarme a la comprensión integral de 
algunas tipologías de los sistemas de pensamiento. 
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La presente investigación fue realizada sobre la comunidad Ika, conocida como Arahuaca, cuyo 
sistema de pensamiento es de características integrativas. Su situación  histórica, geográfica y 
social los ha llevado a un ejercicio permanente de negociaciones endógenas y exógenas para 
lograr una supervivencia tanto física como cultural y espiritual. Procesos de transculturación, 
aculturación y de endoculturación han condicionado su estructura de sentido en un permanente 
debate entre las posiciones más tradicionales de la comunidad y las tendencias generadas por 
los jóvenes Ika, en su interacción con la educación y los “beneficios” de la cultura mayor o lo 
que entenderemos aquí como cultura occidental. 
La investigación se enfoca en la comprensión de la estructura del pensamiento integrativo de la 
comunidad Ika y en los aportes que este sistema de pensamiento brindaría al nuestro. Los 
sistemas integrativos no permiten procesos de análisis puros, pues la comprensión de la 
alteridad, en la presentación aquí propuesta, requiere de procesos de síntesis reflexiva con una 
apertura a dimensiones que aún no pueden ser comprobables por los modelos científicos 
disciplinares.  
La estructura aquí propuesta se plantea como un instrumento que podría permitir a los 
sistemas de pensamiento asertivos fragmentados, ampliar sus niveles de percepción y de 
conciencia ante dimensiones diferentes o alternas, tales como las sabidurías milenarias 
orientales o las originarias de nuestra América. De hecho, en una estructura de pensamiento 
integrativo, no es comprensible la idea del individuo totalmente autónomo, desprendiendo su yo 
de los múltiples yoes, ni la opción de fragmentar lo territorial de lo temporal y, mucho menos de 
éstas con la categoría de los trascendental o religioso o espiritual. El yo no existe en la 
dimensión que nosotros la entendemos, ya que el yo y los otros y todo lo otro (cosmos, rocas, 
animales, espíritus) son uno solo con el cosmos. 
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Por lo tanto, la distancia entre ambos pensamientos, requiere de un esquema o estructura de 
mediación para posibilitar un diálogo intercultural paralelo y justo. Sólo si pudiésemos 
comprender su lengua y su sistema de pensamiento, como los Ika (en este caso) se esfuerzan 
por hacerlo con nosotros, se podría pretender un justo diálogo intercultural, con lo que se haría 
más viable un diseño de políticas en la diversidad que posibilitara una convivencia donde los 
derechos y la participación de los otros fuera equitativa e incluyente.  
En el transcurso de la investigación ciertas limitaciones provocaron un giro en la forma de 
abordar el trabajo previsto. Dificultades para mi desplazamiento a los poblados de esta 
comunidad en la Sierra Nevada y la imposibilidad de entablar una conversación más directa 
con los sabedores Ika o Mámës, quienes conservan las bases ancestrales de su estructura de 
pensamiento, me llevaron a optar por realizar un trabajo, no con los Ika sino uno sobre esta 
comunidad, lo que significó realizar un ejercicio de aproximación con actores mestizos o 
Bunachis (no-Ikas) que fueron sensibilizados en sus particulares experiencias de convivencia 
con esta comunidad y, posteriormente, realizar entrevistas con jóvenes Ikas estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá para aproximarme a la concepción Ika de su 
alteridad.  
Este giro metodológico posibilitó, de todas maneras, ahondar sobre los objetivos de la 
investigación, como son la aproximación a una comprensión integral de una forma de 
pensamiento diferente y contrastar el modelo de tipos de relacionamiento como una estrategia 
metodológica de abordaje en temas relacionados con diálogos horizontales interculturales. 
Las entrevistas develaron elementos claves de la comprensión de los otros, tanto de los 
bunachi como de los Ika, y la autocrítica constructiva al pensamiento nuestro. En este sentido, 
el trabajo me llevó a la necesidad que existe de la construcción de políticas culturales para una 
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De-Colonialización Auto-Crítica del pensamiento. Es decir, es la voz de alerta por realizar 
permanentemente una mirada crítica a lo que consideramos como lo normal, la verdad, lo 
naturalizado, la realidad, en contraposición a otras verdades, naturalizaciones y realidades, con 
el fin de generar cambios en nuestras percepciones de la vida, de la conciencia planetaria, de 
la necesidad de ver nuestro mundo como un solo ser vivo, interdependiente de todos y cada 
uno de nosotros y de nuestras acciones. 
En este sentido, el concepto ser-humano-espiritual, se convierte en el eje central de análisis y 
de comprensión de los diversos sistemas de pensamiento y hace referencia a los cuatro tipos 
de relacionamiento que más adelante se exponen. El materialismo cultural de Williams, por 
ejemplo, propone reiteradamente la necesidad de realizar los análisis culturales en procesos 
concretos de la realidad, de lo cotidiano y en el agenciamiento de actores concretos. Este 
postulado fortalece la necesidad de continuar comprendiendo mi propia construcción como ser-
humano-espiritual, a un “yo mismo” como actor sociocultural concreto.  
La estructura de análisis comprensiva que vengo desarrollando está enmarcada en el eje 
temático de identidades, alteridades y nuevas etnicidades, que estaría comprendida en la línea 
de investigación educación, cultura y nación, específicamente en el programa Modelos 
Culturales, en el área temática de Interculturalidad. Espero que este proceso de construcción 
de sentido como ser-humano-espiritual, pueda abonar con elementos epistemológicos y 
metodológicos alternativos, al desarrollo de la Maestría en Estudios Culturales de la 
Universidad Nacional.  
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CAPÍTULO I 
 
1. Exposición de la propuesta investigativa de Estructura de análisis comprensiva. 
De manera muy breve expongo la propuesta investigativa de estructura de análisis-
comprensiva, definida en tipologías de relacionamiento con estructura flexible, que permite 
realizar una lectura de las construcciones de sentido en los grupos y comunidades humanas y 
configurarse como un instrumento de acercamiento a los diversos sistemas de pensamiento y 
expresiones de las culturas. Parto de los aportes de Raymond Williams en cuanto a los 
conceptos de estructura y de evolución desde la materialización misma del sentimiento y de 
cómo ésta se produce y reproduce en los contextos sociales. La estructura debería entenderse 
aquí como la orientación o forma que pueden tomar, en un contexto dado, la construcción 
social e individual de sentido y reproducción simbólica de cada uno como agentes en discursos 
espaciotemporales de sentido.  
Williams fundamenta su teoría a partir de dos vías: la antropología desde la perspectiva de la 
descripción densa de estructuras profundas de significado y en el cual las codificaciones o 
número indeterminado de signos que conforman un código se constituyen en la única vía para 
aprehender un sentido empírico, es decir, la opción de poder conceptualizar el proceso de la 
experiencia y la vida cotidiana. Y desde la Hermenéutica, que posibilita la inteligibilidad del 
analista sobre los procesos de construcción de sentido plural, ya que el distanciamiento permite 
que nos interroguemos sobre esa estructura de sentimiento en la que nos hayamos 
sumergidos.   
Es la vía, dice Geertz, de poner en discusión, en tela de juicio de manera crítica y autocrítica lo 
que creemos “natural o naturalizado” (Geertz, 2000), nuestras verdades y realidades, la 
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dimensión de los conflictos. Es por ello que Geertz, desde la etnografía busca la comprensión 
del otro, observando cómo el actor social se desenvuelve entre las estructuras de sentido. 
Inmerso en el esquema de comprensión de estas estructuras de construcción de sentido, se 
encuentra implícito el concepto de hegemonía, desde la perspectiva de las teorías del 
pensamiento crítico, particularmente la línea de Antonio Gramcsi, Raymond Williams y Clifford 
James Geertz. El primero aporta la diferencia entre dominación y hegemonía, entendiendo la 
primera como las relaciones de poder directamente políticas, mientras que la segunda, como 
expresión de dominación desde un “complejo entrecruzamiento de fuerzas políticas, sociales y 
culturales” (Gramcsi,1997) Para Williams se trata de las “fuerzas activas sociales y culturales 
que constituyen sus elementos necesarios” (Williams, 1997) Lo que posibilitó la ampliación del 
concepto de hegemonía desde esta perspectiva, es la ampliación del espectro de análisis y 
comprensión de los fenómenos sociales a la dimensión de lo cultural, por lo que se provoca la 
nueva idea de lo sociocultural que desde los años ochentas se vienen posicionando, 
particularmente en los diversos discursos estatales. 
Esta apertura permitió a las ciencias sociales no sólo redimensionar su mirada disciplinar, sino 
que hizo visible la necesidad de generar diálogos interdisciplinares para la comprensión de los 
nuevos problemas contemporáneos, en su complejidad y relativismo. Lo ideológico, desde esta 
perspectiva, se amplifica no solo a las relaciones de poder, sino que aborda necesariamente 
los diversos sistemas de significados, valores y creencias de manera formal. Es precisamente 
en el ejercicio de imposición de las ideologías, así entendidas, en donde se enmarca la 
construcción de los juegos de verdades que tan claramente planteó Foucault. “la verdad está 
centrada en la forma del discurso científico y en las instituciones que lo producen; está sometida a una 
constante incitación económica y política (necesidad de verdad tanto para la producción económica 
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como para el poder político); es objeto bajo formas diversas de una inmensa difusión y consumo (circula 
en aparatos de educación o de información cuya extensión es relativamente amplia en el cuerpo social 
pese a ciertas limitaciones estrictas); es producida y transmitida bajo el control no exclusivo pero sí 
dominantes de algunos grandes aparatos políticos o económicos (universidad, ejército, escritura, medios 
de comunicación)” ( Foucault, 1992)  
Y es precisamente en esta construcción de verdades socialmente aceptadas donde se 
construyen ciertas formas de la subjetividad que, convenientemente, se acomodan a un 
sistema  económico, político y cultural, en el marco de unas relaciones hegemónicas, pero que 
a su vez, dichas subjetividades encuentran ciertos grados de libertad frente a los modelos 
hegemónicos 
Las instituciones de formación crean sujetos adecuados para los sistemas de poder que lo 
producen y lo significan. Este tipo de subjetividad es incorporada en el ser social, 
condicionando su comportamiento, sus creencias, gustos, costumbres, en fin, un porcentaje 
muy alto de su ser humano espiritual. Estas relaciones son lo que se conocen como los 
“regímenes de verdad”. Foucault dice literalmente así: “cuando hablo de juegos de verdad me 
refiero a un conjunto de reglas de producción de la verdad. No se trata de un juego en el 
sentido de imitar a, de hacer como si: es un conjunto de procedimientos que conducen a un 
determinado resultado que puede ser considerado, en función de sus principios y reglas de 
procedimiento” (Foucault, 1996)  
En este sentido, los juegos de verdad, que se convierten en un telón aparentemente 
maravilloso, esconden tras de él una infinita posibilidad de “otras verdades”, como lo plantea la 
física cuántica: la realidad se constituye permanentemente en un juego de infinitas 
posibilidades que son delimitadas por lo que nos permite ver la conciencia.   
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Pero, ¿en dónde se manifiesta todo este entramado de juegos de verdad, realidades y 
construcción de significados? ¿Cuál es el lugar de enunciación o de materialización de estas 
manifestaciones? Mi propuesta es que ese lugar es precisamente en el universo de lo 
relacional, en la interacción misma que un sujeto social tiene y crea como contexto. Las 
ciencias exactas contemporáneas como la física cuántica, la bioética, la biofísica, la bioquímica 
y, en general, todas las ciencias naturales que se han volcado al estudio del mundo subatómico 
y sub molecular, vienen proponiendo la Integralidad del universo como eje central, (quizá sea lo 
que se conformarán como las nuevas verdades), la tendencia al ser uno con el todo. Es el 
principio profundo de la ecología profunda, del ser integrado al cosmos, de la interdependencia 
como principio de la ética de unicidad.  
Pensamientos milenarios orientales y de los pueblos ancestrales de América, así como los 
nuevos pensadores alternativos de occidente fundamentan sus sistemas de verdades en el 
principio esbozado anteriormente: Somos uno con el universo.  
Para abordar este estudio, me apoyo en una metodología que me ha facilitado generar 
acercamientos a diversos sistemas de pensamiento y a sus estructuras flexibles de 
construcción de lo sociocultural (En este caso la comunidad Ika de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, al norte de Colombia) Un modelo de análisis comprensivo que me posibilita la 
aproximación a los cuatro campos relacionales que los sujetos sociales, en comunidad, han 
mantenido y construido y a su campus o cuerpo ético en el que se desenvuelven y aspectan 2  
                                                            
2 La aspectación se refiere al aspecto o sentido que un determinado valor o principio social toma. Una acción social 
está inmersa en múltiples conjuntos de valores éticos, mal entendidos como del bien o el mal y que podemos definir 
mejor como que favorece o no a los cánones determinados como aceptables o no en un grupo social. Hacer el bien 
o hacer el mal, acciones que benefician o que dañan, dependen directamente del sentido mismo que el contexto 
cultural y ético que un grupo social haya creado como verdad. 
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sus específicos valores y principios. Presento con dos gráficos sintéticos, el modelo que 
denomino tipologías de relacionamiento.  
 
1.1. La alteridad3 y el esquema sistémico básico de los tipos de relacionamiento 
Se es sujeto social (En adelante utilizaré el concepto integrativo ser-humano-espiritual para 
referirme al de sujeto social) en la medida en que un individuo está incorporado a los universos 
sociales, físicos, espirituales e internos. Si bien, las culturas milenarias de la China y de la India 
y la generalidad de las culturas originarias de América no comprenden la existencia de un yo, 
individual, aislado del todo, totalmente autónomo y totalmente independiente, la necesidad de 
una comprensión integrada de los sujetos como núcleo básico de lo social, instaura a ese ser 
social en el eje central de análisis de la idea que desarrollo. 
El ser-humano-espiritual, a diferencia de la concepción del yo occidental, es un ser integrado, 
constitutivo y constituyente de su micro-entorno que, a su vez, conforma integralmente y es 
conformado por la conjunción de los diversos micros y macro entornos. Es decir, que la 
individualidad de un sujeto social está constituida por las múltiples relaciones al que está 
expuesto a lo largo de su existencia. Esa serie de interacciones las he dividido en los cuatro 
tipos de relacionamientos básicos: Con los otros4, con lo otro5, consigo mismo6 y con lo 
trascendente. (Cuadro No1)   
                                                            
3 El antropólogo Michael Taussig plantea en su texto Mimesis y Alteridad  (1993) que la Alteridad no es un objeto o 
cosa, sino que es básicamente una trama de relaciones. En mi opinión, esa trama a la que se refiere Taussing es un 
sistema de relacionamientos tipificados. 
4  Los autores en los que me apoyo en esta tipología son principalmente Tzvetan Todorov y su reflexión en su texto 
La conquista de América: el problema del otro y en el trabajo de Gabriel Bello Regera y su texto La construcción 
ética del otro. En esta tipología entran además todas las fundamentaciones como las que elabora Aníbal Quijano y 
en general las reflexiones sobre el postcolonialismo, lo subalterno y algunos orientalistas.  
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Cuadro 1. Esquema sistémico básico de los Tipos de Relacionamiento 
El yo o ser-humano-espiritual está conformado y, a su vez conforma, estos cuatro ámbitos. Mi 
yo está conformado y constituido por muchos otros yoes, por situaciones emocionales, por el 
hábitat en el que se desarrolla, por el medio ambiente, por las creencias en deidades, los 
miedos y/o expectativas hacia lo trascendente, entre otros. La propuesta sistémica de 
relacionamientos que propongo es flexible, dinámica, en permanente correspondencia e 
interdependencia y se enmarca en las categorías de trascendentalidad, espacialidad y 
temporalidad. En estas relaciones se producen y reproducen los diversos niveles de interacción 
                                                                                                                                                                                               
5  Para el relacionamiento con “lo otro” me apoyo básicamente en dos autores. Edgar Morín en su texto Patria tierra 
y Fritjof Capra con su texto La Trama de la vida. El concepto de integralidad del planeta como cuerpo viviente o 
GAIA y la visión sistémica de la vida. 
6  Tomo el concepto de símbolo desde la perspectiva de la psicología Analítica de Carl Gustav Jung, pionero de la 
Psicología Profunda que enfatiza la conexión funcional entre estructura de la psique y la de sus productos o 
manifestaciones culturales. Incluye metodologías y nociones procedentes de la antropología, la alquimia, los sueños, 
el arte, la mitología, la religión y la filosofía. 
Mis      
otros 
Las personas     
El  
Otro 
Emociones 
Medio 
ambiente Lo  
Otro 
   Mi cuerpo 
Muerte/vida 
Dioses / espíritus 
        Lo   
trascendente 
Ser 
Humano 
Espiritual 
Lo genético  
La Sociedad   Mi Mente     
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e integralidad del sujeto con el cosmos. Así mismo, estas interrelaciones están subsumidas en 
un universo de sentido simbólico que es construido y que construye al ser-humano-espiritual 
(sujeto social).  
Cada ser-humano-espiritual se constituye y construye entre los múltiples tipos de 
relacionamientos. Cada una de esas relaciones está inmersa en un contexto sociocultural 
definido por las estructuras de construcción de sentido y los entornos hegemónicos que éste 
presenta al individuo. Estas tipologías de relacionamiento son los componentes básicos de lo 
que entiendo por Alteridad, en un ámbito eco sistémico. La otredad no sólo se referiría a los 
otros, es decir, a las personas, sino que se amplía a lo otro, como el medio ambiente o las 
emociones, lo trascendente, la idea que se tenga de los dioses, el espíritu, la vida y la muerte, 
etc. La construcción de sentido, a su vez, es dependiente de un universo mayor, determinado 
en un buen porcentaje por el contexto ético específico que se ha constituido como juegos de 
verdades (y, por ley de contrarios, juego de mentiras) Esta construcción de sentido, enmarcada 
en un cuerpo ético definido, es lo que reconozco como lo cultural. Esta idea me permite 
establecer la relación entre los conceptos teóricos y los hechos empíricos. Todo este esquema 
mental presentado aquí, está a su vez inmerso en dos dimensiones o categorías que son la 
espacialidad y la temporalidad7 Dos dimensiones imperativas que determinan, en gran medida, 
tanto los contextos de los micro como de los macro entornos. Cada una de esas múltiples 
interrelaciones e interacciones que se producen y reproducen permanentemente, están 
                                                            
7  Estas dos categorías fueron expuestas a lo largo del seminario Teorías de la Cultura, dictado por el maestro Jesús 
Martín Barbero en el marco del primer semestre de la Maestría de Estudios Culturales de la Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá. 2005. Dos dimensiones que se presentan integradas y que reconocemos como el sentido amplio 
de historicidad. 
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determinadas por un particular cuerpo ético, es decir, por un cuerpo dado de valores, principios 
y creencias que, a su vez, determinan la aspectación8 de esos relacionamientos.  
Así mismo, y como un componente estratégico y de sensibilización, la tercera categoría 
propuesta es la trascendentalidad refiriéndonos a lo religioso o religiosidad. Esta dimensión 
pretende recuperar las reflexiones y fenómenos que no pueden aún ser comprobables 
científicamente y que se han venido estudiando en el campo de las ciencias humanas 
recuperando elementos de los sistemas de pensamiento alternos, subalternos, originarios y 
milenarios de algunas “otras” culturas. Aspectos como las deidades, los mitos, la magia, los 
estados alterados de conciencia, el chamanismo, la brujería, el crecimiento interior y demás 
perspectivas de lo cotidiano que se constituye en factores determinantes en la composición de 
todo grupo social. 
 
1.2. Los sistemas de pensamiento o estructuras de pensamiento-sentimiento 
El cuadro número 3 muestra, a manera de bosquejo no muy completo, los cuatro tipos de 
relacionamientos que constituyen el sujeto social o ser humano espiritual y una aproximación 
flexible del sistema ético que media en cada una de las relaciones mencionadas.  
                                                            
8 El concepto de “aspectación” está referido directamente al término “aspecto” en su acepción de apariencia. El ser 
humano toma sus decisiones frente a una acción o práctica sociocultural, dándole una aspecto hacia acciones 
positivas o negativas, acorde a las normas y valores o en contra de ellas y, obviamente, en el gran marco de matices 
posibles entre un aspecto negativo y uno positivo.  En términos religiosos la aspectación hace referencia al “libre 
albedrío” o la responsabilidad y la libertad que el fiel tiene frente a las situaciones de vida y la decisión que él, a 
consciencia, deba tomar.  
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Cuadro 3. Esquema más detallado de los tipos de relacionamiento y sus respectivas ramificaciones de las prácticas 
socioculturales cotidianas  
 
Sistema de pensamiento.  Estructuras de pensamiento y de sentimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de 
relacionamientos 
El otro. Las 
personas. Lo 
afectivo 
 Instituciones  
Familia 
pareja 
hijos 
padres 
otros 
Educación 
instituciones 
educativas 
amistades 
Iglesia  
Trabajo  
Amistad 
Vecindad - 
escogencia de 
amigos 
 
Lo otro. 
Ecosistemas. 
Lo emocional  
Medioambiente
La Naturaleza  
Los Recursos  
El paisaje  
Los objetos Las cosas, adornos, accesorios, la ropa 
 
 
Tecnología 
Instrumentos, 
herramientas, 
construcciones 
 
 
Hábitat Hogar, Micro entornos  
 
El sí mismo.   
Lo psicológico 
Físico  
El Alimento  
El Ejercicio  
La Belleza  
Psíquico 
El Pensamiento  
La Palabra  
Las Prácticas  
Las actitudes frente a 
la vida  
Lo Espiritual 
Lo 
trascendente o 
religiosidad 
La Muerte El más allá - final de ciclos  
El Cosmos El sol, la luna, las estrellas  
Las deidades Los Dioses  
Los Espíritus 
Seres Mágicos, 
ultraterrenea, 
submundanos 
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La tipología de relaciones posibles y viables que se presenta permite la realización de un 
primer análisis de la multiplicidad de conexiones e interrelaciones, que he tipificado en las 
cuatro dimensiones básicas de relacionamiento del sujeto social con la alteridad: con los seres 
humanos, con el ecosistema o entornos, con el sí mismo y con lo trascendente o espiritual. 
El cuerpo ético, que es al mismo tiempo constitutivo, contexto y construcción-deconstrucción 
permanente, cumple el objeto de develar como cada una de estos relacionamientos del sujeto 
con su alteridad está permanentemente y casi indispensablemente mediados por la concepción 
consciente y subconsciente de valores y principios que están subsumidos en todas y cada una 
de las posibles dimensiones sociales, tales como la política (relaciones de fuerza y manejo de 
poderes), la economía (distribución de los recursos y riquezas), la educación (transmisión y 
aprendizaje de conocimientos, experiencias, tradición, etc.) y, en mayor proporción y 
porcentaje, en la dimensión de lo cultural, en la que se juegan los roles, principios, valores, 
creencias, costumbres, tradiciones, mitos, rituales, y, en últimas, todos los procesos que 
construyen las estructuras flexibles de construcción de sentido del ser-humano-espiritual. 
Es decir, aproximarnos a comprender el sistema ético y el sistema de relacionamientos que se 
establecen entre el ser-humano-espiritual y su alteridad, depende en gran medida del estudio 
de las conexiones (llámense vínculos, enlaces, interacciones o interrelaciones) que coexisten y 
se co-generan, en un contexto espacio-temporal determinado, y en un sistema de 
relacionamientos dado. En otras palabras, el foco de estudio en la dimensión sociocultural no 
debe estar centrado tan sólo en el sujeto social o en las manifestaciones que un grupo social 
produce, sino en el tipo de relacionamientos e interacciones que se generan y, 
simultáneamente le son dadas como entorno o hábitus y los valores y principios que lo motivan 
o condicionan a establecer esas relaciones. Pero además, es necesario ampliar los análisis a la 
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comprensión de los factores trascendentes o mágicos que están inmersos en los sistemas de 
pensamiento y que conforman una particular inteligencia tradicionalmente bajo la 
responsabilidad de sabedores y maestros religiosos y populares. 
En este sentido, podemos identificar dos sistemas de pensamiento, dos modelos que se 
presentan como diametralmente opuestos y que, a su vez, se diversifican en una amplísima 
gama de modalidades o matices en un juego dialéctico entre sus contrarios. El modelo de 
pensamiento Integrativo y el pensamiento asertivo o competitivo. En el primero el yo o ego es 
casi imperceptible, porque se presume que el individuo es un todo con el universo, es decir 
este pensamiento es eminentemente eco-centrista. En el segundo el sentido de unidad es lo 
que se hace prácticamente nulo, haciendo del ego o del yo el centro del ser social o ser-
humano-espiritual. Este sistema de pensamiento es eminentemente ego-centrista. Todos 
aquellos grupos humanos que se pretenden en unicidad con el cosmos o con la naturaleza, 
como parte integral de éstos, ya sea a partir de sus instituciones religiosas o sus sistemas 
filosóficos milenarios o por sus memorias ancestrales, se hallarían inmersos en sistemas de 
pensamiento integrativo o eco-centrista. El taoísmo, el Budismo Zen, el Sufismo, el 
Confucionismo, entre muchos otros, así como los pensamientos originarios de América se 
fundamentan, en esencia, en una estructura de pensamiento integrativa o eco-céntrica. 
Tan sólo quiero agregar aquí que podría crear una forma de representar a estos dos polos 
dialécticamente opuestos de pensamiento con una línea vertical para el egocentrismo y una 
línea horizontal para el eco-centrismo, lo que, de hecho, posibilita una gran cantidad de 
variedades y matices en la medida en que esa línea de representación tienda o gire de una 
posición a la otra. 
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Pero, ¿Cómo se establece una relación entre un sujeto y su alteridad? ¿Podría pensarse que 
un sujeto, en cualquier cultura o entorno podría desarrollar otra dimensión diferente a las 
propuestas? ¿Es probable que una sociedad o cultura posibilite que sus sujetos sociales 
omitan alguna o varias de estas cuatro dimensiones de relacionamientos? Esta se constituye 
en uno de los problemas que debiera entrarse a trabajar en estudios posteriores. 
Para la cultura occidental, la razón se constituyó en la principal área de definición de validez, 
legitimidad, es decir, de verdad. Es por ello que algunas de las principales ciencias exactas 
como la física cuántica, la medicina quiropráctica, la bioquímica (y demás ciencias que estudian 
los universos subatómicos y submoleculares) se ha interesado tanto por el estudio del 
comportamiento cerebral y, sobre todo en todo el sistema de construcción de sensaciones a 
partir de las redes neuronales específicas que, al parecer, son las encargadas de la generación 
del pensamiento, las ideas. 
No sucede lo mismo con otras culturas que, además de la cabeza-cerebro, tienen como base el 
estómago y el corazón como originador del pensamiento. La intuición, por ejemplo, no es un 
producto cerebral únicamente, ya que ésta se expresa en vibraciones específicas que se 
producen en primea instancia en el estómago. Es lo que sucede en las artes marciales, cuando 
un movimiento se ha logrado “adquirir”, es decir, aprehender. 9  Un experto en artes marciales 
no requiere pensar sus movimientos para ejecutarlos, algo interno fluye y son los reflejos y no 
una acción del cerebro los que realizan la acción que, dicho sea de paso, podría significar la 
diferencia entre la vida o la muerte. Su acción surge directamente de los centros nerviosos que 
                                                            
9  El término adecuado es interiorizar: hacer parte de uno, pasar un movimiento del nivel del consciente al nivel 
subconsciente, esto significa que la acción física del movimiento no requiere ya de ser racionalizada, pensada y 
analizada, sino que se produce simplemente ante una situación, con acciones intuitivas del cuerpo, entendido éste 
como un todo. 
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recorren todo su cuerpo. La técnica, los instrumentos y la preparación no son otra cosa que 
herramientas. Allí la acción de inventiva está mucho más profundamente relacionada, al menos 
históricamente, con procesos que se generan en las estructuras de sentimiento del sujeto 
social o del ser humano-espiritual.  
 
1.3. La comunidad Ika como caso de estudio 
Uno de los grupos más representativos del pensamiento integrativo en el mundo son los 
pueblos originarios de América. En Colombia existen muchas comunidades que pudieron ser 
elegidas para este trabajo, sin embargo la afinidad y cercanía que he tenido con representantes 
de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, me llevó a seleccionar de entre esos 
cuatro grupos (Kaggaba-Kogui, Ika-Arhuaco, Saha-Wiwa y Kankuamo) La decisión fue 
determinada por el grado de apertura de la comunidad a seleccionar. Los Kogi son muy 
cerrados al Bunachi o mestizo, mientras que los Wiwa y principalmente el Kankuamo ha tenido 
procesos de transculturación muy fuerte. Los Ika guardan, según muchos conocedores de 
estos pueblos, un equilibrio entra la conservación de sus tradiciones y la apertura de 
negociación con la sociedad mayor para su supervivencia. 
A continuación presentaré los elementos que considero más importantes a tener en cuenta en 
este estudio sobre la comunidad Ika, sabiendo que dejaré por fuera muchos otros que tan sólo 
con la convivencia y un trabajo etnográfico hubiese podido presentar.  
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1.3.1.  El Mito de la Ley de Origen: Un aporte desde la sicología analítica 
En este punto es importante mencionar que a pesar que existen claras diferencias entre la 
comunidad Kaggaba-Kogi y la Ika-Arahuaca, éstas se manifiestan principalmente en los 
procesos de aplicación práctica de los ordenamientos comportamentales míticos que en las 
construcciones mitológicas ancestrales que, como nos lo confirmaron varios miembros de la 
cultura Ika, responden a la ley de origen o Niwi Kunsamu, la cual rige por igual a los cuatro 
grupos de la Sierra Nevada de Santa Marta.10 
En el contexto reflexivo sobre los juegos de verdad y las construcciones de sentido de los 
grupos humanos espirituales (aspecto colectivo del concepto ser-humano-espiritual), uno de los 
análisis comprensivos que consideré oportuno de abordar para dar inicio a la comprensión y 
análisis del sistema de pensamiento integrativo Ika es el relacionado con su sistema de 
mitologías. El Mito es un principio básico en la construcción de sentido en cualquier grupo 
sociocultural, sea primitivo, originario, milenario, alternativo o postmoderno. 
En la investigación me fue imposible encontrar un estudio más relevante que el desarrollado 
por el psicólogo y docente Juan Carlos Alonso G, presidente de la Asociación Colombiana para 
el Desarrollo de la Psicología Analítica, ADEPAC, quien escribiera un interesante estudio 
titulado “Interpretación del Mito Kogui” y cuyo objetivo fue el de aproximar a la psicología y, en 
particular a la psicología analítica de la corriente del psicólogo suizo Carl G. Jung, a la reflexión 
sobre el lenguaje simbólico.  
                                                            
10 En las entrevistas sostenidas con los Ika Ruperto Torres y Seiningumu Torres Conrado se constata que, si bien es 
posible que por su juventud y posible desconocimiento de las tradiciones profundas, la ley de origen Kogi y la ley 
del Kunsamu son en esencia  la misma. No ven el porqué debería hacerse una diferenciación determinante entre 
ellas. De hecho en todas las entrevistas se refleja permanentemente esta idea. 
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Carl Jung considera que los mitos pueden ser concebidos como proyecciones psíquicas de sus 
creadores en distintas épocas y culturas, las cuales representan manifestaciones simbólicas del 
inconsciente colectivo, para lo cual el profesor Juan Carlos Alonso hace su estudio de caso con 
la comunidad Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta.  Lo que más llamó mi interés en la 
exposición del doctor Alonso, es que considera de vital importancia el diálogo de los diversos 
saberes como complemento para la comprensión de las múltiples realidades y conocimientos 
de “las otras” culturas, particularmente en este caso, de la cultura originaria del pueblo Tairona 
y que, precisamente, es la comunidad Kogui la que más tiene vivo este sistema de 
pensamiento mítico o Niwi Kunsamu.  
El mitólogo norteamericano Joseph Cambell (2001) acepta la propuesta jungiana proponiendo 
analizar los mitos no sólo como simples narraciones, consideradas como falsas por las 
disciplinas tradicionales de occidente, para pensarlas como proyecciones de hechos pasados 
de la psiquis del ser humano, es decir, como proyecciones reales de acontecimientos que 
marcaron la historia de la humanidad ya que intentan dar una respuesta, en lenguajes 
simbólicos, a interrogantes profundos de la existencia y la espiritualidad de los pueblos. El 
símbolo, aquí, presenta una nueva perspectiva que reafirma su importancia como un vehículo 
de manifestación de contenidos inconscientes. 
Según Jung, (1934) cuando los seres humanos se encuentran frente a un símbolo, se 
sumergen en espacios de sus sistemas de pensamiento que van más allá de lo que 
entendemos como razón. Espacios que para la razón no son comprensibles, ni probables, ni 
predecibles, es decir, inexplicables para nuestro entendimiento y por lo tanto, el ser humano 
hace uso de las estructuras simbólicas para representar estos aspectos. Es por ello que la 
hipótesis que propone el doctor Carlos Alonso es que “es posible, desde la perspectiva de la 
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psicología analítica, explicar el origen y evolución de la consciencia en la humanidad, a partir 
de la interpretación de un mito cosmogónico”. (Alonso, 2004) 
Uno de los conceptos claves para el entendimiento de los mitos es el de los arquetipos. Los 
mitos, en casi la totalidad de las culturas, poseen ciertos motivos o centros que se repiten, 
independientemente de la ubicación geográfica o histórica. El arquetipo del héroe, dice Joseph 
Cambell, en su libro El héroe de las mil caras (1993) no solo se repite con increíble similitud en 
las mitologías universales, sino que además surge permanentemente en los sueños de los 
pacientes. A este recurrencia la denomina Jung como la representación arquetípica o “formas 
de imágenes de naturaleza colectiva que toman lugar en toda la tierra, que constituyen el mito y 
que al mismo tiempo son productos autóctonos e individuales de origen inconsciente” (Jung, 
1964) 
El aporte clave, a mi parecer, es que la psicología analítica sustenta con suficiencia que estas 
manifestaciones del inconsciente hacen su aparición tanto a nivel individual como en el 
colectivo social. En primer plano se manifiesta en los sueños. En el segundo se refiere a los 
mitos, es decir, que los mitos son los sueños de una comunidad y de la humanidad en general. 
Hay aquí una mirada, si se quiere, universalista o esencialista de la especie humana que queda 
demostrada, con la reiteración en las categorías espacio-tiempo, de las representaciones 
arquetípicas. 
De hecho Alonso propone que es muy probable que la mayor parte de los relatos míticos haya 
surgido directamente de sueños individuales o derivados de ellos. De hecho las diversas 
culturas coinciden en la existencia de estos sueños categorizándolos en pequeños y grandes 
sueños, lo que se relaciona directamente con los pequeños y grandes mitos, dependiendo de la 
trascendencia que éstos tengan para la estructuración de sentido de la comunidad. Los Ika 
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tienen como costumbre cotidiana comentar los sueños, porque dicen que de ellos depende en 
gran medida las posibles decisiones, tanto individuales como colectivas que se tengan que 
tomar en momentos determinados. 
La preponderancia que los mitos cobran, desde esta perspectiva, es muy interesante para la 
reflexión sobre las estructuras de pensamiento. De hecho, hace poco tuve la suerte de 
encontrarme en uno de los espacios de la Universidad Nacional en Bogotá, con el profesor 
Jaime Eduardo Jaramillo11, sociólogo y docente de la misma y que, por casualidad, se dirigía a 
dictar su última clase pues se pensionaba. Solo pude interrumpirlo por unos pocos segundos, 
en su plenilunio, en su estado de Aluna. Me comentó que acababa de llegar de la Sierra 
Nevada de Santa Marta de visitar los Ika, y que su perspectiva y sensibilidad se habían 
ampliado profundamente. También atinó a decirme, cuando le respondía sobre mi trabajo de 
maestría, que por fin entendía mucho de lo que yo trataba de explicar en los seminarios, pero 
que también comprendía la dificultad de decir, desde la disciplina, lo que se experimentaba en 
la convivencia con estas comunidades. Como nos lo recuerda el profesor Alonso, Jung 
presenta al mito como algo fundamental para la humanidad, “ya que posibilitaría al ser humano 
entrar en comunicación con el inconsciente colectivo, el cual representa la voz de la sabiduría 
milenaria que le ha permitido sobrevivir” (Alonso, 2001)  
 
1.3.2. El mito Kogui de la Creación 
Existen varias versiones del Mito Kogui, no así del Mito Ika, que sigue siendo considerado 
como el mismo para las cuatro culturas mencionadas y que, como ya dijimos, lo denominan el 
                                                            
11 Profesor titular y emérito de la Universidad Nacional de Colombia, sociólogo de la UN con doctorado en sociología 
y ciencias de la comunicación, en la Universidad Complutense de Madrid. Autor de textos como "Los estudios sobre 
la cultura: hacia un paradigma emergente" (1998) y "Tipologías polares, sociedad tradicional y campesinado" (1987); 
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Niwi Kunsamu. El texto del Mito Kogui que presento fue tomado del estudio del doctor J. C. 
Alonso: 
“Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas.  
Sólo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era agua y agua por todas partes y ella 
era río, laguna, quebrada y mar y así ella estaba en todas partes. Así, primero sólo estaba LA Madre.  
La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era alúna. Ella era espíritu de lo que iba a venir 
y ella era pensamiento y memoria. Así la Madre existió sólo en alúna, en el mundo más abajo, en la 
última profundidad, sola”. 
“Entonces se formaron los mundos. Eran nueve mundos y se formaron así: primero estaba la Madre 
y el agua y la noche. No había amanecido aún. También existía un Padre. Ellos tenían un hijo. Pero 
ellos no eran gente, ni nada, ni cosa alguna. Ellos eran alúna. Eran espíritu y pensamiento.  
Entonces se formó un segundo mundo más arriba. Existía un Padre que era tigre.  Pero no era tigre 
como animal, sino era tigre en alúna. Y empezó a haber gente. Pero no tenían huesos, ni fuerza.  
Eran como gusanos y lombrices”. 
“Entonces se formó el cuarto mundo. Había una Madre y un Padre. Este Padre fue el primero que 
sabía ya cómo iba a ser la gente de nuestro mundo, que iban a tener cuerpo, piernas, brazos y 
cabezas. Entonces se formó el quinto mundo. Ya había gente pero aún le faltaban las orejas, los ojos 
y las narices. Sólo tenían pies. Entonces se formó el sexto mundo. La Madre y el Padre ya iban 
formando un cuerpo entero con brazos, pies y cabeza. Entonces empezaron a nacer los Dueños del 
Mundo y sé dividió el mundo en  dos lados: el Azul y el Negro.  
“Entonces se formó el 7º mundo y empezó a formarse sangre de la gente. Ya vivió todo lo que iba a 
vivir luego en nuestro mundo. Entonces se formó el 8º mundo. Entonces nacieron los 36 Padres y 
dueños del Mundo. Pero cuando se formó este mundo, lo que iba a vivir luego, no estaba aún 
completo. Pero ya casi. Aún no había amanecido. Entonces se formó el 9º mundo. Entonces los 
Padres del Mundo encontraron un árbol grande y sobre el agua hicieron una casa grande de madera, 
paja y bejuco, grande y fuerte. Pero no había tierra aún. Aún no había amanecido”. 
“Así fue como nació Sintána, el primer hombre. La Madre se arrancó un pelo del pubis y lo untó con 
la sangre de su mes. Así formó al primer hombre. Soplando le dio vida. Primero nació el dedo grande 
de su pie y por fin la cabeza. Nació en el mar, en la oscuridad, en el agua. Tenía miedo de nacer. No 
había tierra aún y todo estaba oscuro. Cuando nació Sintána la madre no tenía marido, era un 
bastón de madera y con éste ella se masturbaba. Un día la Madre resultó embarazada y 9 meses 
después parió nueve Padres y Dueños del Mundo”. 
“La Madre parecía entonces como un hombre. Tenía barba y bigote y llevaba poporo, como los 
hombres. Ordenó a sus hijos a hacer oficios de mujer. Eso no estaba bien. Así los hijos no la 
respetaban. Pero un día, la Madre entregó sus poporos a sus hijos y también bigote y barba. Se 
puso a traer agua ella misma, a cocinar y a lavar ropa. Así estaba bien y sus hijos la respetaban”. 
“Pero aún no había mujeres. Cada hijo estaba casado con una cosa: uno con la olla, otro con el telar, 
otro con la piedra de moler. Ellos no sabían qué era mujer. Se masturbaban y pensaban que era 
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mujer. Entonces Sintána cogió el palito de su poporo y puso en el ombligo de la Madre un pelo, una 
uña de ella y una piedra chiquita, y los hizo entrar en el cuerpo de la Madre.   
Así la Madre parió nueve hijas, las nueve tierras. Sintána dijo a la Madre: “Madre, dame una de tus 
hijas como mujer”. La Madre le dio las distintas Tierras menos la negra y éstas no servían. Sintána 
dijo: “Madre, dame buenas tierras”. Pero la Madre dijo: “no tengo más hijas”.  Pero no era verdad. 
Entonces los 9 Padres del Mundo vieron que la Madre tenía todavía la Tierra Negra encerrada. Y 
adivinaron que Sintána podía sacarla. Cuando Sintána bailó y cantó, la Tierra Negra salió. Sintána la 
cogió, se fueron. Cuando la Madre se dio cuenta, fue a quejarse donde Jalintána, quien mandó su 
Lagarto para perseguir a los dos. Pero ellos ya están lejos. Pero la misma Madre que denunció a su 
hijo, al mismo tiempo lo defendió. El Lagarto iba buscando en todas partes” 
“Todos los Padres lucharon para salvar a Sintána y a la Tierra Negra. Por fin los padres llegaron con 
Sintána a donde estaba la Madre. La saludaron. “¿Adónde está mi hijo?” preguntaba la Madre.  “Aquí 
está”, dijeron. Sintána dijo: “Madre, tuve mucho miedo. Casi me cogieron y casi me perdí”. Entonces 
dijo la madre: “No te afanes, mi hijo. Siempre te voy a salvar. Nunca tengas miedo”. Entonces 
Sintána empezó a llorar.  Fue la primera vez que la gente lloró”. 
 
1.3.3. Síntesis de la interpretación del mito Kogi.  
El mito Kogui expone una existencia originaria, pre-existente a la creación misma, que en este 
caso es el mar. Precisa más lo que no existe que lo que existe en esa génesis del mundo, pero 
el único personaje mencionado desde el principio es la madre, asociada a la categoría de 
espacialidad, la madre-mar, como a la categoría trascendente: la madre-no-material, ya que no 
era “gente, ni nada, ni cosa alguna” Era simplemente Aluna, es decir espíritu, pensamiento y 
memoria. 
Posteriormente aparecen padre e hijo, pero también en estado de Aluna. Es el hijo el que 
llevará mayor peso a lo largo del relato, ya que progresivamente se transformará en materia. 
Esta transformación del hijo es interpretada por el profesor Alonso a partir de una de las 
formulaciones básicas de la psicología analítica: la consciencia del ser humano no fue lo 
primero en hacer su aparición en la psique, ni lo hizo de manera rápida. Por el contrario, 
emergió de las profundidades del inconsciente a través de un proceso lento y accidentado a lo 
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largo de la historia evolutiva. Este proceso tendría una relación directa con los mitos, ya que 
estos señalarían lo sucedido en el nivel psíquico. Recordemos que la evolución de la 
consciencia, que se presenta por etapas, es al mismo tiempo un fenómeno individual y 
colectivo.   
En el análisis realizado, la psique y el mundo externo son una misma cosa, unidos e indistintos. 
La estructuración del sistema de pensamiento es representado en el marco de una ética 
integrativa. Todo estaba en el inconsciente y representado por el mar-madre en estado de 
unidad, totalidad y perfección absoluta. La conciencia o el consciente están inmersos en este 
esquema, pero aún no ha hecho su aparición. Algo similar sucede con el mar, establecido en la 
simbología universal como el símbolo del inconsciente. Lo particular en la Ley de Origen es que 
este símbolo no solo se representa en forma de mar sino además en forma de rio, lluvia, 
quebrada, laguna, lo que el profesor Alonso interpreta como que, en este caso, se incluye tanto 
el inconsciente individual como el colectivo (el mar). Esta madre-mar simbólicamente tiene 
también otro componente clave: del mar surgiría la vida, como sucede con la madre, lo que 
denotaría el carácter matriarcal de la cultura Kogui. Gerardo Reichel-Dolmatoff afirma que el 
nombre de la primera madre fue Hába Se que significa madre-pene, lo que corroboraría el 
sentido inicial de totalidad e integralidad que está inmersa en los orígenes míticos, en donde no 
se conciben los opuestos. 
Otro simbolismo clásico es el de denotar a la madre primigenia como que no era gente, ni 
nada, pues se refiere a la Diosa Madre, arquetipo de la gran madre que contiene el sentido 
colectivo de lo materno. También el mito narra el estado de soledad en el que se encuentra la 
gran madre, típico drama de los dioses creadores en la mayoría de los mitos de origen y que 
dará paso, necesariamente, al mito de creación. Con el primer nacimiento del vientre de la gran 
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madre es representado el universo inconsciente como un gran vientre o huevo materno, 
también repetitivo en muchas culturas. El proceso de gestación de 9 meses marca otro símbolo 
clave para la comprensión del pensamiento Ika-Kaggaba. Imponen 9 pasos o mundos, en los 
que se mezclan las categorías espacio-temporales de su pensamiento. En este caso, existen 
dos líneas imaginarias, una horizontal para la ubicación temporal y que va desde los primeros 
mese del embarazo, con seres incompletos hasta el noveno mes en el que el embrión o Ego, 
está completo; y otra vertical que va desde el ámbito más pre consciente (donde solo vive la 
gran madre) hasta el más consciente con la creación. En el proceso de los nueve mundos, tan 
sólo hasta el sexto es que el huevo cósmico se divide en dos partes, con lo que se representa 
la división arquetípica de los opuestos a partir de la perfecta unidad original. En los Kogui el 
color azul representa el cielo y el negro la tierra. Es característica de muchas culturas la 
creencia de que al comienzo cielo y tierra estaban unidos originalmente, sin que nada los 
dividiera y que es parte clave de la creación la separación de éstos para poder permitir el 
espacio para los demás seres y el ser humano. 
Con el fraccionamiento del huevo en dos, se inicia la futura polaridad básica de lo femenino y lo 
masculino, pero lo interesante es que está aún en un pleno estado de pensamiento, en Aluna, 
pues aún no ha amanecido, representando la no existencia del ego reflexivo, ni de una 
consciencia que pueda llevar a cabo un auto-reconocimiento de sí mismo. Esta aparición del 
ego se presenta también este mito en el momento de la masturbación de la madre, lo que 
representaría la autosuficiencia de ésta que, dicho sea de paso, presenta una imagen muy 
masculina, con barba y bigote y con fuerte énfasis en su carácter fálico, portadora de Poporo. 
Pero una vez la madre es fecundada por Sintána aparece la mujer, es decir, se da origen al 
resto de la humanidad.  
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Además, la salida del vientre materno significa para el ego naciente la clara diferenciación entre 
él y el mundo, experimentando su propio dolor y poniendo en su ser la profunda ambivalencia 
del ser humano entre el placer y el dolor. Pero al final, en el desenlace del mito, la alianza entre 
madre e hijo significará la reconciliación universal entre el inconsciente y el consciente. 
En este análisis desde la psicología profunda sobre la fundamentación inconsciente de los 
pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, se aprecia el porqué de la profunda integralidad 
de estas culturas con la naturaleza y el cosmos. Considerar a la tierra como su madre, fecunda, 
fértil, dadora de todo beneficio y protección y, por ende, de su compromiso humano y espiritual 
y del porqué se convierte en objeto central de su existencia el brindarle a la madre tierra toda la 
protección y cuidado. Así mismo, lo trascendente, lo divino, se confunde permanentemente con 
lo cotidiano. Los relacionamientos con lo divino y lo terrenal es son para ellos lo mismo: 
sagrado, unicidad, integralidad. El ser-humano-espiritual Ika estructura su construcción de 
sentido con la verdad de ser parte integral de la naturaleza, de la tierra y del agua, del aire y el 
fuego, de los padres y madres de todas las cosas, piedras, montes, estrellas.  
Esa psiquis y su inconsciente colectivo fundamentado en sus mitos de origen y de creación, 
estructuraron su construcción de verdad, en donde la idea de un yo aislado, dominador del 
territorio y de la naturaleza, aún por sobre los dioses madres y padres de las cosas no es 
posible.  
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1.4. Los Ika12 o Arahuacos. 
Los Kogui o Kággaba, los Ika o Arhuaco, los Wiwa o Uíua o Sáha y los Kankuamo son los 
cuatro grupos que conforman la base o pilares de lo que se conoció como la Cultura Tairona y 
se ubican geográficamente distribuidos en las tres grandes caras topográficas que posee la 
gran Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia. Las tres caras o flancos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta son a su vez tres macro cuencas hidrográficas alimentadas por 29 ríos 
principales que brindan sus aguas al norte al mar Caribe, al occidente a Ciénaga Grande del río 
Magdalena y al oriente al río Cesar.  
La variación de los nombres que se presentan en estas comunidades se debe básicamente a 
cada una de ellas ha desarrollado su propia lengua, cuya raíz principal es la combinación y 
mixtura entre la lengua Tairona y el Chibcha. Se dice que la palabra Tairona significaba macho 
o valiente. Arhuaco o Ika (o mas aproximadamente a su forma lingüística Ijka) tiene como 
significado principal gente. El núcleo central de su pensamiento, en consonancia con su cuerpo 
mítico, ha sido la búsqueda de estados de equilibrio, donde los principios espirituales y 
materiales y de lo existente estén en Yuluka o armonía o el “estar de acuerdo” base de la ley de 
la Madre Universal y Creadora o Haba. La organización social de los Ika se basaba en linajes. 
El varón pertenecía al linaje del padre o túxe y la mujer al de su madre o dáke. Además de 
pertenecer a un linaje, el indio estaba asociado, desde su nacimiento a un animal que, según 
los indígenas, era esencialmente femenino o masculino.  
Los presagios siguen siendo muy importantes en la vida cotidiana de los Ika. Según el animal 
que aparezca, la hora, el lugar, el momento, sus sonidos, etc., el presagio tiene un sentido y 
                                                            
12  Tomado de las Notas Bibliográficas recuperadas de Reichel-Dolmatoff  por su esposa, la doctora Alicia Dussan de 
Reichel-Dolmatoff y publicado luego de un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia en el año de 
1991 llamado “Sierra Nevada de Santa Marta: La tierra de hermanos mayores. 
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una explicación. Su relación era principalmente con la muerte, el nacimiento, la enfermedad, el 
hambre, relación de permanencia con la pareja, relaciones sexuales, relaciones con los 
antepasados, calamidades y desastres, entre otros. Los Ika Nussí 13 o espíritus de los muertos 
se manifiestan generalmente en los animales que aparecen a diario, pero especialmente 
cuando tienen comportamientos “extraños o poco usuales”. Es por ello, entre otras cosas, que 
el nivel de observación que realizan los Ika es tan elevado y concentrado, pues se definen muy 
claramente los comportamientos de todos los animales para hallar los presagios posibles.  
Cada elemento material tiene un dueño espiritual, tiene una madre y un padre en el mundo 
espiritual con los cuales se debe mantener comunicado. “Todas las cosas que existen en el 
universo están representadas en nuestro territorio en formas de tumbas o piedras; a través de ellas se 
mantiene la comunicación, y ese territorio fue definido desde entonces y demarcado por la Línea Negra. 
Nosotros tenemos la misión de mantener el equilibrio del mundo de manera espiritual, por eso la SN es 
el corazón del mundo” (Faustino Torres, 1999) 
“Para que se mantenga ese equilibrio en la tierra, se preserve la vida y haya una verdadera 
armonía entre el frió y el calor, el día u la noche, el invierno y el verano, la vida y la muerte, el 
hombre y la naturaleza y el hombre con el hombre, hay que cumplir con la Ley de Origen, 
principio y orden de todos los seres. Para lograrlo se ‘paga’, ‘se trabaja’ tradicionalmente. Todo lo 
que se obtiene de la naturaleza genera un desequilibrio, por lo tanto, nuestro pensamiento y 
actuar se resume en la búsqueda y de la armonía entre los humanos y la naturaleza” (Faustino 
Torres, 1999)  
Sé Nenulang es el territorio ancestral delimitado por la Línea Negra y establecida por la Ley Sé 
o Ley de Origen14. Cada uno de los componentes del Sé Nenunlag debe mantener el orden con 
el cual quedó establecido. Está delimitado por los lugares sagrados. El paisaje es un código y 
                                                            
13  Ídem. 
14  Toda esta información ha sido extractada de los textos recopilados por la Universidad Nacional, antes 
mencionado. 
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el conocimiento de ese código y de sus normas contenidas en el territorio se establece el uso y 
manejo que se le debe dar a ese espacio normativo. Nujuákala o sitio sagrado, fuente del 
conocimiento y del deber de cumplimiento de la ley Sé. Orientan el manejo del territorio y cómo 
gobernarlo. Dichas normas no se pueden cambiar porque, según ellos, son las únicas que han 
demostrado la conservación del equilibrio y la armonía. En cada sitio sagrado hay una historia 
que describe diferentes aspectos mediante personajes que hicieron parte de la creación del 
mundo. La vida de cada personaje se convierte en un código, en una norma que los conduce a 
vivir, a seguir existiendo y a velar por el territorio ancestral. No es un indígena el que define las 
políticas sino que el indígena tiene en su pensamiento y en su conocimiento, la capacidad de 
interpretar los sitios sagrados.15 
Ezwama o Ka’dukwu es el espacio político desde donde se ejerce la gobernabilidad. Allí reposa 
el conocimiento de la cultura y está la Ley escrita para el manejo del territorio. Dentro del 
Ezwama existen varios sitios sagrados o Nujuákala donde se mantienen diversos aspectos de 
la naturaleza. Estos sitios hay que alimentarlos con los Pagamentos para que se mantenga 
activo. Cada sitio tiene su particularidad, y si a un sitio se le lleva lo que no debe llevarse, de 
donde no es, entonces el sitio y la gente empieza a enfermarse y los desastres naturales. 
Los Ika realizan básicamente cuatro ceremonias de vida y para cumplimiento de los ciclos 
vitales: El nacimiento o Zayunkuna, el paso de niño o niña a hombre o mujer llamado 
Munseymuke, la sexualidad o el reproducir o Gunseymuke y la muerte o inicio de un largo viaje 
llamado Eysa. 
 
 
                                                            
15  Ídem. 
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1.4.1. Aspectos historiográficos 
Existe una amplia bibliografía de estudios que dan cuenta de los componentes históricos, 
geográficos y demográficos de la cultura Ika y de los procesos de colonización y repliegue al 
que se vieron abocados los grupos originarios de América y, particularmente en Colombia, 
sobre el grupo étnico Tairona, que habitaba una amplia zona del norte colombiano en 
convivencia con la cultura Chibcha del centro del país. Tairona o machos, valientes es el 
nombre que tomaron este grupo originario precisamente por la prioridad que dieron a la 
necesidad de conservar su cultura ancestral, sus valores y principios y, en general su sistema 
de pensamiento originario, por lo que se convirtieron en guerreros para defenderse ante las 
arremetidas de conquistadores españoles, la sociedad criolla granadina, los evangelizadores 
como los jesuitas y los padres capuchinos, con los que hasta hace poco tuvieron una dura 
lucha por los modelos de educación que pretenden imponerles entre los años 1970 hasta 1984 
cuando logran expulsar a los padres capuchinos y también en las luchas de los años 1999 y 
2000 por la creación de un nuevo municipio al que denominaros Pueblo Bello, propuesta por 
las autoridades del municipio de Valledupar sin contar en ningún momento con la opinión ni 
consentimiento de las autoridades tradicionales de la Sierra Nevada, sobre lo que éstos 
concluyeron: “Tenemos muy claro que el municipio de Pueblo Bello solo responde a intereses 
politiqueros y económicos de una minoría y no a la solución de problemas que aqueja a la 
comunidad en general” (Faustino Torres, 1999)  
No sobra advertir que la constitución de Pueblo Bello no contó en ningún momento con el 
consentimiento ni la intervención de ninguno de los miembros de los indígenas de la Sierra 
Nevada.  En el texto Manifiesto de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, respecto a la creación del municipio de Pueblo Bello, Faustino Torres, líder Ika plantea 
la base central de su relacionamiento con la Sierra Nevada así:  
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“Todo lo que nosotros queremos es que se nos respete y se nos dé la oportunidad para forjar 
nuestro propio desarrollo en nuestro espacio vital, de acuerdo a nuestras leyes de origen” “Por 
experiencia sabemos que desde estos municipios se generan acciones que se extienden hasta el 
territorio indígena y nos ponen programas, proyectos, leyes, etc., quizá pretendiendo solucionar 
necesidades de nuestro medio, pero no tienen en cuenta que somos diferentes y pensamos 
distinto y que en lugar de darnos fuerza con eso nos confunden y nos debilitan” (Faustino Torres, 
1998) 
Han visto como en esos municipios han cortado la tierra, se llenan de maquinarias y hacen 
carreteras que desarticulan los territorios y asfixian la tierra. Sacan el petróleo de la tierra para 
poner a funcionar las máquinas y hacen represas deteniendo el cauce de los ríos para generar 
luz artificial.  
“Nosotros no entendemos esta forma de desarrolla ni la compartimos, por eso no podemos 
aceptar que se cree un municipio dentro de nuestro territorio tradicional” “Ahora cuando los 
políticos anden en campaña para elecciones nos dicen que el nuevo municipio nos va a apoyar y 
que van a respetar nuestras tradiciones, pero eso es imposible creerlo porque cuando se les 
ocurrió crearlo ni siquiera nos consultaron” (Faustino Torres, 1998) 
“Nosotros los IKUS (o Arahuacos), los Kogis y los Arsarios somos los legítimos dueños del 
territorio delimitado por la línea negra” “Hemos cuidado, bajo la orientación de los Mamus, la 
vegetación, los animales, el aire, la tierra, el agua y todos los elementos y seres con los que 
interactuamos y que son la fuente de nuestras vidas. De ahí depende también la vida de 
nuestros hermanos menores que viven en los alrededores…” “Nuestra misión es cuidar el 
Universo y esa misión la cumplimos a través de nuestras prácticas en neutro diario vivir, y el 
cuidado de los sitios sagrados que hay en su interior, donde moran los Padres Sagrados, la 
fuerza y fuente vital de cada uno de los seres que existen en el universo. Es así como toda la 
Sierra Nevada es un templo sagrado y constituye el espacio que nos fue asignado por nuestros 
padres espirituales desde el origen de la vida. Ese es el espacio que necesitamos para la 
vivencia de nuestras cultura y el desarrollo de nuestra  civilización conforme a nuestra propia 
concepción de vida” (Faustino Torres, 1998)  
“Además sabemos que cuando nuestros hermanos menores se posesionan en un sitio de 
nuestro territorio en ningún momento aceptan ni respetan el orden de nuestras tradiciones, no 
permiten que los indígenas intervengamos en sus vidas y sus costumbres y más bien pretenden 
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que nos amoldemos a su forma de vivir. Para un hermano menor es una Vergüenza dejarse 
orientar por ‘indios atrasados’, de acuerdo a su concepción” “A Pueblo Bello los indígenas lo 
llamamos Pueblo Viejo, por haber sido desde tiempos inmemorables un pueblo nuestro” 
(Faustino Torres, 1998) 
 
1.4.2. Experiencia de los Ika con organizaciones políticas. 
De los textos estudiados, se presentan algunas informaciones sobre las prácticas y acciones 
políticas que los Ika y, en general, los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta han 
llevado a cabo, pero es en un documento del profesor Víctor Daniel Bonilla (2002) en el que se 
presenta cómo la experiencia política y de solidaridad que han emprendido los indígenas con 
organizaciones políticas, campesinas o sindicales, generalmente no han sido beneficiosas para 
sus comunidades, pues siempre los otros han pretendido utilizar las comunidades originarias 
para apoyar sus propósitos particulares sin tener en cuenta los intereses indígenas. El principal 
problema podría radicar en que las poblaciones indígenas son vistas por nosotros como 
primitivas, analfabetas, incivilizadas, carentes de criterios, asumiendo un profundo 
desconocimiento de su pensamiento y tradición.  
En 1928 apoyan las luchas campesinas en las bananeras que poseían criterios totalmente 
diferentes a lo que los indígenas requerían en ese momento. Luego, solos, se enfrentan a las 
misiones capuchinas que invadían y colonizaban sus comunidades y tierras y tan sólo hacia los 
años 70s es que vuelven a unirse a sectores explotados colombianos, como son los 
campesinos organizados de las ANUC y obreros del departamento del Cesar. (Bonilla, 1999) 
En la entrevista que Bonilla realizó al Cabildo Gobernador Luis Napoleón Torres, representante 
de la comunidad Ika, los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta realizaron una gran 
asamblea en el año 1975 para entender con claridad lo que el gobierno nacional pretendía 
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hacer con los indígenas y, así, poder analizar mejor lo que la comunidad Ika debía hacer y 
discutieron sobre su posición frente a estas organizaciones.  
Según Luis Napoleón las experiencias han sido desafortunadas. Tuvieron problemas con los 
colonos de Río Piedras y Río Fundación, patrocinado con representantes de la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos –ANUC.  Si bien los  campesinos requerían las tierras para 
trabajar, no tuvieron en cuenta que el indígena no la necesita para explotar, tener más dinero o 
más finca. Dijo que los colonos y campesinos solo piensan en una explotación desmedida de la 
tierra, pero que al no considerarla como la Madre Tierra Espiritual, y sobre todo, al no tener 
ningún interés en aprender las costumbres y tradiciones de los Mámë, simplemente piensan en 
ella como medio de comercialización indiscriminada. “No somos partidarios de este sentido, 
porque es muy diferente la ideología del campesinado a la nuestra” 16. Esa relación los llevo a 
situaciones como la masacre de Sabana Crespo, en la que fueron asesinados más de 12 
indígenas. 
El Cabildo Gobernador Luis Napoleón afirma que con el Consejo Regional Indígena del Cauca -
CRIC fue otra experiencia que no se resolvió a favor de ellos. “Esa organización no tuvo fuerza 
y si muchos titubeos ante el gobierno. Entonces desde ahí nosotros hemos sacado una 
conclusión y hemos dicho que nosotros no vamos a hacer nada en que busquemos ese  tipo de 
solidaridad… Porque si la misma organización que la  consideramos de bastante experiencia, 
se desvincula o quebranta la fuerza de una organización de la misma ideología… ¿qué se 
puede esperar?  Yo considero que el campesino y el CRIC tiene casi la misma ideología”17 
                                                            
16  Las siguientes afirmaciones son tomadas de la Revista Enfoques Colombianos, en su número 32 del artículo 
denominado Mensaje del cabildo-gobernador de la Sierra Nevada de Santa Marta, del doctor Daniel Bonilla, 2002 
17  Ídem. 
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El planteamiento que sugiere es que el indígena debe luchar por sus propios criterios, lo mismo 
el campesinado y las organizaciones populares. El CRIC, no deberían estar siendo trazadas 
por la ideología de las ANUC, ya que están revolviendo lo campesino con lo indígena y en esa 
lucha no se considera la cultura y tradición ancestral del pueblo Ika. No quieren decir ellos que 
no están de acuerdo con las luchas populares o campesinas “Nosotros queríamos ayudar en 
primer lugar al CRIC buscando y que buscaran lo original de ellos, a ver si se podía recuperar 
toda la creencia”.18 Lo que plantea Luis Napoleón es que solo si las comunidades indígenas se 
organizan en torno a sus propias ideologías, culturas y creencias, esa organización tendría un 
sentido. Porque si bien las necesidades pueden ser las mismas, éstas no se pueden confundir 
ni revolver.  
En la entrevista con el Ika Ruperto Torres19, estudiante de economía en la Universidad 
Nacional, se denota que esta posición continúa clara en los miembros de esta comunidad. “Aquí 
citan a personajes influyentes en su sociedad, y nuestros personajes influyentes son nuestros mayores. 
En ese caso nosotros no tenemos por qué recurrir al pensamiento de Marx o de cualquier otro. Porque 
nosotros no somos corriente ideológica no somos corriente de pensamiento individual, nosotros somos 
identidad de un pueblo, nosotros somos autoridades tradicionales y es cuando se resalta esa palabra” 
(Entrevista con Ruperto Chaparro) 
Con sus prácticas inspiradas en conocimiento de los mayores sobre la dinámica del universo y 
el control de las fuerzas que interactúan, afirman que su comunidad dicen mantener el 
equilibrio de la tierra: “que llueva lo suficiente sin exceder ni faltar, que no haya tormentas, 
                                                            
18  Ídem. 
19 Ruperto Torres es un Ika, nacido en Nabusimakue en el año de1984. Estudió en el colegio que era antes el 
orfanato donde los padres Capuchinos evangelizaban a los menores de dos años. Entró allí a la edad de 12 años, en 
1997, y logra graduarse de bachiller en 2005 para luego venir a Bogotá a estudiar Sociología en la U. Nacional en el 
2006. Muy rápidamente cambia a economía en donde actualmente curso 8° semestre.  
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huracanes u otras alternativas que puedan afectar la vida de los seres en general. ¿Acaso los 
hermanos menores con la creación de un municipio buscan cumplir con estos cuidados de 
nuestra ley?” (Faustino Torres, 1998) 
Han visto como en esos municipios han cortado la tierra, se llenan de maquinarias y hacen 
carreteras que desarticulan los territorios y asfixian la tierra. Sacan el petróleo de la tierra para 
poner a funcionar las máquinas y hacen represas deteniendo el cauce de los ríos para generar 
luz artificial.  
“Nosotros no entendemos esta forma de desarrollo ni la compartimos, por eso no podemos 
aceptar que se cree un municipio dentro de nuestro territorio tradicional” “Ahora cuando los 
políticos anden en campaña para elecciones nos dicen que el nuevo municipio nos va a apoyar y 
que van a respetar nuestras tradiciones, pero eso es imposible creerlo porque cuando se les 
ocurrió crearlo ni siquiera nos consultaron” 20(Faustino Torres, 1998) 
“Además sabemos que cuando nuestros hermanos menores se posesionan en un sitio de 
nuestro territorio en ningún momento aceptan ni respetan el orden de nuestras tradiciones, no 
permiten que los indígenas intervengamos en sus vidas y sus costumbres y más bien pretenden 
que nos amoldemos a su forma de vivir. Para un hermano menor es una Vergüenza dejarse 
orientar por ‘indios atrasados’, de acuerdo a su concepción” “A Pueblo Bello los indígenas lo 
llamamos Pueblo Viejo, por haber existido desde tiempos inmemorables un pueblo nuestro” 21 
(Faustino Torres, 1998) 
Para esta comunidad la palabra política guarda una connotación negativa. “Una vez aparece 
esa palabra lo que sucede es que todo se divide, porque cada cual quiere hacer las cosas 
como más le conviene” (Faustino Torres, 1998) Entienden que si es necesario que haya unión 
en estas luchas, pero hace una crítica interesante al decir “Muchas veces se hacen una 
reunión, se sacan las conclusiones. Pero hemos visto la falla que de que después se hace otra 
                                                            
20  Ídem.  
21  Ídem. 
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reunión y esas conclusiones no se tienen en cuenta. Así las conclusiones van quedando en un 
archivo y esas conclusiones no se ejecutan” 22 (Faustino Torres, 1998) 
Es evidente que la experiencia del pueblo Ika frente a dinámicas políticas, sean desde el 
gobierno o desde los mismos movimientos políticos de izquierda o de reivindicación no ha 
mejorado en nada su percepción de la casi total negación que el blanco o mestizo ha tenido de 
su cultura y sabiduría a lo largo de la historia. ¿Cómo esperar que los Ika o Kogui tengan una 
actitud abierta y sosegada con sus hermanos menores u otros? ¿Cómo esperar actitudes más 
amables ante nuestra presencia en su territorio? ¿Cómo esperar que nos develen sus 
conocimientos más profundos y sus claves de entrada a su pensamiento trascendente cuando 
la historia demuestra la permanente violación a sus derechos humanos fundamentales y la 
utilización sin miramientos a la que los hemos sometido permanentemente? 
Quizá su actitud dura y tosca, desconfiada y fría tenga su principal razón en estos argumentos 
esbozados por el líder Ika Faustino Torres.  
 
 
 
 
 
 
                                                            
22  Ídem. 
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CAPITULO II 
2. Aproximaciones a la estructura del sistema de pensamiento Ika 
Luego de este corto recuento sobre dos aspectos disciplinares básicos, como son la psicología 
analítica en relación al mito fundante o de origen y algunos aspectos históricos y de su cultura, 
en este capítulo nos corresponde aproximarnos a lo que he denominado la estructura flexible 
de pensamiento Ika que, como dijimos anteriormente, se enmarca en un sistema de 
pensamiento de unicidad, de integralidad, emanado de un cuerpo ético cuyos componentes 
básicos son valores y principios que se crean con base en la idea de ser un ser-humano-
espiritual, uno con el cosmos.  
Esta unicidad en el Ika, se establece porque se comprende a sí mismo como parte integral de 
las dimensiones tiempo - espacio y, a su vez de éstas con la categoría que denominamos 
Trascendencia o Religiosidad, en un sentido amplio y constitutivo del pensamiento de su ser, 
refiriéndose básicamente a la relación con todas las dimensiones aún no comprensibles o 
comprobables científicamente, pero que sin embargo forman parte integral y trascendente de 
su sociedad y, de hecho, de la gran mayoría de las comunidades y sociedades del mundo en 
todos los tiempos y culturas de la historia .  
Este capítulo ha sido fraccionarlo en las tres primeras tipologías propuestas de la estructura de 
un sistema de pensamiento de un ser-humano-espiritual cualquiera. La cuarta tipología, es 
decir, entre el Ika y el “sí mismo”, se podría inferir del análisis comprensivo sobre el mito en 
capitulo anterior. Para conseguir este propósito investigativo, se recurrió a dos fuentes 
primarias. Una, con mestizos (o bunachis según los Ika y Kaggaba) y dos, con estudiantes Ika 
en Bogotá. La facilitación con el lenguaje y los ámbitos culturales, posibilitaron un diálogo 
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cercano y comprensivo. Las entrevistas que fundamentaron este capítulo fueron realizadas a 
tres mestizos que convivieron varios años en la Sierra. Manuel Felipe Castrillón, abogado con 
maestría en una universidad de los Estados Unidos, actualmente vive en un pequeño pero rico 
terreno a las afueras de Tocancipá, Cundinamarca y a quién los indígenas Huitotos le 
construyeron una Maloca hace cerca de 10 años en ese municipio. Rosa Emilia Salamanca, 
antropóloga sin titulación que ocupa actualmente el cargo de Presidente Ejecutiva de una 
organización no gubernamental de carácter internacional. Ramón Talavera, escultor, viajero 
argentino que quiso hacer el mismo recorrido del “che” Guevara, pero que al llegar a la Sierra 
Nevada de Santa Marta se enamoró perdidamente del paisaje y de la filosofía de sus 
pobladores. Así mismo tuve la fortuna de entrevistar al doctor Jaime Eduardo Jaramillo, 
profesor de Sociología de la Universidad Nacional quien, además de haber tenido una 
experiencia significativa en el año 2007 en su visita a la Sierra Nevada de Santa Marta, 
demostró a lo largo de su basta carrera, su sensibilidad y amplitud comprensiva en la 
dimensión de lo cultural y la diversidad de pensamientos. 
A través del programa SISE de la Universidad Nacional y del programa de pensamiento 
ancestral que se implementa en la “Maloka” del Jardín Botánico por parte del Ministerio de 
Cultura, logré obtener entrevistas con el Ika Ruperto Chaparro Villafania, estudiante de 
Economía y con Seiningumu Torres Conrado, estudiante de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, con los cuales se identificaron, al menos 
parcialmente, las tendencias, desarrollos, conflictos y procesos de evolución que esta 
comunidad está vivenciando actualmente y que no lograron ser evidenciados en los capítulos 
anteriores, en términos de sus estructuras básicas de construcción de sentido, comprensión de 
su alteridad o relacionamiento con nosotros, “los otros” o hermanos menores y los procesos de 
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adaptación al entorno occidental, en la ciudad, en relación con sus costumbres y religiosidad 
Ika. 
2.1. La palabra como eje central de la estructura del sistema de pensamiento Ika 
En la charla que tuve con Ramón Talavera, quien convivió varios años en Nabusimakue con el 
pueblo Ika, se puede visualizar su estructura de pensamiento y cómo la aparente sencillez de 
su estructura de pensamiento es, en el fondo, muy compleja y profunda. Se resume quizá en 
una sola expresión: la Palabra.  
La palabra es la conexión por excelencia de toda la estructura de su sistema de pensamiento, 
es el hilo conductor y es el hilador de su tejido filosófico. Es el eje conector de lo divino, lo 
ancestral, lo trascendente con lo cotidiano, lo mundano, lo rutinario. La palabra brota a plena 
conciencia. Gira en torno a la profundidad de su cosmogonía y se hace latente en cada instante 
de su vida diaria. 
Los tipos de relacionamiento en su interacción consigo mismos, con los otros, con todo lo otro y 
con lo trascendente está mediada permanentemente por la palabra. La palabra es sagrada. En 
el año 2004 se realizó en Bogotá el encuentro denominado “Volvamos a escuchar a los 
ancianos”, promovido por el programa Interacciones multiculturales en Educación Superior de 
la Universidad Externado de Colombia, la Corporación YUAK, el Ministerio de Educación quien 
lo auspició y Colciencias. 
En este evento se reunieron sabedores indígenas de 10 etnias del Amazonas y de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y cuyo objeto fue compartir, dar a conocer y reflexionar sobre la 
educación tradicional, o trascendente, como ellos prefieren llamarla. El enfoque de reflexión 
durante todo el evento fue el de La Palabra, basado en la Ley de Origen y la sabiduría de 
textos sagrados, principalmente el El Popol Vuh. 
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La idea de la educación trascendente propone “una reforma educativa que trascienda el 
sistema académico occidental, proponiendo pedagogías de transición basadas en la relación 
con la naturaleza, con los demás y, ante todo, consigo mismos. Se propone un enfoque más 
humano y profundo de la formación ya no sólo del indígena, o del blanco o el negro, sino del 
ser… sin distinciones”.23 Para ello, dicen, solo hay que tener en cuenta que existen 5 
dimensiones de la palabra: Palabra de vida, Palabra de Consejo, Palabra de trabajo, Palabra 
de repartición de la Abundancia y Palabra de Manejo de lo comunitario. La situación actual de 
nuestra sociedad requiere, según los ancianos, una atención mayor a la Palabra de Consejo, 
ya que se refiere a la Palabra de Alerta, en donde solamente con la sabiduría y con el  
equilibrio de la Madre Tierra, será posible que el hermano menor logre redireccionar su camino 
de paz y amor sobre la tierra. 
“El hermano menor no ha querido escuchar, no sabe escuchar la palabra, porque no la conoce… 
no sabe lo que significa, ha olvidado la importancia de la palabra”, dice uno de los ancianos. “Es 
el diálogo de los saberes lo que puede transformar los conceptos de educación, pero sobre todo, 
la forma misma en que nos educamos. Nosotros sabemos que todo tiene origen en el espíritu, en 
el pensamiento, después se manifiesta en lo material, esto es lo que el hombre blanco no ha 
podido entender” “La propuesta es para una educación intercultural, sustentada en las raíces del 
conocimiento tradicional propio, el conocimiento ancestral. Estamos convencidos que para 
conocer lo otro hay que vivir lo otro y seguramente establecer que eso, considerado lo otro, 
también es uno mismo. El pensamiento occidental está fragmentado, así no puede existir la 
comprensión  de lo vivo, de lo trascendente”. 24 
Ramón no conoció jamás sobre este encuentro en Bogotá. Sin embargo en esa charla planteó 
con una semejanza asombrosa que existían varias formas Sagradas de la Palabra. Esta 
                                                            
23   Tomado de las Memorias del Encuentro de Sabedores, realizado por la Universidad Externado, la Corporación 
YUAK (organización), el  Ministerio de Educación (auspicio) y Conciencias, en el año 2004. 
24  Ídem. 
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narración me dio paso a conformar esa estructura del sistema de pensamiento ancestral y 
originario de nuestra América que, evidentemente, es la misma del pueblo Ika.  
Existen cinco tipos de palabras: Palabra de vida, palabra de consejo o de alerta, palabra de 
trabajo, palabra de abundancia y palabra de gente. Y son estos los cinco principios de la 
existencia humana. Estas cinco dimensiones de la Palabra conforman la estructura del sistema 
de pensamiento ancestral indígena, sea este Arhuaco, Huitoto o Lakota. Es una estructura 
perfectamente coherente, multidimensional en el sentido que abarca todas las dimensiones del 
ser humano hecho uno en el cosmos (Ser humano espiritual). La paradoja es que esta 
estructura de pensamiento ancestral se encuentra en cualquier hombre de pensamiento 
profundo, no importa de qué latitud o de qué origen provenga, desde cualquier cultura, incluida 
por su puesto la occidental.  
 
2.1.1. Palabra de Consejo: 
La palabra de Consejo es la voz de alerta. Dice el anciano que si tú vas caminando por la selva 
y caes a un hueco profundo, del que no puedes salir por tus propios medios, necesitas llamar a 
tus iguales para poder salir. Debes pedir consejo a quienes, no porque sepan más, sino porque 
han tenido otra experiencia de vida, pueden dar nuevas palabras para que tu enriquezcas tus 
puntos de referencia, puntos de chequeo para tu realizar tus ajustes, tu camino en la vida.  
“Kavaj’” es el conjunto de vida, hijos de la Ley de Origen. Lo que soy yo es usted, lo que es 
usted soy yo, somos uno. Dice el anciano: 
“Siéntate, afirma tus dedos gordos del pie sobre el pecho dulce de la madre tierra, concéntrate, 
no mires mujer, no mires hombre, mambee, escucha la palabra del anciano no voltees a mirar, 
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no muevas los ojos para que el espíritu de coda no se aleje, siéntate en posición de canasto, no 
te muevas, no traigas pensamientos del camino, únete a la palabra, no es el anciano el que 
habla, él es el instrumento para que el padre creador se exprese, guarda esta palabra en el 
corazón, en tu canasto interior, guárdalo para que este espíritu esté en ti, para que te de poder, 
para que vivas, dieta, no comas, ahora entramos en el mundo del espíritu, en la enfermedad, en 
el misterio, para vivir, mañana harás amanecer esta palabra” 25 
La palabra de consejo es el hilo con que se realiza el tejido de la vida y una de las puntas de 
este hilo la llevan los ancianos. Es la palabra que inspira, alivia, conduce, anima. En esta 
palabra de consejo no existe la posibilidad del reproche, no existe el recurso de la recriminación 
pues nunca pretende juzgar. “Guía para la plenitud de estar unido a todo”.26 
 
2.1.2. Palabra de Vida 
Castrillón se refirió así a esta dimensión:  
“La palabra de vida se basa en el respeto por la vida misma, respetuosos de sus principios de 
vida, de la existencia, en donde la sabiduría no es posesión de un anciano o de un sabedor. Por 
eso se dice que en el Mambeadero hay que estar muy alerta (segundo componente de la 
estructura de pensamiento) porque es que la palabra brota de donde tu menos piensas… del 
niño, del hombre no iniciado… tú te encuentras en un gran conflicto que no logras desatar y de 
pronto otro hombre, hablando de otro tema te da la luz de tu solución… por ello tienes que ser un 
cazador de la palabra de vida, alerta a la palabra que necesitas, en donde está el elemento que 
necesitas para seguir adelante, construyéndote a ti mismo… Por ello la sabiduría no está en 
esos hombres de barba blanca, sino que brota en una charla o en una actitud de un animal, 
cuando el viento dobla el árbol, ahí está… tienes que ser un cazador de la palabra de vida. Toda 
la sabiduría esta entonces en ti, en tu esencialidad. Afuera hay que buscar las pistas para los 
                                                            
25  Ídem. 
26  Ídem. 
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ajustes de comprensión, de pistas para esas búsquedas y redescubrimientos permanentes de la 
sabiduría interna” (Entrevista – Castrillón, 2008) 
Ser anciano es ser Palabra de Vida pues es quién conoce por vivencia propia los principios y 
secretos del territorio, los reinos de creación y muerte, los mitos. En ello se ha venido formando 
por muchos años, sentado aguantando el sueño, realizando las dietas necesarias para poder 
limpiar su propio pensamiento, para alcanzar la pureza de corazón, para poseer las palabras 
dulces y justas para el momento justo. Es por ello que es la autoridad: porque cumple el la 
Palabra de Vida. 
“Es en el mito donde subyacen todos los principios éticos en el momento de dar soluciones a los 
problemas. La narración del mito requiere de responsabilidad para el que lo narra y para el que lo 
escucha. Se debe hacer en recintos y espacios sagrados y sintetizan de manera holística y 
holográfica todos los principios fundacionales de la cultura” 27 
 
2.1.3. Palabra de Abundancia 
La palabra de abundancia es descrita por Castrillón en una parte de su entrevista que quiero 
dar a conocer aquí como mecanismo explicativo: 
“… somos expertos en buscar… desde niños nos programan para buscar, el éxito, la honra, el 
buen nombre… el dinero, cosas… pero cuando lo conseguimos no tenemos ni idea que hacer, 
como administrar, nadie nos ha enseñado a eso…. Y la gente está preparada para buscar, pero 
no para saber qué hacer con lo que se encuentra. Entonces se trata es de acumular, de llenar los 
bolsillo…. ¿Para qué? No se sabe… comodidad… pero ¿eso para qué? Nos enseñan desde 
niños que estudiemos, que estudiemos… tienes que ser Magister y hacer miles de 
especializaciones porque dizque la vida se me iba a brindar cuando lograra todo eso… ¿Y? 
Basta hacer solo la reflexión sobre ¿Qué porcentaje real de cuanto habíamos utilizado de lo que 
se estudió a lo largo de la vida en los colegios y universidades? 18, 20 años de estudio… y de lo 
                                                            
27 Tomado de Palabra de Consejo “Volvamos a escuchar a los ancianos” 
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que estudiamos allí no utilizamos prácticamente nada. Alguien me dijo algo lúcido… dijo ‘a mí lo 
que me ha servido en la vida es que mi papá no me quiso seguir pagando la universidad y me 
toco irme para la finca y lo que aprendí del mayordomo en dos años es lo que me tiene aquí…’ 
¿Cómo administrar la abundancia que el universo o señor nos da…? y la abundancia mayor es 
estar vivos… esa es la mayor abundancia, entonces administre esa abundancia, sea el buen 
gerente de su proyecto de vida… ¿Usted es un buen gerente de su vida?, ¿es usted responsable 
de su vida? ¿Usted que ha hecho con los talentos o dones que se le dieron naturalmente? ¿Los 
cuidaste y alimentaste? O los dejaste debajo de la almohada o en un cajón para cuidarlos? Nada 
hiciste con ellos… lo que se te da debes multiplicarlo…” 28 
 
2.2. El Ika en su relación con los otros 
 
2.2.1. Ika o “hermanos mayores” 
El occidental o mestizo, antes de tener una aproximación con el sistema de pensamiento Ika, 
se enfrenta a una afirmación contundente: “Ustedes son los hermanos menores”. Con la idea 
interiorizada-naturalizada en el sentido que somos la civilización más avanzada o evolucionada, 
no es para nada fácil comprender y, mucho más difícil de aceptar para nosotros, una afirmación 
como esa. Nuestra perspectiva de relacionamiento con el otro a partir de la ética de la 
competitividad nos lleva inmediatamente a una posición defensiva y/o de ataque contundente y, 
en la mayoría de los casos, a entablar un bloqueo comprensivo frente a esa “agresión frontal” 
de una comunidad que se autodenomina como “los hermanos mayores”. Un gran juego de 
imaginarios sociales y culturales se entremezcla en este punto. 
Los Ika y demás pueblos de la Sierra Nevada han vivido carne propia la feroz y voraz actitud de 
nuestra cultura en contra de su pensamiento y de sus derechos humanos mínimos y, lo peor, 
                                                            
28  Ídem.  
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es que esta situación desde hace más de 15 años se agudiza profundamente por la amenaza 
constante de los ejércitos regulares e irregulares que luchan por el control de los territorios en 
la Sierra. Comprendiendo su estructura de pensamiento integrativo, su armonización 
permanente con “lo otro” o el medio ambiente y la naturaleza, su concepción no polarizada 
entre lo masculino y lo femenino, entre el bien y el mal, su permanente necesidad de palabra y 
diálogo para la toma de decisiones comunitarias, para solo nombrar algunos elementos 
constitutivos de su sistema de pensamiento, es para mi cada vez más comprensible su actitud 
adusta y poco tolerante para con nosotros los occidentales. 
Y, sin embargo, no es aquí donde radica su concepción de hermano menor o mayor. No es un 
tema de superioridad manifiesta, de una suerte de prepotencia exacerbada o egocentrismo 
contundente como logra leerse en afirmaciones, aún en antropólogos o sociólogos para dar 
ejemplos extremos y, claros, con mucha mayor tensión, peyorativos y despectivos en la opinión 
del ciudadano promedio.29 Un ejemplo de ello se puede reflejar en las palabras del estudiante 
Ruperto Chaparro frente a la tendiente opinión colombiana de considerar a los indígenas como 
grupos izquierdistas o con posiciones ideológicas contrarias a los gobiernos nacionales:   
“Dicen que los indígenas son de la izquierda. Hay una clara distinción entre esas cosas. Obvio 
que nosotros tenemos una visión política pero muy a lo indígena. Y específicamente el arahuaco, 
nosotros no tenemos ningún favoritismo con algún partido político, ni identidad con ideologías o 
corriente o escuelas de pensamiento del mundo. Podría haber afinidad pero con muchas, pero la 
esencia de nosotros es que permanecemos en el tiempo aún sin tener el recurso que dicen que 
si nos podrían hacer permanecer en el tiempo: la escritura grave. Los lingüistas y antropólogos 
defienden mucho de que un pueblo que no tiene escritura, pues está destinado a desaparecer. El 
caso de nosotros es diferente porque es una palabra eterna y la fuerza y la confianza en la 
fuerza de la palabra nos hace vivir. Por eso creemos en el dialogo con el que sea. Es la palabra 
                                                            
29 Los imaginarios sociales frente a estas comunidades son un campo al que deberíamos dedicarle un nuevo 
estudio, ya que cada vez más siento como es una de las principales limitantes para posibilitar diálogos interculturales 
armónicos y equitativos-incluyentes. 
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de vida, la palabras es vida. Nosotros no necesitamos tener escritos nuestros mandamientos, 
que es la misma ley de origen, no diseñada por un hombre ni por un pueblo, sino por la misma 
fuerza de la naturaleza y que nos hacen ver a cada uno de nosotros como parte de la naturaleza 
y no a que nos pertenece la naturaleza. Cada uno de nosotros hacemos parte de un ciclo de una 
vida de una fuerza natural que existe que es la fuerza cósmica” (Entrevista con Ruperto 
Chaparro). 
Para la doctora Salamanca, por ejemplo, a pesar de la aparente soberbia que ellos promulgan 
al llamarse los hermanos mayores, donde son ellos los únicos que tienen la potestad de cuidar 
el mundo y tener la sabiduría para lograr los equilibrios y armonías del universo, queda 
relegada a un segundo plano al afirmar que lo importante de la contribución en pensamiento y 
obra que nos hace la Cultura de la Sierra Nevada, es en términos de mostrarnos que si se 
puede vivir en equilibrio con la naturaleza, en un territorio, un espacio sin tener que explotarla, 
pues la trascendencia está justamente en eso mismo.  “El hecho de entender que todo está 
dicho en la naturaleza, que todo tiene su norma, su ley, su principio casi inmodificables en los 
arahuacos, le da unos niveles de severidad y de autoridad de unos sobre otros 
extremadamente altos, tanto así que un concepto como el de la democracia no funciona en su 
cultura. Una mirada así no se la aguantaría una sociedad occidental ni una semana” (Entrevista 
- Salamanca, 2008)  
Independientemente de que la afirmación de la doctora Salamanca sostenga la imposibilidad 
de que un sistema de pensamiento integrativo como el de los Ika pueda ser democrático, y con 
la sensación también naturalizada de que la única forma de gobierno posible en equidad e 
inclusión es el modelo democrático, subrayo la tendencia nuestra a pensar en que la idea de 
“hermano mayor o menor” se refleja en el campo de la construcción de sentido en la dimensión 
política o de relacionamiento de poder. Esta idea es fácilmente cuestionable desde la 
perspectiva de una concepción profunda de construcciones de sentido, en el ámbito cultural.  
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Sobre este tema el profesor Jaime Eduardo Jaramillo percibió lo siguiente: 
“Recuerdo una discusión que tuve con jóvenes de la Sierra Nevada. De una parte los Mámës 
preocupados por la modernización en los jóvenes, ya que su monopolio de lo sagrado y de la 
palabra legitima se está erosionando… con el temor que los jóvenes se blanqueen, se Aculturen 
mas que se Transculturen, y de parte de los jóvenes, pude ver dos tipos. Un tipo de joven que en 
fondo quiere tener acceso a esa sociedad mayor, quiere transculturarse y eso ha motivado 
problemas en las facultades en la nacional con ellos, y otro tipo de jóvenes que buscan 
redefinición de su identidad étnica, las nuevas identidades. Veo que en las universidades de 
Bogotá los jóvenes arahuacos vuelven a ponerse sus trajes tradicionales, cuando hasta hace 
pocos años ellos lo escondían. Eso tiene que ver no solamente con ellos sino con sectores de la 
sociedad mayor en la que se han estado redefiniendo la multiculturalidad, la identidad y puede 
volver a existir un orgullo, si se quiere, de identidad étnica y que ahora no tengan que 
esconderse, pero que tiene que redefinirse. Es el problema de cualquier etnia americana o del 
mundo es que estamos en un mundo globalizado, transculturalizado, que no es posible siquiera 
en la etnia más lejana del amazonas vivir aislado de lo llamado civilización occidental, que hay 
que negociar, que ese proceso debería ser no de Aculturación sino de Transculturación o 
Endoulturación, pero en todo caso inevitable y que sentí que ellos se lo plantean allí, con un 
cierto pragmatismo que me parece sano. A veces el fundamentalismo étnico no es de las etnias 
o los indígenas sino de los antropólogos y de nosotros somos los que los limitamos” (Entrevista - 
Jaramillo, 2008) 
En la experiencia del profesor Jaramillo, la comunidad Ika presenta una actitud negociación 
intercultural, demostrada con la adopción que ellos hacen de la medicina blanca en casos en 
que su propia medicina no es suficiente. A través de pagamentos, piden permiso a los padres y 
madres de las cosas, particularmente de las piedras sagradas, para poder implementar esa 
otra forma de curación. Existe evidentemente una apertura al diálogo y la modificación 
apropiada de sus costumbres.   
“Tienen plena conciencia de que están en medio de una sociedad global y unas consecuencias 
tanto violentas o no que tienden a apropiarse de la Sierra Nevada, un tesoro para el futuro de la 
humanidad” “La relaciones son patriarcales como la mayoría de las sociedades de la humanidad. 
Los Mámës son hombres y los propietarios de la tierra son los hombres” “Una sensación de una 
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ambivalencia entre la admiración (la tecnología para los niños) de la sociedad mayor y su sentido 
de pertenencia a una etnia, territorio y su pensamiento. Ellos son amables y escuchan pero se 
siente como ellos se sienten más sabios… mas sabedores... y razones tienen para sentirlo, ante 
la insensatez nuestra… somos los más sabios… lo que uno dice lo escuchan pero con mucho 
beneficio de inventario. Amabilidad y lejanía… y los entiendo perfectamente”. (Entrevista - 
Jaramillo, 2008) 
 
2.2.2. Una organización para la negociación con el otro. 
También la construcción de sentido acerca del territorio tiene un orden de origen. La utilización 
y ocupación del espacio y la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales están 
regidos y se fundamentan en la Ley de Origen o Niwi Kunsamu. Ésta establece conductas 
basadas en su mitología y en su propio sistema de pensamiento. Esta construcción básica de 
sentido es implementada permanentemente en la construcción instrumental de esquemas de 
negociación y diálogo, pensando en propiciar una buena comunicación con las entidades 
públicas que han intervenido en sus territorios sagrados. Su estructura ética integrativa 
pretende siempre que exista un entendimiento con los otros para poder construir una visión 
conjunta para el cumplimiento de mandatos y funciones legales. 
Esta actitud permanente de diálogo y de aproximación cuidadosa a nuestra cultura y gobiernos, 
se ve reflejada permanentemente. El doctor Jaramillo lo describe muy bien: 
“Un Mámë nos comentaba que no querían que hubiesen mas carreteras y alguien le decía que 
una carretera que existe debían deberían borrarla y el Mámë decía que no!, pues nosotros no 
podemos aislarnos como si fuéramos otro país… controlémosla, pero no podemos aislarnos por 
ese acceso de la carretera. Mientras los Kogui han tratado de estar más aislados para conservar 
su cultura, los Arahuacos quizá por una historia anterior son mas diestros en el tema en esa 
relación con el estado, con la guerrilla, con los “paracos” y también con nosotros los que vamos 
allá, incluso en el sentido étnico de pensar siquiera la pureza. La combinación de los apellidos, 
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manteniendo el originario y poniéndose el blanco” “Ha existido un proceso de negociación 
política y cultural desde siempre, hay una cierta sabiduría en la negociación y un cierto 
pragmatismo y a su vez esa nueva etnicidad, en donde no es contradictorio reivindicar el 
reconocimiento de su historia, la educación Bilingüe, haber echado a los curas de su territorio y 
al mismo tiempo tener estudiantes en las universidades, aún con doctorado.” (Entrevista - 
Jaramillo, 2008) 
Tradicionalmente el Consejo Territorial de Cabildos -CTC- es, políticamente hablando, la 
autoridad máxima de negociación con la sociedad mayor. Está constituido por las cuatro 
organizaciones representativas de los cuatro grupos indígenas de la Sierra Nevada. Es además 
una instancia de discusión, análisis y decisión, donde se trazan las políticas que orientan el 
manejo del territorio ancestral y el gobierno indígena al interior de la Línea Negra. La dirección 
es dada por los 4 Sewá o Marumsama (Titulo de conocimiento) y de allí el manejo y 
ordenamiento territorial. A su vez está respaldada por una Mesa Directiva Central y por la 
representación de los Cabildos y comisarios de las parcialidades. Estas figuras de gobierno 
fueron constituidas en 1972 como forma organizativa más o menos eficiente para poder resistir 
y reivindicar sus valores y recuperar y conservar sus territorios. La función principal del Cabildo 
Gobernador es similar a la de un Canciller, ya que relaciona su comunidad con el Gobierno 
Nacional. En él se deposita la responsabilidad de trazar las políticas de la comunidad. Pero no 
tiene la potestad de decisión. No tienen capacidad de dar solución a sus problemas crecientes 
y apremiantes.  
Los Cabildos los componen las personas de mayor credibilidad dentro de la comunidad, 
principalmente los viejos venerables, poseedores del conocimiento sobre la tradición, veedores 
implacables de los valores y quienes cumplen la función de cuidar a su comunidad de las 
influencias de la sociedad mayor. Aún son los ancianos los que poseen la sabiduría y la 
credibilidad de su gente. Deben dar consejos permanentes al gobernador. El control social se 
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ejerce mediante el sentimiento comunal y de las normas que lo rigen. Todas las faltas se 
dirimen en reuniones de la comunidad. Desde los 8 años se está obligado a pagar por delitos. 
El culpable debe estar dispuesto a “oír consejo” Son normales las reuniones comunales para 
dar consejo a los que han cometido delitos. 
Si bien estas estructuras políticas y culturales aún se mantienen con modificaciones no 
estructurales, los procesos de transformación al interior de la comunidad y, naturalmente de su 
pensamiento, se develan en casi todos los campos de su vivencia. Políticamente se han ligado 
a organizaciones de carácter humanitario y solidario que pretenden el respeto por su cultura e 
identidad, pero este es un proceso reciente que aún no tiene resultados muy visibles, no por 
ello trascendentales para su futuro. 
 
2.2.3. Tampoco es una sociedad homogénea: Los conflictos internos 
Como cualquier grupo humano, esta comunidad presenta claros procesos de transformación en 
sus sistemas de pensamiento. La necesidad a una negociación para su supervivencia con la 
sociedad mayor, léase con la globalización y su convivencia con la violencia colombiana, los ha 
llevado naturalmente a proceso de transformación cultural que, de paso, van modificando 
elementos constitutivos de su identidad cultural. Esto ha generado una suerte de conflictos 
internos que, si bien existen, pueden ser vistos desde diversas perspectivas analíticas.  
En las entrevistas a estudiantes Ika en la Universidad Nacional, se logra ver con claridad cómo 
existen procesos diferentes de aculturación en seres humanos espirituales de procedencias 
similares, esquemas de educación similares, pero con perspectivas de vida que se distancian 
en su construcción de estructuras de sentido y sobre el sistema de pensamiento. Seiningumu 
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Torres Conrado y Ruperto Chaparro, nacen en Nabusimakue, hace 23 y 24 años 
respectivamente. Estudian en el mismo colegio, viven el mismo tiempo en su pueblo y una vez 
con el bachillerato, deciden venir a estudiar en la Universidad Nacional. Ambos demuestran 
conocer con sapiencia los preceptos de la ley de Origen y del Niwi Kunsamu, se identifican con 
las costumbres y tradiciones ancestrales y sobre todo en su mención de la forma de 
relacionarse con la naturaleza y el cosmos. En un primer momento, solo hay una diferencia: El 
primero viste occidentalizado y el segundo con su indumentaria tradicional. 
Seininguno nos narra su percepción sobre la razón de no utilizar su indumentaria: 
“Para mi es fácil hacer amigos… el hecho de que yo vista así (sin su indumentaria) no es molesto 
para los compañeros…. Vestido lo ven como cosa extraña y la gente tiene la idea de que el 
indígena es cosa del pasado y no del presente… y muchas veces me preguntan... que comían 
los indígenas, que hacían…, porque están acostumbrados a vernos como cosas de museos y en 
esos programas y no tienen el reconocimiento de que actualmente es algo vivo, que nos 
transformamos como cualquier otra cultura que ha tenido historia, que ha tenido malos 
momentos y momentos de esplendor, que ha tenido todos los problemas que existen y entonces, 
yo por lo menos cuando llegué, a mí nunca me han dicho que soy el arahuaco…  yo me acerco a 
la gente y a ellos le gusta, yo soy de las pocas personas que se relaciona con toda la gente del 
curso, porque los demás se relacionan solo con algunos. Me relaciono con la gente de la 
facultad, yo hablo y les cuento lo que pensamos y lo que somos” (Entrevista con Seiningumu 
Torres, 2009)  
La indumentaria tradicional trae conflicto para Seiningumu Torres, aún al interior de la 
Universidad Nacional. Es evidente que el hecho de no usarlo, le permite interactuar mucho más 
de cerca con nosotros y, por esto, entrar en grados de contradicción con su pensamiento 
tradicional. Él afirmó en la entrevista su deseo de transformar algunas actitudes características 
de su tradición, principalmente por la fortaleza y dureza del aprendizaje de ser Ika. Leamos 
esta narración que devela elementos muy interesantes de la permeabilidad que este estudiante 
Ika tiene frente a rasgos característicos de nuestra sociedad occidental: 
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“…tradicionalmente la gente no tiene mucha opinión frente a lo que dicen, sino que los papas y 
mamas de las familias se hablan y se conviene con quien uno  se va a casar y ya. Frente a 
nosotros eso se va cambiando, con eso del desarrollo individual, el individuo hace que uno no se 
va a dejar imponer eso, escogemos la pareja y no nos casamos tan pronto, para poder estudiar, 
para poder llevar esta vida (de estudiante universitario) es bastante problemático tener familia 
temprano. (Risas). Si fuera Ika, tempranito estaría casado, claro, como él mismo hace su casa y 
producen gran parte de lo que consumen, pues no se preocupan por otras cosas” (Entrevista con 
S. Torres, 2009) 
Y sin embargo al hacer la reflexión sobre la forma de castigo a sus hijos, su opinión se apoya 
en la tradición: 
 “A los niños cuando hacen cosas malas, se les castiga, se les pega su par de rejazos y eso no 
es malo, yo por lo menos me crié así y yo pienso que no es malo. Cuando yo tenga hijos y hagan 
algo malo, pues así mismo voy a hacer. Por eso hay gente que dice que no hay que maltratar a 
los niños, y por eso hay gente  que no respeta, no es respetuosa frente a los mayores. No hay 
que estarle pegando por todo, sino que hay un momento que se justifica” (Entrevista con S. 
Torres, 2009) 
Pero continuemos con la narración de Torres: 
“El arahuaco es hecho para… la vida es bastante difícil, es fuerte. Uno aprendió al facilismo, el 
confort… cuando uno va a hacer pagamento tiene que estar en ayuno hasta las 3 de la tarde, 
eso es bastante sacrificio a veces. Para ir a la Kankurua para aprender de los Mámës hay que 
trasnochar mucho, y al otro día a levantarse, sin dormir mucho, a buscar la leña casi sin dormir… 
levantarse a sacar el fique… hay que estar sentado bajo el sol durante todo el día para hacer los 
pagamentos… no se puede llevar ni el sombrero. Estar sentado durante mucho tiempo eso es 
difícil, mucho sacrificio… el arahuaco es muy duro… Uno ve que los paisanos tradicionales 
mandan a los niños de 5 o 6 años con un buey cargado de leña. A uno ya no lo mandan así… 
uno ahora con más influencia blanca, uno no va a mandar los peladitos así… y ellos van y 
aguantan sol en caso de que se vuelque la carga les toca alzarla… van con un buey y esos se 
ponen bravos… si… Un tradicional desde que comienza a caminar su juego es para aprender a 
hacer oficio. Desde pequeñito está encargado de arrear el agua, así sea una olla chiquitica, dese 
pequeñito está acostumbrado a cargar la leña, porque eso es lo que nos toca a nosotros como 
varones. Mantener el agua, mantener la huerta, lidiar con los animales, entonces como te decía 
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hacer la casa… Llegan a pensar que el arahuaco maltrata a los niños… lo que pasa es que está 
en aprendizaje, lo están preparando para su forma de vida. Los que tenemos más influencia, eso 
se modifica, ya le regalamos balón para que se divierta….” (Entrevista con Seiningumu Torres, 
2009)  
La narración es muy ilustrativa de los proceso de aculturación y modificación de su sistema de 
pensar.  Lo más relevante es que aparece el concepto de confort asociado, obviamente, desde 
nuestra cultura, con una negación rotunda al sacrificio, aún para recibir los conocimientos del 
Mámë en la Kankurua. El contenido cultural y político relacional inmerso en el concepto de 
comodidad lo distancia y desliga profundamente de la tradición Ika, sumiéndolo en la lógica 
relacional del consumo como aparente facilitador. De hecho él afirma que es “bastante 
problemático” casarse y tener hijos siendo estudiante, lo que determina que la concepción de 
tiempo también se ha modificado, entrando en la dinámica de no tener tiempo, característica de 
la modernidad y lo contemporáneo. Leamos otro parte de su narración: 
“Hay sitios donde se mantienen estas tradiciones… pero por ejemplo en Nabusimake, donde 
vivimos nosotros, obviamente esas cosas se van perdiendo, porque nosotros ya no tejemos la 
manta. Preferimos ir a comprar el pantalón o la manta, porque a uno no lo criaron a eso. Porque 
tejer una manta es bastante sacrificio. Se hizo un poco a lo fácil ahora, ir al almacén y comprar el 
pantalón y la camisa” (Entrevista con Seiningumu Torres, 2009) 
Son interesantes los conflictos que subyacen en estas narraciones que nos hace Torres. De 
una parte, es característico de los Ika su seriedad y solemnidad cuando conversan con 
nosotros. En muchos encuentros que he tenido con ellos, han sido muy pocas las ocasiones en 
que eso sucedió. Pero en la entrevista con Torres esto sucedió en varias ocasiones. De otra, se 
nota con claridad esa tensión entre ser un Ika, teniendo una identidad que esgrime cuando se 
requiere para educar a sus hijos o para aceptar la palabra de los mayores, pero al mismo 
tiempo su necesidad de adentrarse en ese mundo del hermano menor donde es más fácil ir al 
centro comercial y comprar ropa occidental que hacer la suya tradicional. Para Torres es un 
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inconveniente para su convivencia con los compañeros de la universidad vestir su traje y, de 
hecho, sustenta que el vestirse occidentalmente le garantiza y facilita relacionarse con ellos. 
Por su parte, Ruperto Torres Villafania, un joven Ika de 24 años de edad, Oriundo de 
Nabusimake, estudiante de último año de Economía en la Universidad nacional en Bogotá, 
viste rigurosamente su traje tradicional. En las dos entrevistas que realizamos no emanó una 
sola risa, salvo muy pocas sonrisas muy tenues. A pesar que Seiningumu Torres conserva aún 
el profundidad característica de los Ika y Kaggaba, manifiesta en la forma de dar respuesta 
ante nuestras inquietudes.  
Lo explico con un breve ejemplo: El Ika, al igual que en otras culturas cuyo pensamiento es 
integrativo, la respuesta inmediata y determinante es casi inexistente. A un occidental se le 
pregunta  el porqué estudió en la Universidad nacional, para dar un ejemplo, y la respuesta es, 
más o menos, siempre me gustó esta universidad, por su prestigio, por su calidad y porque el 
egresado tiene prestigio y reconocimiento profesional en el medio. Ante esta misma pregunta, 
realizada en muchas ocasiones a miembros de la Sierra, la respuesta se interrelaciona 
inmediatamente con factores históricos, ancestrales de origen, de convivencia y reconocimiento 
del otro para su protección, lo que los lleva a realizar un preámbulo argumentativo, integrando 
elementos de contexto general y de su micro entorno y, una vez han puesto al que pregunta en 
una vibración adecuada, deciden dar la respuesta. Curiosamente, se tiende a perder el hilo de 
la pregunta en medio de la explicación de contexto que dan y, en varias ocasiones, se comete 
el error de realizar otra pregunta, cosa que los molesta y, con algo de paciencia, nos dicen que 
aún no han dado la respuesta. 
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En el caso de los Mámës o los Taitas tradicionales, y más aún con chamanes y visionarios, es 
probable que ante una pregunta que se les realice, se queden callados y sigan hablando de 
otras cosas y, luego de varios días, incluso semanas, se acercan y te dan una respuesta. 
Volviendo al caso del Ika Ruperto, ante la pregunta sobre la razón de estar estudiando en la 
Universidad, la argumentación giró, antes de darnos una respuesta, en torno a la necesidad de 
un pueblo de tomar conciencia de otros conocimientos ante la presencia de esos “otros” Luego 
se refiere a cómo su pueblo le debe a la presencia del bunachi el gran crecimiento que han 
adquirido para fortalecer su identidad y cultura. Inmediatamente pasa a relacionar esas 
reflexiones con la fundamentación de la Ley de origen y del Kunsamu.  Luego se refiere a la 
mirada que los hermanos menores tienen sobre ellos y hace su defensa, para luego centrarse 
en la importancia y el sentido profundo que tiene la palabra de vida y su relación con los 
poderes de la naturaleza y del cosmos. Allí hace una remembranza relativamente corta de la 
historia desde la llegada de los Españoles, la imposición y expulsión del a Comunidad Religiosa 
Capuchina y, por fin, relaciona sus contextos expuestos con la creación de las escuelas y 
colegios desde 1972 hasta 1984, pasando por la transición que los capuchinos quisieron darle 
a su evangelización con el orfelinato que, después se convierte en el colegio donde estudia el 
bachillerato. 
Presento la parte final de su respuesta a la pregunta en mención: 
“¿Qué busco yo con estudiar aquí? Hay muchas cosas buenas, porque ya cuando uno entra a 
seleccionar lo que le puede servir eso es muy útil. Y ¿por qué economía? En este mundo la 
mayoría de las personas cree que la base de la sociedad, su organización, es lo económico. 
Todo gira en torno a eso. Me interesaba mucho personalmente conocer como era eso, como 
entender el Kunsamu del Bunachi. Como transmiten su conocimiento su Kunsamu a través de 
universidades y escuelas. Pero entonces la forma como asumimos esta educación es muy 
personal, pero nunca nos desprendemos de las aspiraciones de nuestro pueblo”  
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“Podría ser un descache, estar perdido, pero yo pienso que entre más conozca uno de la otra 
cultura, tiene más fuerza para reconocerse a sí mismo y tener en cuenta de que abstenerse. Y el 
mundo económico es muy fuerte en esta sociedad, es lo que ilumina su sociedad entonces, las 
relaciones del pueblo arahuaco con esta sociedad gira en torno de proyectos que representan 
sobre todo lo económico. Si vale la pena conocer esas cosas. Lo importante es que lo que estoy 
aprendiendo lo pondré al servicio de la comunidad, no como a transformarla sino como a 
conservar lo que tenemos. Acá estudiamos 9 arahuacos, en diferentes carreras, pero todos 
compartimos las mismas ideas que es estudiar acá y regresar para servir a la comunidad. 
¿Cómo vamos a servir a nuestra comunidad?, no llevar este conocimiento y aplicarlo como un 
metro, de que esto se utiliza así y solo así, sino que mire que allí hay estas cosas de las que 
tenemos que tener cuidado. Puede que estas cosas a muchas personas no les gusten. Nosotros 
estudiamos en diferentes universidades, diferentes carreras para defendernos de ustedes. Eso 
es todo.” (Entrevista con Ruperto Chaparro, 2009) 
Como se puede apreciar, la construcción de sentido de Ruperto es, desde una perspectiva de 
matices, diametralmente opuesta a la de Seiningumu. Mientras el segundo, a pesar de profesar 
un profundo respeto por sus tradiciones, se distancia cada vez más de ellas, Ruperto es 
enfático en afirmar que la necesidad de su comunidad de conocer al otro(es decir a nosotros) 
está claramente definida por la necesidad de protege de la sociedad mayor. La posición de 
Ruperto es profundamente crítica y, paradójicamente asertiva, al afirmar que nuestra sociedad 
gira casi totalmente sobre la dimensión económica, dejando por fuera las otras y, por último, 
atina a decir que aprenden de nosotros los hermanos menores no para replicar este 
conocimiento a sus comunidades, sino para que ellos nos conozcan mas y puedan así tener 
más elementos para defenderse y para poder estar más nivelados en las negociaciones que se 
establezcan en todos los campos. 
Estos procesos de transculturación y de aculturación se vienen dando en la comunidad Ika, 
tanto en la ciudad como en los resguardos. Los beneficios en salud y educación que la cultura 
occidental brinda, la intervención de la religión católica y principalmente de la misión Capuchina 
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ha sincretizado profundamente la concepción y las prácticas mismas de la comunidad 
arahuaca. Han incorporado a su vida cotidiana muchos elementos y herramientas occidentales 
que han brindado mayor comodidad y practicidad a sus actividades diarias.   
 
2.2.4. Los roles tradicionales y las perspectivas de género: 
Gran diferencia existe entre la tendencia moderna y contemporánea occidental y la perspectiva 
cultural Ika sobre la concepción de lo que nosotros llamamos la perspectiva de género. Sin 
entrar a profundizar demasiado en ello, pues no es ese el eje de este trabajo, mi tarea consistió 
en tratar de develar, para efectos de este estudio, cómo y por qué se diferencian los dos 
géneros establecidos, masculino-femenino, en su cultura. En ningún momento los tres 
entrevistados Ika me hablaron de género, como tal, como concepto, sino se refirieron siempre a 
los conceptos hombre-mujer como complementos.  
Las narraciones con la Ika Seikunei Ati son interesantes en cuanto a su perspectiva de 
identificar las diferencias entre unos y otros. La actitud de Seikunei Ati es mucho más “amable” 
o blanda frente a la entrevista. A diferencia de Ruperto y de Seiningumu, con ella se pudo 
redireccionar la entrevista mucho más hacia elementos cotidianos, las cosas más sencillas y, 
sobre todo, la sonrisa y la posibilidad de charlar informalmente fue posible, claro está, sin 
perder esa seriedad y solemnidad en su comportamiento en general. 
Lo que es claro es que esas diferencias fueron afectadas, en gran medida, por la influencia 
capuchina y católica y que la diferencia que se establece entre hombre y mujer en los Ika está 
más definida en los aspectos de distribución de trabajos, es decir, desde las prácticas sociales, 
que desde la supuesta concepción de jerarquización mitológica que, efectivamente y como se 
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vio en capitulo anterior, simplemente no existe y es una de las luchas de retorno a sus 
tradiciones, que esta comunidad vive actualmente. En las narraciones que presento en 
seguida, vemos además cómo esta diferencia es impartida, para las prácticas sociales, desde 
la escuela. 
“En el colegio, las clases son sembrar la tierra, cuidar los animales, arar la tierra… en mi casa 
también trabajábamos todos en la tierra. En el colegio hay un proyecto en el que hay que trabajar 
en su casa para mostrar y para uno poder sostenerla, que le produce la huerta y como se puede 
uno mantener… todo el año teníamos que mostrar lo que se producía en la huerta… Lo que más 
trabajaba yo en la casa son en los quehaceres de la mujer, tejer las mochilas, tejer y eso… pero 
en el colegio todos trabajábamos en la tierra. A los hombres en el colegio lo que más le ponen a 
hacer es trabajar con madera, haciendo casas, diseños para construirlas, a nosotras más en tejer 
mochilas, hilas, hacer gasa, dibujar… eso era un poco diferente” (Entrevista con Seikunei Ati, 
2009). 
Seinigum Torres, al preguntarle sobre las diferencias entre hombre y mujer y las jerarquías que 
pueden existir entre género nos dijo: 
“La cuestión de la mujer… estoy convencido que el Ika reparte muy bien los roles, de lo 
masculino y lo femenino, sin que haya una superioridad de uno sobre otro… porque básicamente 
la misma ley dicta lo que debe hacer un hombre y que debe hacer la mujer. Como las mujeres 
son las únicas que tejen las mochilas. El equivalente del hombre es el poporo. La mujer tampoco 
saca el fique, el hombre es el único que puede tejer el gorro o Tutusoma, y su vestido, por lo que 
se pone un telar así, en esta posición (sentado en el piso o en butaca bajita, entre las piernas se 
pone el telar, con las piernas abiertas) y ha sido una enseñanza y eso es el Kunsamu o sustento 
teórico o teoría que se trasmite a través del Kanamu que es la palabra. Entonces la diferencia 
entre géneros está dado por los roles que hay que cumplir y depende también de la etapa o edad 
en que se esté… El hecho de que haya pocas mujeres Ika estudiando se da también porque 
muchas mujeres que han venido no han terminado sus estudios sino que han quedado 
embarazadas y se han creado allá un imaginario de que eso es lo que va a suceder, por eso la 
gente tiene más prevención para mandar a una chica a mandar a un hombre… También 
podemos embarazar, pero como el hombre no es el que le toca cargar la cría en la barriga. Pero 
yo me cuido mucho de eso, no asumo esas responsabilidades, tratando en eso de comportarme 
como un Arahuaco” (Entrevista con Seiningumu Torres, 2009) 
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Nuevamente la relación entre hombre mujer, acorde al análisis que se realizó en el capítulo del 
Mito Kogui, refleja una sensación de unicidad en cuanto a la jerarquía que pueda existir entre el 
hombre y la Mujer. Es sabido que la influencia bunachi y la educación capuchina generó en los 
pueblos de la Sierra una tendencia al machismo y al manejo patriarcal de su comunidad. En el 
mito, padre y madre mitológicos son uno solo, primero el agua, el mar, que es una mujer con 
pene. La estructura del pensamiento  integrativo se expresa en las prácticas y costumbres en 
torno a los géneros que, como vimos arriba, está claramente establecidos en cuanto a los roles 
y trabajos cotidianos y, también ceremoniales. Existe la conciencia en ellos que deben regresar 
a sus comportamientos no machistas y trabajan en ello, un sentimiento de de-colonización 
autocrítica de su pensamiento para poder regresar a sus saberes ancestrales. 
Por su parte, en el trabajo con las mujeres Ika que realiza la doctora Rosa Emilia Salamanca, el 
objeto central tiene que ver con el cómo se ven la mujeres Ikas a sí mismas al interior de su 
comunidad. Luego de su convivencia con los Ika, nos confirma:  
“la influencia occidental en las relaciones entre la mujer y el hombre ha sido muy severa, en el 
sentido de considerarlas menos que los hombres. Hoy no existen mujeres Mámës o de altos 
rangos ceremoniales y ello se debió básicamente a la aculturación que se dio en las centurias 
pasadas. Al investigar en la Ley de Origen y la Ley tradicional, las relaciones entre mujer y 
hombre eran mucho más equitativas y es a partir de la influencia religiosa capuchina y 
evangélica que llega a la desaparición de la mujer Mámë. Pero hoy en día se está recuperando 
la figura del AKU MÁMË o mujer Mámë, permitiendo que las mujeres vuelvan a los rangos de 
autoridad”. (Entrevista - Salamanca, 2008) 
Ellos se han dado cuenta que ese problema de inequidad interna que tiene es una de sus 
actuales limitaciones para el proceso de trascendencia que su ley tradicional ordena. Hay 
conciencia en los líderes Ika de que ahora no están cumpliendo la ley de origen, que su actitud 
frente a la mujer es un elemento de desequilibrio y de inequidad y “ello es revertirse en una forma 
de incumplimiento a lo que significa nuestra existencia en este mundo. Esto ha sido muy interesante 
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porque se descubre que se puede hablar de la perspectiva de género no solo desde la postura 
occidental, sino desde otras perspectivas culturales” (Entrevista - Salamanca, 2008) 
 
2.2.5. La Educación Trascendental Ika. 30 
Creo importante comentar en este capítulo, los esfuerzos que la comunidad Ika viene 
realizando por entablar mecanismos interculturales de formación con el estado colombiano, 
como una forma de sustentar la fuerza intrínseca que su sistema de pensamiento integrativo 
jalona para un diálogo más equitativo e incluyente de parte de la sociedad mayor para con 
ellos. 
La comunidad Arahuaca está proponiendo al Ministerio de Educación, desde hace casi 10 
años, un ejercicio intercultural de construcción conjunta para la creación de una Educación 
Trascendental, en la que los estudiantes realicen sus aprendizajes en la acción, en el terreno, 
sin desplazarse del lugar de la práctica social e instrumental. La educación propia, según los 
sabedores de la Sierra Nevada, es la que surge de un proceso autónomo y consciente de los 
principios culturales que determinan las mismas comunidades, sin que medien lógicas de 
pensamiento extrañas que impidan que todos los principios éticos, de gobierno, políticos, de 
                                                            
30 Extractado de dos sesiones informales (no tipo entrevista, en un parque de Bogotá) que tuve con el Dr. Miguel 
Rocha. Miguel Rocha es el director del Proyecto “Para la Formación del Ser: propuesta de transición hacia una 
educación propia y trascendente” del Programa de Interacciones multiculturales en Educación Superior de la 
Universidad Externado de Colombia y cuyo enfoque central es el de “volver a escuchar a los ancianos” para una 
“educación propia o los canastos sagrados”. Fue el coordinador del evento de encuentro de sabedores ancianos del 
Amazonas y la Sierra Nevada de Santa Marta, realizado en Bogotá en el año 2004 y que dejó planteada la 
propuesta de la educación Trascendente que se presentó oficialmente al Ministerio de Educación y a la Secretaría 
de Gobierno.  
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educación, etc., que subyacen en el origen de las tradiciones, sean la base de donde se 
construya el concepto de educación. 
“Sin embargo hasta ahora se ha visto la falta de voluntad política de los sistemas de enseñanza 
oficial para entender otras lógicas de aprendizaje, mediadas por conceptos de cultura muy 
particular, aparentemente débiles y pareciendo no poseer una teoría y una práctica para 
argumentar su validez por fuera y por dentro de la política educativa. La actual educación oficial 
en lo general no interpreta las realidades culturales y las pertinencias educativas, propias de las 
identidades locales. Está regida por un diseño técnico, por un modelo de dirección y control. El 
progreso educativo, debe incluir la interpretación del territorio, la lengua, los mitos y los principios 
de origen que se conservan en la base de la educación indígena” (Rocha, 2008)  
La educación trascendente se regula de acuerdo a los ciclos de la naturaleza y a la edad de las 
personas. En ese proceso se imita el emprendimiento creador del Padre, que culminará cuando 
todo el género humano haya logrado una ascensión perfecta, desechando el mal, para volver a 
ser unidad con su Fuente. En la formación del ser es fundamental la lucha que se da para 
vencer las fuerzas del mal hasta endulzarlas y conjugarlas con el bien.  
Según los ancianos, lo que ocurre con el pensamiento blanco-mestizo es que destapó el 
canasto del inframundo y no lo pudo cerrar al haberse apartado de su Ley de Origen. Lo que 
debiera estar guardado: destrucción, maldición, cáncer, úlcera, artritis, locura, ilusión, rabia, 
ego, muerte y caos, está completamente suelto en su mente, de tal manera que en el nivel 
superior fue ocupado por los pensamientos de nivel inferior. “Esta situación no se arregla con 
dinero ni con los buenos propósitos de los gobiernos, sino con seres humanos que, fundamentados en 
su ley de origen, pueda embriagarse de Espíritu y bajar a poner orden en el nivel inferior. Ellos tienen 
que abstenerse, para que al descender puedan tomar solamente el libro de la educación y de la ciencia 
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que pondrá orden arriba”.31 “En cuanto a la creciente aculturación que soportan las culturas nativas, se 
explica por un debilitamiento de los ancianos, quienes se descuidaron frente a las múltiples presiones de 
la sociedad occidental (...) Cuando los ancianos pierden el control, los jóvenes desvían su pensamiento 
hacia los aparentes atractivos de la otra cultura y esa seducción afecta la integridad de la tradición 
oral”32. 
2.3. El Ika y su relación con lo otro 33 
2.3.1. Sobre el manejo eco sistémico del territorio en los Ika – Kogui  
Para lograr entender ecológicamente a la Sierra Nevada de Santa Marta es necesario entender 
la compleja composición de microambientes que, en su globalidad y relacionamiento, 
representan el gran macro-sistema ecológico de la Sierra. La estrecha relación entre el 
indígena y la tierra, hace que sea imposible comprender su sistema de pensamiento sin 
comprender esa misma complejidad ecológica.  
El antropólogo Luis Carlos Cayón (2003) afirma que se deben tomar las cuencas hidrográficas 
centrales de la Sierra Nevada como la unidad de análisis, si se pretende descifrar, comprender 
y relacionar las prácticas de producción económica con el funcionamiento de las cuencas y el 
modelo de explotación vertical. Cayón hace su énfasis de estudio en estos aspectos, pero hay 
                                                            
31 Reflexión que está basada en las memorias del evento Palabras de Consejo: Volvamos a escuchar a los 
Ancianos, encuentro de sabedores, realizada en la Universidad Externado, con el apoyo de la Corporación YUAK 
(organización), el auspicio del Ministerio de Educación y Colciencias. 2004 
32 Ídem. Pág. 15 
33 Esta parte del trabajo está basado en las informaciones tomadas de varios autores, pero principalmente desde la 
óptica que el doctor Luis Carlos Cayón plantea en su artículo Desde los Templos y las Lagunas. Manejo ecológico y 
territorial de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, publicado en el boletín de Antropología de la 
Universidad de Antioquia, Medellín. Vol. 17. No 34. Pp. 209-234.   
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que recordar que el manejo de la tierra y de la Sierra Nevada es ecológico o eco-céntrico ya 
que tiene su soporte principalmente en las prácticas espirituales que complementan y cargan 
de sentido a las prácticas tanto económicas, políticas y sobre todo socioculturales y en últimas, 
todo el contexto o entorno de sus tipologías de relacionamientos. Cayón afirmaba en el año 
2003 que se conoce muy poco sobre las prácticas que estos indígenas realizan sobre la 
naturaleza. 
Un punto recurrente en la revisión de autores e investigadores de este fenómeno es que cada 
familia posee varios sitios de vivienda o asentamiento y en cada una de ellas, por lo general, 
posee cultivos y centros ceremoniales, por lo que circulan permanentemente por sus territorios 
y realizan múltiples movimientos entre éstos a lo largo del año, abarcando los pisos térmicos 
que la Sierra tiene. Es por ello que el sistema agrícola Ika ha sido considerado como vertical 
por la mayoría de los autores. Al tomar como base de sus viviendas y sistemas de producción y 
pagamentos las cuencas hidrográficas, los grupos familiares se desplazan en forma vertical a lo 
largo de los ríos. 
Según Cayón (2003), para los Ika y Kogui toda acción, práctica o pensamiento tiene una parte 
material y otra espiritual. Los Mámës o expertos espirituales, son los únicos que pueden dar el 
verdadero equilibrio entre lo material y espiritual. Son ellos quienes tienen la potestad y el don 
de comunicarse con los padres y madres espirituales de las cosas y, por ende, son los 
principales responsables de velar por que se hagan u ofrezcan los pagamentos. Son 
considerados como los padres (Jate) y madres (Haba) de todas las cosas materiales, es decir 
de los árboles, los animales, las aguas, los cultivos, la ganadería, etc. 
Para los indígenas de la Sierra, las relaciones entre los humanos y su entorno tienen un 
profundo carácter ecológico. La agricultura para ellos significa el ciclo vital de muerte y 
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renacimiento de los seres vivos como los animales o plantas y de toda cosa material, como las 
piedras o el agua en todas sus manifestaciones. Al perderse esa relación directa entre el 
sentido espiritual de las cosas materiales y sus Padres-Madres o espiritual (Aluna), se genera 
inmediatamente el desequilibrio, que se manifiesta en las enfermedades y catástrofes, cambios 
climáticos, desordenes de estaciones, entre muchas otras formas. Estar en Yulula (armonía) 
depende de las acciones humanas y de los pagamentos34  
Según Marta Villegas (1999) los pagamentos son la forma como los Mámës transforman lo 
material en espiritual para alimentar a los dueños para que den la energía a la tierra que a su 
vez alimentan a los hombres. Según Perafán (1997) las tumas o piedras sagradas reforestan el 
territorio 35 ya que a través de los pagamentos, las piedras cuidan los territorios, las buenas 
cosechas, el equilibrio y son la conexión entre el pasado el presente y el futuro. El pagamento 
requiere, casi siempre, de la presencia del Mámë, quien lo recibe de mano de sus vasallos, ya 
que es quien puede llevarlos a los lugares sagrados donde se encuentran con los padres y 
madres espirituales. Toda actividad material, como la siembra o la caza implica, antes de su 
realización, un trabajo espiritual donde la persona que la va a efectuar debe realizar sus 
respectivos pagamentos, para que ello posibilite que las actividades prosperen, como lo dicta el 
Kunsamu. De lo contrario sobrevendrán enfermedades y malos resultados. 
Ahora bien, como es muy bien sabido y es permanentemente constatado aquí por los autores 
mencionados, existe una intrínseca relación entre la naturaleza misma y el Ika, a tal grado que 
                                                            
34 Los Pagamentos son un tipo de ofrendas empacadas en hojas de maíz dentro de las que se incluyen tumas 
arqueológicas, algodones empapados de semen, sangre menstrual o fluidos sexuales, conchas, etc. y cuyo objeto 
es el de retribuir el bienestar y los obsequios que la naturaleza o madre tierra nos da, así como gestos de confesión 
y de purificación. 
35 Hay que recordar que el concepto de territorio, en su estructura de pensamiento no solo se refiere al terreno o 
suelo delimitado, sino que abraca desde los relacionamientos con los ecosistemas, la naturaleza y el cosmos en 
general 
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pareciera incomprensible que un miembro de su comunidad pudiese vivir fuera de ella. ¿Qué 
sucede entonces con los estudiantes Ikas en Bogotá?, ¿Cómo están reelaborando sus 
prácticas ancestrales y tradicionales en la capital colombiana? ¿Pueden hacer esto o 
simplemente han tenido que adecuarse a la rutina de la ciudad sin poder realizar sus 
pagamentos o realizar sus rituales básicos? Y, ¿cómo se relacionan con este territorio?  
En la entrevista con Ruperto Chaparro se logró ver con cierta claridad la situación de un joven 
Ika que desea y estudia la cultura nuestra en la capital desde hace 4 años. Su planteamiento 
para dar respuesta se debate entre la idea de que ellos no comparten una posición ideológica 
definida y la necesidad de su territorio y los puntos sagrados para poder realizar sus rituales y 
pagamentos y la incomprensión que nosotros develamos permanentemente: 
“Lo que no se entiende de nosotros es precisamente eso. Somos capaces de expresar nuestra identidad y 
vivirla siempre y cuando tengamos nuestro espacio en donde estar y lo que nos sustenta eso es el propio 
territorio. No nos entienden nuestro concepto de territorio, entonces nosotros no peleamos por 
Latinoamérica o por Colombia, pues de acuerdo a nuestra concepción y nuestra ley de quiénes somos y 
para qué estamos, se entiende solo dentro de un territorio demarcado que es lo que denominamos la Línea 
Negra… La línea negra está constituida por una serie de puntos sagrados, lo que podría traducirse como 
los lugares hasta donde nosotros podemos llegar a ejercer nuestra práctica cultural… Eso es lo que no nos 
han entendido… mucha interpretaciones asumen que los indígenas pelean por América porque para 
nosotros no existen fronteras… obvio que para nosotros no existen fronteras (políticas) pero si existen 
fronteras culturales que es lo que nos permite vivir, lo que nos nace y lo que nos da fuerzas para existir en 
el tiempo…” (Entrevista con Ruperto Chaparro, 2009) 
El territorio, lo sagrado, lo cotidiano, lo político, lo económico y todo ello envuelto en lo cultural, 
se reflejan aquí en un relacionamiento muy estrecho, integral, que posibilita la construcción del 
sentido de todo su pensamiento y, naturalmente, de sus prácticas. Esto, para Ruperto, es muy 
complejo de realizar en Bogotá 
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“Nuestras prácticas culturales cobran sentido es allá… y allá es donde hay fuerza, es allá donde 
están todas las disposiciones culturales para que lo que hagamos nosotros tenga validez y eso 
conlleva (o requiere) un espacio específico, definido y un tiempo específico. Cuando hablo de 
esa fuerza me refiero a la energía cósmica que sería algo así como la gravedad en el universo, 
pero eso es una cuestión espiritual, una relación que existe entre la naturaleza y el hombre, la 
magia de la vida que yace allí…  a eso me refiero.. Ni los científicos han podido dar vida… para 
nosotros es como una fuerza de la naturaleza que permite el desarrollo de las cosas, seres, 
humanidades… Cuando nosotros decidimos realizar una práctica tradicional es como dejar fluir 
esas fuerzas para que todo esté en orden, para que todo adquiera fuerza, para que todo sea 
productivo si es en la agricultura, para que todo sea fértil si es en el agua, en la lluvia y la tierra. 
A esas cosas es a las que me refiero. Entonces es bastante difícil estar aquí y hacer esos 
trabajos, primero porque uno no tiene tiempo y cuando uno va a vacaciones allá (Nabusimakue) 
es una época que corresponde para otras cosas de trabajo… no coincides… sin embargo hay 
cosa que uno hace y que resultan bien y es lo que a uno le permiten estar acá, más o menos 
tranquilo… pero nunca con las mismas fuerzas que por allá. Por eso es en la Kankurua el lugar 
donde nosotros nos reunimos y donde dejamos fluir las energías, nuestras capacidades 
espirituales y que somos correspondidos por la madre naturaleza y por el universo, acá es difícil 
porque es un sitio que no tiene ese carácter, no tiene ese punto energético, diría. Nosotros no 
tenemos necesidad de pedir un espacio para que haya una pequeña Sierra Nevada aquí. No es 
igual” (Entrevista con Ruperto Chaparro, 2009) 
Como podemos apreciar, la diferencia entre nuestra concepción de religiosidad occidental y la 
expuesta por Ruperto es diametralmente diferente. Los católicos construyen sus iglesias en 
cualquier parte, independiente de lo territorial y lo cósmico, no existe relación alguna con estas 
dimensiones. Para el Ika es claro que existen lugares con energías o campos de fuerza 
especiales y que es allí donde se debe construir su templo o Kankurua, debe ser un lugar que 
posea cierta conexión con el universo, con el cosmos, con la naturaleza.  
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2.3.2. Relaciones entre el territorio y el cosmos (cosmogonía) 36 
 
La Sierra Nevada de Santa Marta se comprende como el cuerpo de la madre, donde los ríos 
son sus venas, los árboles su cabello, el agua la sangre y las nieves su gorro. Los indígenas de 
la Sierra Nevada fundamentan la posesión y recuperación total de su territorio ancestral en el 
hecho de que la ésta es el corazón del mundo. Asumen la responsabilidad del cuidado de la 
Sierra pues éste fue encomendado por la madre desde los tiempos míticos. Del manejo de este 
corazón del mundo depende el cuerpo universal  ya que el daño a la Sierra Nevada afecta a 
todo el mundo. Su creer es que en su sabiduría está la clave para que el mundo no colapse.  
Su territorio ancestral está delimitado por la Línea Negra o Shibaks, una frontera 
eminentemente simbólica, de forma casi circular e invisible y que interconecta todos los sitios 
sagrados al pie de la Sierra Nevada,  desde las desembocaduras de los ríos, sus venas, hasta 
el Cerro Gonawindúa considerado el centro de poder, junto al Pico Bolívar. El sistema vital que 
han desarrollado se fundamenta en la fuerza espiritual generado que se genera en este punto 
de donde fluyen de los manantiales los arroyos y ríos que recorren las diversas cuencas y que 
conectan los picos más altos con la Línea Negra. Algunos de esos sitios sagrados están en 
Santa Marta y Valledupar y en zonas ya colonizadas, lo que hace de su pretensión de 
recuperación una opción casi imposible en las actuales condiciones jurisdiccionales de la costa 
Atlántica. La encrucijada que viven sus máximas autoridades es que con el deterioro de uno 
                                                            
36 El centro de la información descrita en este capítulo se basa en el trabajo que el maestro Reichel-Dolmatoff 
presenta un estudio denominado Análisis de un templo de los indios IKA, Sierra Nevada de Santa Marta, publicado 
en la Revista Antropología, No 68, 1987. (Pp. 3-22) en que referencia en detalle la composición de un templo 
sagrado, llamado Kankurua o Nunjué, según sea Ika o Kogi. De este trabajo extracte algunos apartes para describir 
el relacionamiento entre cosmos y hábitat en el pensamiento Ika. 
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solo de esos lugares sagrados, se afecta todo el equilibrio y, por ende la armonía de este 
ecosistema. 
Uno de los elementos que los antropólogos y estudiosos de la simbología Ikas y Kogui han 
interpretado, es que si a este sistema de energía, estudiado tradicionalmente de forma 
bidimensional, es observado en su tridimensionalidad, la forma que toma es cónica hipérbole, 
diseño que se replica no sólo en el modelo arquitectónico de sus templos, sino además en el 
diseño textil de sus Gorros blancos. Los tres elementos relacionados, son considerados por 
ellos como los templos o Nunjué. Según Reichel-Dolmatoff, 1999) éstos representan el útero de 
la Madre creadora y son sitios y objetos exclusivos para uso de los hombres, para discutir los 
asuntos cotidianos y donde se transmite la Ley de la Madre. De igual manera, estos templos o 
Nunjué poseen un diseño arquitectónico ligado profundamente a la astronomía, pues éstos 
sirven para observar los recorridos del sol de una manera muy precisa.  
Generalmente el templo está delimitado interiormente por cuatro fogones o grupo de piedras 
tipo hoguera, que conforman un rectángulo y que son asociados directamente a los puntos 
cardinales o hijos de la madre tierra y los cuatro pueblos que la habitan. En el centro está el 
punto más sagrado que identifican con el sol. En los días de solsticios y equinoccios al medio 
día, los rayos solares penetran por el apéndice del techo y se sitúan en medio del templo, 
fecundando el centro del universo. La relación que establecen es con Gonawindúa, centro de 
poder, que es precisamente el centro por donde se permite la entrada de la luz del sol para la 
fertilización del pensamiento. 
Aquí se comienza a identificar una serie de relacionamientos muy interesantes entre lo que 
parecería una coincidencia de la arquitectura o una simple construcción coincidente con los 
movimientos solares y lo que se entiende como un ejercicio profundo y complejo de 
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relacionamientos entre el cosmos, el sol, las estrellas y la vida cotidiana y económica. El 
recorrido que hace el sol define los ciclos agrícolas, pues la llegada del sol a los extremos 
oriente y occidente de los templos, marca el cambio de las épocas en el año. El movimiento del 
surco del sol a través de los fogones se interpreta como el acto de tejer la vida, pues la madre 
tierra representa a su vez el telar de la vida, mientras el padre sol representa la urdimbre.  
La forma representativa de la fecundidad de la naturaleza, en su máxima expresión, la tiene el 
padre, es decir, la actividad solar. Esta fecundidad se manifestó y concibe con el nacimiento del 
primer hombre de la madre tierra o Sintána (El primer hombre). Dependiendo de estos 
movimientos, los indígenas se desplazan a uno u otro punto de sus alojamientos y/o cultivos a 
lo largo y ancho de sus respectiva cuencas hidrográficas. En equinoccio, el sol está en su casa 
y los Ika siguen haciendo sus cálculos anuales y rituales. En su viaje, el sol se dirige a otros 
extremos, los solsticios. Durante ellos, el sol se sienta en sus banco, ya sea en el mar o en la 
nieve, y hace el amor con la madre (Villegas, 1999) 
De las interrelaciones y especificidades que existen entre las cuencas depende todo el manejo 
ecológico que los indígenas realizan sobre la Sierra Nevada de Santa Marta pero, como lo dice 
el profesor Cayón, “de este tema no sabemos nada aún y estamos muy lejos de comprenderlo. 
Hay que conformarse con tratar de entender una de las 29 piezas del rompecabezas. Es decir, 
como funciona cada una de estas cuencas desde el punto de vista de las prácticas culturales”. 
(Cayón, 2003) La 29 piezas de las que habla Cayón se refiere a las 29 cuencas hidrográficas 
del sector de la Sierra que habitan Kogui e Ika.  
Las antiguas correspondencias entre los linajes y las cuencas al parecer ya no son tan 
importantes. Pero cada cuenca es una unidad territorial con un Mámë encargado de su cuidado 
de acuerdo con su propio linaje. Las lagunas son Ezwamas consideradas como madres, ya que 
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se alimentan del agua del las nieves altas. El ciclo del agua es un principio femenino de 
fertilidad muy importante para los Kogui dentro de su cosmología: una vez el agua de los ríos 
llegan al mar, esta se convierte en nube y se eleva hasta chocar contra los cerros, que son el 
principio masculino, desencadenando las lluvias que harán crecer los cultivos. En el 
pensamiento indígena cada laguna se concibe como un corazón y los ríos que de ella nacen 
ponen en contacto directo a ambas madres: la laguna y el mar. Cuidar la laguna significa cuidar 
los ríos, el mar, las nubes, la lluvia, los cultivos. Es por ello que en cada cuenca hidrográfica 
hay, al menos, un Mámë que se encarga de su cuidado y de potenciarlo como sitio sagrado y 
su sitio ceremonial con un Nunjué o templo para hombres. También hay una especie de templo 
para las mujeres que se llaman Saga o Luna, la esposa del Mámë. 
Existe una relación entre los aspectos ecológicos, simbólicos y sagrados en estos movimientos. 
Los poblados existen porque hay Mámës, quienes son los encargados de regular el 
componente espiritual ritual, elemento que es transversal a toda actividad de sus vidas. Así, la 
razón para permanecer en los poblados es poder cumplir los rituales individuales (confesiones, 
adivinaciones, pagamentos) y colectivas (ritos de cosecha, de solsticios, etc.) y que a su vez 
permite la vivencia o prácticas sociales de su cultura. En este sentido, se puede decir que el 
tiempo de vivir en los centros ceremoniales o poblados se relaciona con el trabajo espiritual y 
cuando están en sus asentamientos se relaciona con la producción material y obtención de 
alimentos. Así, se complementan y entrecruzan los aspectos materiales y espirituales 
obteniendo niveles de equilibrio y armonía con el conjunto de los seres del universo. 
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2.3.3. Ecología de los cultivos 37 
Poseen un sentido ecologista del manejo de la tierra. No utilizan pendientes de más de 37° y 
sus cultivos se encuentran entre los 300 y los 3500 msnm. Al abrir los espacios para la 
siembra, ellos siempre miran que los rastrojos tengan entre 10 y 20 años. Tienen muy presente 
el tipo de planta “colonizadora” de acuerdo a cada suelo, por lo que el conocimiento de los 
suelos es muy profundo. Las prácticas prehispánicas produjeron cambios permanentes en la 
composición de los bosques y no impidieron la rápida y completa recuperación del mismo. 
Escogen terrenos, paisajes y cultivos naturales para poder relacionar lo ancestral y el futuro. Se 
trata de relacionamiento entre los antiguos y sus descendientes, una suerte de responsabilidad 
con sus futuras generaciones. 
En pendiente tumban de abajo hacia arriba para impedir la erosión. Siempre conservan los 
árboles frutales y las plantas medicinales. Esperan después de la tumba para que exista 
proceso de putrefacción para potenciar de nutrientes el suelo. También hacen sus tumbas en 
tiempos secos para las quemas controladas. Esto cobra mayor sentido si se relaciona con los 
periodos migratorios de las aves que coinciden perfectamente. Esto es en marzo. Pero previo a 
todo este proceso, en Octubre, se realiza un proceso espiritual antes de comenzar a tumbar. 
Luego, en la cosecha, al extraer los productos, ellos vuelven a llenar esos huecos con una 
cantidad similar de plantas para conservar la armonía y el equilibrio cósmico. El sistema de 
rotación de cultivos y de tierras es muy complejo pero, ante todo, ecológico y espiritual, pues el 
acto de la siembra, simbólicamente, es el momento de la relación con la madre. La primera vez 
que una persona va a sembrar, debe ir acompañado del Mámës, quien deposita el respectivo 
                                                            
37  Los textos de esta sección están basados en los trabajos de Villegas (1999) y Dolmatoff (1968) 
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pagamento y deposita las semillas sobre una piedra antes del amanecer. Los primeros rayos 
del sol las fecundan y se asume que éste copulo con ellas. 
En la siembra participan hombres y mujeres, está muy asociado a la fertilidad femenina y a una 
amplia gama de conocimientos astrológicos. Se siembra en luna creciente para la abundancia 
de los cultivos y se espera el intervalo entre las fases lunares para que al volver a cuarto 
creciente se prosigue con la siembra. Entre diciembre y marzo se dice que el sol está 
creciendo, coincidiendo con las primeras siembras del año. La perdida de una cosecha se 
interpreta como falta de pagamento. Este problema se asume más desde lo espiritual. Lo 
sembrado debe estar impregnado de la fuerza de la vida y esto trae implícito la realización de 
confesiones, ayunos y pagamentos que concentran la energía vital. 
Kogui e Ika no organizan expediciones de caza, sino que aprovechan los desplazamientos para 
ello. También caza en los cultivos. No cazan presas grandes, sino pequeños roedores y aves. 
La idea es que la caza organizada presiona demasiado la fauna del bosque y sus técnicas 
están diseñadas para la caza de presas pequeñas y no grandes que requieren de mucho 
tiempo de reproducción y crecimiento y que necesitan de grandes terrenos. Para poder cazar 
en una cuenca, el Mámë debe dar un bautizo general de las presas para que se puedan comer. 
La abundancia o escasez de piezas de cacería depende de la presencia de figuras de oro que 
representen a los padres y a las madres espirituales de los animales enterradas en los sitios 
sagrados. Los animales también tienen sus madres sagradas y ellos deben conocerlas todas y 
también el lugar en que habitan. 
Los Ika particularmente han tenido que talar los bosques hasta el punto de generar 
parcialmente un desarraigo de los bosques primarios. En su proceso de aculturación, han 
implementado la fumigación con herbicidas y otros productos de origen occidental, pero sin 
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embargo, generan nuevos proceso de reforestación sugeridos por entidades de gobierno en 
algunos casos y su conocimiento de plantas, árboles y el suelo les permite poder alimentar y 
restituir nutrientes al suelo sin necesidad de la utilización exagerada de químicos. El hecho de 
sembrar para las futuras generaciones y para los animales, el respeto en los procesos de caza 
y la realización de pagamentos a los dueños de plantas y animales, muestran unas prácticas de 
preservación de los recursos naturales con un profundo sentido ecológico acorde o en 
consonancia con los ordenamientos de su Kunsamu y la Ley de Origen.. Los pagamentos 
encierran los códigos de comportamiento de las distintas especies y son la traducción de las 
relaciones ecológicas establecidas en la permanente relación entre los mitos y sus prácticas 
ancestrales. Así que el Pagamento es la expresión cultural de las relaciones ecológicas y del 
conocimiento del territorio y sus seres. 
El sistema agrícola solo puede entenderse tomando la cuenca como unidad de análisis, con lo 
que se puede observar la complejidad del sistema. Pero el complemento espiritual debe 
considerarse como la base de todas las actividades y como el regulador de las mismas, ya que 
ni los cultivos ni la cacería pueden prosperar sin el trabajo espiritual. Al estar lo espiritual en el 
centro, el Mámë de cada cuenca se convierte en personaje central y principal en el manejo 
ecológico del sistema, manejando las relaciones entre el ciclo anual y el ciclo ritual, lo cual 
implica un gran conocimiento sobre la diversidad de relaciones ecológicas existentes. 
 
2.4. El Ika y su relación consigo mismo o con sus “otros yoes” 
Esta tipología se refiere básicamente a la relación del ser humano espiritual con su propio 
cuerpo y mente. Aspectos como la salud física y mental y la psicología centran este campo de 
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análisis. Debido a las limitaciones mencionadas anteriormente, sólo me referiré al primer 
componente, es decir, al referido al aspecto físico y dejando sólo como base del psíquico la 
reflexión relacionada con el Mito Kogui visto en capítulo anterior. 
 
2.4.1. Ejercicio y alimentación-Salud y enfermedad 
A nosotros nos parece una actitud alternativa y saludable el hacer ejercicio a diario. Claro,  
hemos desarrollado una serie de rutinas de sedentarismo obsesivo, bajo la idea del confort 
como vía a la felicidad y la realización, lo que hace necesario para nuestra salud, la visita a 
gimnasios, la adquisición de bicicletas estáticas o salir a trotar por las calles y los pequeños 
parques citadinos. 
La relación con el cuerpo se basa en el cuidado  y costumbres que se tienen con el ejercicio-
alimentación y con la salud-enfermedad. La idea de salud para los Ika, al igual que en casi 
todos sus conceptos, está relacionada con territorio, con las deidades, con los astros y con la 
sabiduría de los Mámë. Al preguntarle a Ramón Talavera sobre su idea de salud o enfermedad, 
lo primero que él me respondió fue con estas preguntas “¿no es la madre la que nos alimenta 
desde el comienzo de nuestras vidas? ¿No ha sido así por los siglos?” (Entrevista con Ramón 
Talavera, 2008) 
Ramón, mestizo con un fuerte matiz hacia el pensamiento integrativo, hizo la siguiente 
reflexión: “El universo tiene un orden maravilloso, ese orden nos ha dado unas leyes universales, 
cósmicas, leyes que debemos respetar, obedecer y cuidar, como seres que formamos parte de ese 
cosmos. Si incumplimos las leyes, pretendiendo saber más que la naturaleza o las estrellas, lo que 
sucede es simplemente que nuestras acciones tenderán a desordenar el universo y con ello se traerá la 
enfermedad, el desequilibrio natural, que es lo que los indígenas quieren conservar” (Entrevista con 
Ramón Talavera, 2008) 
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De esta narración destaco dos aspectos: Uno, Ramón no hace diferencia alguna entre la 
dimensión cosmos y ser humano espiritual, es decir, que al incumplir con una ley natural, sea 
cual fuese, se enferma el individuo y, por consiguiente, se enferma el planeta, que a su vez 
enferma a los demás individuos. Dos, lo que denominan leyes naturales, son simplemente el 
equilibrio fundamental del cosmos. Algo más, cuando se habla de cosmos, no se refiere, como 
lo entendemos nosotros, a los astros solamente, sino a todo, incluido el mundo subatómico, las 
relaciones interpersonales, el medio ambiente. 
Caminar cerca de 5 o 6 horas al día por las cuencas de la Sierra, llevando sus cargas en 
cuestas empinadas, alimentarse de los productos que son entregados por la madre naturaleza, 
realizar los pagamentos a los dioses en el momento y lugar indicado y garantizarle a la madre 
tierra su cuidado y protección es la síntesis de la relación salud-enfermedad y ejercicio-
alimentación para un Ika. 
Según una investigación realizada por el doctor José Antonio Orozco (1990), quien cumplió su 
práctica rural en el resguardo Arhuaco de Nabusimake, afirma que las enfermedades que 
padecen en estas zonas son las gastrointestinales úlceras y gastritis), las respiratorias (gripe y 
tuberculosis) y las epidemiológicas de la piel, particularmente afectando a la población infantil. 
No es casual que las tres enfermedades mencionadas son consideradas como enfermedades 
traídas por el hombre blanco, razón por la cual los Ika han aceptado la participación de médicos 
occidentales en su sistema de salud.  
Este fenómeno de transculturación, en el campo de la salud, ha tenido un desarrollo que data 
principalmente de los años ochentas, cuando las cuatro comunidades de la Sierra lograron 
concertar con entidades de salud y universidades públicas para llevar a sus territorios bajos la 
medicina alopática occidental sin que ello pusiera en riesgo sus propios conocimientos 
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medicinales. En 1985 fue creado el Comité de Salud de la Comunidad Arahuaca, integrado por 
miembros de la comunidad indígena un médico rural. Para el año 1997 el Gobierno Nacional 
aprobó la creación de la EPS denominada Wintukwa que ha intentado la integración de los dos 
saberes médicos. 
 
2.5. El Ika y su relación con lo trascendente 
2.5.1. La palabra es el honor y una reflexión desde Heidegger 
En el último capítulo de este estudio pretendo realizar algunos aportes de reflexión y análisis de 
la dimensión denominada aquí Trascendente o Espiritual desde el campo de acción de los 
Estudios Culturales. Las nuevas percepciones que sobre estos temas se tienen datan de casi 
medio siglo atrás y tienen aportes importantes tanto en las ciencias exactas como en las 
ciencias humanas contemporáneas. Particularmente desde los desarrollos de los estudios 
subatómicos y sub moleculares de la Física Cuántica y de la Bioquímica, así como de la 
matemática contemporánea, para sólo nombrar las más conocidas en nuestros días. 
Inicio este capítulo con algunas reflexiones que me provocó el texto de Martín Heidegger 
llamado “Construir – habitar – pensar” trabajado en el marco del Seminario dictado por el 
maestro Jesús Martín Barbero y en cual se develan algunos argumentos claves para retornar el 
principio oriental integrativo La palabra es tu honor, tu honor es la palabra. Un hombre sin 
palabra es un hombre sin honor.  
Heidegger muestra desde la filosofía occidental el papel fundador del lenguaje que la palabra 
tiene en la construcción de la vida cotidiana. La palabra habitar está relacionada, en cadenas 
ininterrumpidas, con los elementos vitales del ser humano. Despierta la atención de cómo la 
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figura de un puente posee tantos componentes relacionales de fondo y en su ser interno. 
Heidegger en ese texto, nos da elementos importantes  para corroborar que los sistemas de 
pensamiento integrativos se fundamentan en una ética básicamente ecológica. Es similar al 
concepto que sobre el árbol me dio alguna vez un Arhuaco, cuyo nombre no recuerdo. Ellos 
jamás ven “un” árbol, sino “el” árbol, y al decir “el” árbol es ver la interacción que existe entre el 
aire, la luz del sol y el cielo (cosmos) con el suelo, la tierra y el agua. Divinidad y mortalidad, lo 
terrenal y el cielo están en ese “el” árbol. Ven a la misma madre tierra en el árbol, en perfecta 
armonía con el universo. Evoca esto en mí de inmediato el concepto de Heidegger de La 
cuadratura.   
Heidegger nos dice que “el lenguaje es el amo del hombre, la interpelación sobre el ser de una 
cosa nos viene justamente desde el lenguaje” (1973) El lenguaje deja de ser solo un medio de 
expresión. La palabra y el objeto – sujeto resulta entrelazado con su universo. Una palabra es a 
la vez valores, expresión, ética, responsabilidad, compromiso.  
En Heidegger ese esfuerzo vital por remitirse a los fondos epistemológicos de las palabras 
refleja, de alguna manera, esa búsqueda en lo ancestral, lo primigenio, lo tradicional de sus 
significados. Ese remitirse a los griegos. Cada palabra es mirada en “profundidad” para develar 
lo que ésta conlleva en su ser, para luego desdoblarla en nuestra temporalidad, en nuestro 
contexto. 
El Habitar no se experimenta como el ser del hombre. El habitar no se piensa enteramente 
como rasgo fundamental del ser hombre. El rasgo fundamental del habitar es el preservar, 
concebido este como permanecer, estar en paz. Y preservar, dice, significa proteger la 
cuadratura de la que hablamos. El puente, esa figura que mágicamente nos hace reflexionar, 
nos lleva a pensar, de alguna manera, los límites, la frontera, la vecindad, el lugar, la distancia.  
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Heidegger, en su mirada filosófica de profunda complejidad y la naturalidad cosmogónica del 
Ika, nos lleva a repensarnos nuevamente, ante la imperiosa necesidad por entender que la 
palabra es mucho más que la palabra. Como lo dicen los maestros orientales el honor es la 
palabra, la palabra es el honor, un hombre sin palabra es un hombre sin honor. Tal vez la 
palabra honor para nuestra cultura no tiene un significado muy profundo, sin embargo para un 
pensamiento integrativo es mucho más que una palabra, es la relación entre los dioses y el 
hombre, entre lo mortal y lo divino.  
 
2.5.2. ¿Qué es la palabra en el Ika? 
En mis entrevistas con Manuel Castrillón, abogado de algo más de 50 años, realizada en 
rituales de mambeo al interior de su Maloca en Tocancipá, el elemento vital de las 
meditaciones fue, precisamente, sobre la palabra y su importancia en los pueblos originarios de 
América y de las culturas milenarias de oriente. Es por ello que aquí quiero remitirme 
particularmente a esa experiencia de vida en la palabra o, como lo denominaba el mismo 
Castrillón, palabra de vida. 
Castrillón narra cómo fue su encuentro con los ancianos, como encontró su vida un sentido en 
torno a su sabiduría, muy diferente al conocimiento adquirido… “ellos tenían un tarrito como éste, 
un recipiente de cristal pequeño, con una mezcla de color café muy oscuro” Me explica que lo que me 
invita a probar es algo mucho más suave que el yagé  “Este es el tabaco… que para los ancianos 
es el espíritu del padre… es lo que permite la conexión con el padre. Ellos se sientan a mambear para 
lograr la conexión con el padre. La hoja de tabaco es el vehículo para lograr la conexión”. (Entrevista – 
Castrillón, 2008) 
“Esto se lame… si lo pasas de una te puedes marear. Esto es esencia de tabaco verde que se 
cocina 12 horas y cuando esta mermado se le mezcla un poquito de un gel para que de alguna 
textura y al final se consagra con sal vegetal que se saca de plantas, se cristaliza con los 
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minerales que tienen las plantas, que es la sal y esa sal endulza el tabaco… paradójicamente la 
sal endulza. Esto es entonces el espíritu del padre. Y este (me muestra el poporo que lleva 
colgando) es el mambe que es hoja de coca tostada y pilada y se le mezcla semilla de yarumo.” 
(Entrevista – Castrillón, 2008) 
Castrillón realizó esta charla para introducir un elemento clave en este componente: lo sagrado. 
Un tema que abordaremos en el siguiente título. Pero su relación entre la palabra y lo sagrado 
es de nuevo totalmente integrativa. Continuó así. 
“La hoja de coca tiene forma de lengua… entonces este es la palabra… para la gente del 
amazonas y para los pueblos de la Sierra… entonces este es el espíritu y esta es la palabra, por 
lo que la palabra que se habla mambeando es palabra con espíritu, es palabra de vida, es 
palabra que enamora, es palabra que enseña los caminos, que calienta el corazón, que enfría la 
mente… que baña…. Eso es lo que nos dicen los ancianos… y esta es la herramienta que me 
dieron los ancianos y esto es lo que permanentemente les agradezco a ellos… la herramienta 
para mis búsquedas. Yo lo he dicho… había estado huérfano… no de padres… sino de luz para 
comprender y ellos me dieron el instrumento de conexión para esto, que me acompaña siempre 
al que guardo un profundo respeto… eso es lo que permanente agradezco a la vida y en cada 
acción de la misma” (Entrevista – Castrillón, 2008) 
Nuevamente la relación entre la palabra y lo espiritual toma relevancia. La palabra no es tan 
sólo un cliché para saludar y salir del paso o para encubrir nuestros miedos y fortalecer 
nuestras máscaras protectoras. La palabra es sagrada y no requiere de notarios, firmas, 
testigos ni abogados.38 Pero la palabra, que es en esencia comunicación y encuentro, es sobre 
todo el lazo comunicante entre el pasado, el futuro y el presente, entre lo divino y lo mundano, 
entre lo conocido y lo mágico, con los otros y con todo lo otro. La palabra es una verdadera 
conexión entre nuestro plano cotidiano y los planos divinos o sagrados. La palabra es 
                                                            
38  Siempre que pienso en el principio básico de “la palabra es el honor, luego el honor es la palabra” recuerdo que 
diariamente se talan millones de hectáreas de árboles para producción de papel, elemento que se requiere a diario 
en todo el mundo para que unos creamos y confiemos en los otros. 
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exactamente uno de los lazos comunicantes, de los conectores más trascendentales entre los 
humanos. 
Para el Ika Ruperto Chaparro, la concepción de la palabra es muy similar a la de Castrillón, 
solo que para el Ika, la palabra o Kunamu es la fuerza ancestral, la conexión con la tradición y 
los diferentes planos de la existencia.  
“El caso de nosotros es diferente porque es una palabra eterna y la fuerza y la confianza en la 
fuerza de la palabra nos hace vivir. Por eso creemos en el dialogo con el que sea. Es la palabra 
de vida, la palabras es vida. Entonces vuelvo a decir, que nuestra palabra es una fuerza motriz, 
es la vida misma, porque lo que decimos es lo que hacemos y cuando se acaba esa palabra, ese 
dialogo, es como si nosotros nos acabamos. Pero mientras tengamos la posibilidad de vivir en un 
territorio y tener la palabra, a través de la lengua de nosotros, ahí estamos viviendo y eso ha sido 
nuestra defensa y nuestra identidad nuestra lucha ahora. Es lo que nos hace ver muchísimas 
otras cosas, tanto los que nos afectan como los que nos benefician” (Entrevista con Ruperto 
Chaparro, 2009) 
El concepto de Palabra de vida es reiterativo en toda conversación con miembros de la Sierra y 
su potencial crítico frente a la concepción de palabra de nuestra cultura occidental es muy 
poderoso. Para nuestra cultura occidental creer en la palabra no es concebible, ni en el campo 
cotidiano, ni en el institucional, ni en el religioso. La religiosidad es la categoría con la que 
establezco una conexión directa entre lo cotidiano y lo trascendente o espiritual, es la 
dimensión donde esa relación es reciproca, interdependiente e indisoluble.  
Para el Ika, esta condición o dimensión es permanente, hablando de su estructura tradicional 
de pensamiento, aunque se ve percibe que una algunos miembros de esta comunidad tiene 
procesos de transculturación más fuertes que otros y, simultáneamente, que la tendencia es 
que los Ika desean profundamente retornar a sus tradiciones, en un esfuerzo para que ese 
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sincretismo cultural al que fueron sometidos, no les distancia potencialmente de su estructura 
integrativa de pensamiento tradicional.  
 
2.5.3. El camino hacia adentro y la acción comunicativa 
Las sesiones de mambeo con el señor Manuel Castrillón posibilitaron una fluidez mucho más 
rica y profunda de la palabra. Esa palabra que brota espontáneamente de nuestro interior, que 
nos dice cosas maravillosas que nunca si quiera habíamos elaborado. La conexión exacta 
entre la práctica diaria y la comunicación entre los hombres y de éstos y los espíritus o seres 
del denominado inframundo en los Ika. Castrillón nos obsequia una narración, a mi modo de 
ver, muy profunda y clara de esta concepción conectora o relacional. Es donde la comunicación 
es profunda, trascendente, en conexión con las energías o fuerzas de la que ellos hablan y en 
la que se compromete profundamente no el individuo, sino el ser colectivo humano espiritual, la 
comunidad en pleno, el planeta en pleno, el cosmos en pleno.  
“Uno tan solo puede comunicarse con la existencia, de manera sencilla, cuando ha iniciado el 
camino hacia adentro. Solo así es posible comunicarte con el perro, con las plantas, con el 
cosmos o con un arahuaco, un inglés o un africano. Cuando tú te vez en ellos, en ello, en el 
perro, en el Ika, en el ejecutivo, en el agua, en el aire, cuando tú te vez en ellos y partes para tu 
acción comunicativa de esa Unicidad, todo fluye pues no existen elementos de separación entre 
tu memento de encuentro y todo lo demás”. “Cuando me encuentro con otros, en comunión de 
comunicación yo les digo “este es mi corazón, quieres probar de mi corazón… los ancianos 
siempre me contestan y yo quiero que pruebes de mi corazón. Si tú llegas abierto, sin 
exclusiones, todo fluye, todo se da… empezando por la comprensión, así no tengas 
preconceptos teóricos y de allí es vivir el encuentro. Toda esa estructuración para entendernos, 
toda esa academia para lograr entendernos, esa es la decantación del esfuerzo del hombre, 
dando tumbos, alejado de su esencia y complicado entonces para entender… la ciencia se 
distanció de lo religioso, de los divino. El camino es volver a humanizarnos buscando nuestra 
verdadera esencia”. (Entrevista – Castrillón, 2008) 
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Recuerdo ahora la hermosa narración sobre el prestigioso filósofo inglés que fue en búsqueda 
de un maestro para que le enseñara los secretos del pensamiento Zen. Cuando llegó a la 
humilde casa del maestro, acompañado con todo un séquito de acompañantes y cuidadores 
que le cargaban sus múltiples pertenencias, el maestro Zen le ofreció una taza de Té. El 
maestro comenzó a servirle del jarro de barro en su taza hasta rebosar su capacidad, pero en 
vez de detenerse continúo sirviéndolo mientras el té se seguía derramando. El prestigioso 
filósofo aterrado le pregunta el porqué de su actuar y el maestro le responde que así como esta 
taza de té, su visitante viene totalmente colmado de conocimientos y, como podía apreciar, así 
se hacía imposible que pudiera recibir nuevos saberes. Mientras el filósofo no vaciara su taza, 
sería imposible que pudiera aprender el arte del Zen. 
Castrillón cerró nuestro último encuentro con otro principio fundamental del pensamiento 
integrativo:  
“Lo fundamental es que el hombre debe tener coherencia entre su pensamiento, su palabra y su 
obra. El ser humano verdadero es aquel que ha logrado guardar esa coherencia entre lo que 
piensa, lo que habla y lo que hace” (Entrevista – Castrillón, 2008) 
 Vale recordar que éste no sólo es un principio de los pueblos Ika o de la Sierra, sino de las 
culturas orientales conocidas. Inmediatamente continúa con la siguiente reflexión:  
“Dicen los ancianos que tu planta es la que te dice como estas tu, pues ella se alimenta de tu 
espíritu, si tu planta se amarilla no es porque la planta este enferma, es que tú estás  enfermo, es 
decir que con lo que la estas alimentado, tu energía, le estás haciendo daño. Entonces si tu 
planta está enferma tú tienes que venir a sentarte al mabeadero para tranquilizarte, limpiarte, 
equilibrarte… armonizarte… y cuando estés armónico y limpio… vuelve a la planta… y lo 
verás…. La tierra es el punto de chequeo” (Entrevista – Castrillón, 2008) 
La comunicación, desde que se parta de lo esencial fluye. Las experiencias de encuentros con 
mayores y ancianos han demostrado que los mitos e historias ancestrales se construyen en 
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esa misma estructura y por ello, aunque cambien los nombres, las imágenes, las narraciones o 
animales o seres míticos, lo que se quiere comunicar es esencialmente lo mismo… es esa 
misma estructura de pensamiento, y es ésta la que posibilita que exista la comunicación y la 
comunidad entre cualquier ser humano… Es por ello que es posible la comunicación entre 
cualquier par de seres humanos independiente de su cultura o creencias o situación… “Se 
encuentra la manera de comunicarse, de que él te sienta y tú lo sientas, así no se hablen… así se 
miren… aun sin mirarse… ahí se puede establecer una comunicación” me decía Castrillón en la 
entrevista. 
Para el pensamiento integrativo, cuando un ser se une a otro en comunicación debe hacerlo a 
plenitud y despojándose de miedos y prejuicios. Solo así la comunicación, las percepciones y 
las vibraciones de unidad pueden fluir. “Cuando uno se comunica en unión pone todo lo que 
tiene, se pone todo ahí” (Entrevista – Castrillón, 2008) Claro, para nosotros disponerse para ello 
significa un salto afuera de la cotidianidad y la rutina, desplazar esa relación con el tiempo en 
términos de producción y, consecuentemente, del afán y la mirada del reloj. También hay que 
despegarse, al menos momentáneamente, de nuestro sentido del espacio físico y percibir el 
territorio como la conexión sagrada o interacción permanente entre lo diario y el cosmos. No es 
fácil entrar a comprender esta dimensión trascendente si no hay disposición y apertura, en 
nuestro caso, de la mente, ya que ni el corazón ni el estómago si quiera lo consideramos una 
opción de vital. 
 
2.5.4. Tiempo-espacio y religiosidad en lo cotidiano 
La experiencia del profesor Jaime Eduardo Jaramillo aporta elementos claves en esta parte del 
trabajo. Claves porque se trata de un agudo y sensible maestro de la Universidad Nacional en 
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la facultad de Ciencias Humanas. Además de ser escritor y sociólogo, Jaramillo ha transitado 
por múltiples experiencias académicas de alto renombre y aún reside en la capital dedicado a 
sus pensamientos. 
En un viaje informal que realiza con otros colegas a la Sierra Nevada de Santa Marta, Jaramillo 
se encuentra vivencialmente con una nueva y diferente percepción de la vida. Al igual que los 
otros tres entrevistados y muchísimos otros con quienes entable conversaciones sobre este 
tema, la percepción frente a nuestra cultura es algo decepcionante. La sensación de crisis de 
valores asociada a la determinante de la dimensión económica y su relación directa con el 
consumo, la preponderancia de instituciones a las que cada vez se les ve con menores niveles 
de legitimidad, escenas permanentes de corrupción administrativa, que demuestran su 
incapacidad e ineficiencia para darle respuesta a la creciente pobreza en nuestro país y en el 
mundo en general, y la percepción de una temporalidad – espacialidad en permanente 
aceleración en búsqueda de una felicidad por adquirir en el shopping es un común 
denominador. 
El profesor Jaramillo comenzó justamente en con una reflexión en este mismo sentido: 
 “En el momento en que llegamos a ese lugar, con el sentimiento de insatisfacción con nuestra 
forma de vida, con una racionalidad que no se le puede echar por la borda, pero que es 
incompleta, sin renegar de ella porque sería gravísimo, pero con el deseo de una sociedad más 
incluyente, con una serie de relaciones político - culturales como ausentes de alguna forma 
espiritual… con una búsqueda espiritual diferente a la católica en la que nos socializaron, en fin, 
estas razones me llevaron a ese interés de viajar a la Sierra Nevada” (Entrevista –Jaramillo, 
2008) 
 “Mi primera impresión, más que la de entrar en un lugar diferente, fue la de entrar en un ritmo de 
tiempo diferente. Lo comentábamos entre nosotros, como si fuera una película en cámara lenta, 
frente a estas ciudades. Ver a los arahuacos caminando pausadamente, en su mula, una 
dimensión de la temporalidad distinta. Es para analizar, dentro de los problemas de aculturación 
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y transculturación, tampoco quiero idealizar, que sea una sociedad distinta a occidente, se que 
los arahuacos más que los Kogui han sido mestizos en el sentido que desde la época colonial 
han tenido una mayor relación con la sociedad mayor. Pero de todos modos si sentía al charlar 
con algunos de ellos, como vivir muy al margen de una civilización del consumo, de un sentido 
de la temporalidad que aquí tenemos que tenerlo porque toca tenerlo, no podemos obviarlo. Una 
lógica social diferente, como una sensación de paz… El hecho de vivir al margen de esta 
sociedad capitalista consumista, si genera una sensación de cierta paz, de cierta tranquilidad en 
relación a lo que tenemos que vivir en este corre - corre” (Entrevista –Jaramillo, 2008) 
Era su primera experiencia vivencial con la comunidad Ika, en su territorio cosmogónico y sin 
mediaciones directas institucionales. Había pleno deseo de percibir, de abrirse. El hecho mismo 
de estar allí por un interés meramente personal era una forma de apertura y redescubrimiento, 
ante una insatisfacción plenamente manifiesta a su propia cultura. Continuando son su 
narración: 
“Algunos de mis compañeros realizaron una subida a un monte sagrado y tuvieron visiones de 
agilas, sin haber consumido nada, algo totalmente sobrenatural…Tuvimos sueños muy diferentes 
a los cotidianos, era como haber entrado en una dimensión donde lo sagrado… Yo nunca había 
sentido la sensación de lo sagrado, no el intento de comprensión que desde lo académico se 
hace de lo sagrado, sino lo sagrado en vivencia… no lo sentí cuando fui católico, ni siquiera en la 
iglesia. Esa relación con la trascendencia, llámese como se llame, espíritus, dioses. Eso no 
quiere decir que hay que creer en los Serankuas (dioses de las cosas) o en la filosofía arahuaca 
al pie de la letra, pero si tiene que haber una relación, diferente a una racionalidad, una apertura 
a una dimensión distinta que en ellos, casi que la tienen a flor de piel… lo que hemos perdido 
mucho en occidente…” (Entrevista –Jaramillo, 2008) 
“Todo esto para uno que ha sido formado en una escuela racionalista como la U. N como lo es la 
Sociología. Esto me cuestionó aún más, me mostró que existen otros saberes, unas relaciones 
sobrenaturales, llámense sagrado o espiritual, con relaciones y manifestaciones que no se 
podrían expresar argumentativamente ni empíricamente, no se pueden explicar sólo desde la 
perspectiva de la sociología. Claro, desde la sociología o la antropología, aspectos como la 
modernización y lo alterno, matizado por reflexiones como conceptos de la transculturación, etc., 
pero esto va más allá, existen componentes que no pude ser explicados por las ciencias sociales 
que tenemos” (Entrevista –Jaramillo, 2008) 
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Jaramillo toca uno de los puntos que me han motivado permanentemente a acercarme a otras 
estructuras de pensamiento, en este caso las integrativas y es que desde la mirada racional 
académica pretende explicarlo todo, analizarlo y llegar a híper especialización para pretender 
conocer un sujeto-objeto de investigación, sin embargo, cuando uno entra en otras 
dimensiones del conocimiento, en esta ocasión en el contexto de los saberes ancestrales o 
sabidurías, entiende que existen muchas cosas, muchos fenómenos sociales, culturales, 
humanos, que desbordan, no digo por superioridad o porque sean de mayor importancia, 
cualquier pretensión de ordenarlos, controlarlos, predecirlos o  analizarlos. Hay dimensiones en 
el ser humano y en cualquier sociedad que no pueden ser descifrables por la academia basada 
en la lógica y la estructura analítica… Es evidente que la academia se acerca cada vez más a 
estos fenómenos y que lo hace lo hace cada vez con más respeto y menor pretensión por 
aplicar esa lógica racional tradicional de nuestra cultura.   
Esto se ve también en la otra sensación de Jaramillo frente a esta experiencia es la de 
encontrarse en una lógica de vida donde no existe el afán por conseguir cosas, alcanzar algo 
material como fin, esa necesidad que nos rige de alcance de objetivos. “Allí no se sentía esa 
presión que existe acá para el logro de objetivos que implica que el tiempo está en función del logro, lo 
que para un observador externo pude ser esa visión de cámara lenta, de pereza, de atrasados, etc. Esa 
noción de tiempo vinculada al territorio y lo sagrado, la línea negra”  (Entrevista –Jaramillo, 2008) 
Tanto los fenómenos trascendentes, espirituales como la relación con tiempo-espacio, las tres 
grandes categorías que hilan este trabajo, se ven caracterizadas en estas narraciones del 
maestro Jaramillo y, en su síntesis perceptiva, se refleja la potencialidad de relacionamientos 
que subyacen en el esfuerzo por conocer un otro en su plenitud y con profundo respeto. 
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CAPITULO III 
 
3. Conclusiones y prospectivas de la investigación 
A lo largo de los dos capítulos anteriores he tratado de acercarme al sistema de pensamiento 
Ika, como caso en particular, para contrastar la propuesta metodológica para realizar un 
análisis comprensivo a partir de las tipologías de los relacionamientos que un ser-humano-
espiritual tienen con sus entornos, que lo constituyen como tal y que, a su vez, construye. Estas 
4 tipologías propuestas, han arrojado elementos, a lo largo del texto, sobre las características y 
tendencias diferenciales, por lo menos en este caso entre un sistema de pensamiento 
integrativo como el Ika y un sistema de pensamiento asertivo o competitivo como el nuestro. 
También creo que es conveniente reiterar aquí, que la estructura propuesta de tipologías, que a 
mí me ha permitido poder hacer este análisis comprensivo, está diseñada especialmente para 
que la lectura la hagamos principalmente los seres-humanos-espirituales occidentales o, más 
precisamente, los que estamos inmersos en sistemas de pensamiento basados en cuerpos 
éticos competitivos, ya que cuando se comprende la dimensión integrativa, es muy claro que 
esa división en 4 tipos de relacionamiento es también una nueva fragmentación de la unicidad 
de ese ser-humano-espiritual. Nosotros debemos fragmentar para comprender… por lo menos 
eso es lo que ha hecho la ciencia y, por ende, la academia en nuestra historia moderna y 
contemporánea para comprender y conocer.  
Ruperto y Castrillón fueron realmente contundentes en decirlo, el ser-humano-espiritual no está 
fragmentado así… el ser-humano-espiritual es uno solo con toda su alteridad, con lo otro, con 
los otros y con lo trascendente.   
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3.1. El Ser-Humano-Espiritual en permanente cambio 
 
Comprender el concepto del ser-humano-espiritual es asimilar, consciente e 
inconscientemente, que se es uno con el todo, que el sujeto social está enmarcado en un 
enjambre de relacionamientos que desbordan la idea de individualidad pura y que es inevitable 
la existencia del factor de la corresponsabilidad con lo que entendemos en este estudio como la 
alteridad, en donde la espiritualidad o religiosidad están intrínsecamente compenetradas  y son 
interdependientes de las acciones cotidianas y las rutinarias y donde el vínculo con el cosmos, 
con el medio ambiente, con todo lo otro y los otros es tan estrecho que es imposible su 
fraccionamiento. 
 
3.1.1. Los bunachi o no otros nos aproximamos al Ika o los otros  
Los entrevistados bunachi o mestizos lo narraron con suficiente claridad. La percepción de 
desaceleración, donde la temporalidad se confunde plenamente con la espacialidad o 
territorialidad, la sensación de que todo se hace cíclico, integradamente compartido, donde el 
afán o la premura para el cumplimiento de objetivos no existe o, por lo menos, es poco visible o 
determinante, da paso a la sensación de atemporalidad, de amplitud, de libertad para la 
observación amplia, la maravillosa posibilidad de la contemplación… De repente hay mucho 
tiempo-espacio para permitirnos gozar de lo más banal, de lo sencillo, dimensionando hasta la 
alegría de solo respirar. 
Percibieron, en sus experiencias de encuentro con los Ika, que era posible sentirse unido al 
territorio, como un ser vivo, como madre dadora de todo lo necesario para todos, pero a su vez 
vulnerable y necesitada de nuestro amor y compromiso para con ella. Todos percibieron que el 
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territorio deja de ser solo renta y propiedad, negocio y lucro. La tierra se convierte en madre 
tierra, pero deja de ser tan solo suelo, ladera, rio, montaña, cultivos… el concepto de 
territorialidad se amplía al de universo. Es cosmos, es espacio, es aire, es respiración, son los 
padres y madres de las cosas.  
Lo otro y los otros dejan así de ser ajenos y se convierten en parte integrada a mi ser, se hace 
humano y, por ello, se convierten también en nuestra responsabilidad. Esos otros y eso otro no 
es otra cosa que diversidad, por lo que la diversidad es comprendida o percibida como 
inmanente de la vida, necesaria, complementaria. Los otros y lo otro se convierten de repente 
en parte esencial de nuestra existencia y, por correspondencia, nosotros somos entonces 
importantes para el equilibrio del cosmos, la naturaleza. La existencia cobra un nuevo sentido, 
uno más cercano con esa alteridad que ahora no pareciera tan agresiva y rapaz y nuestra 
sensación de impotencia ante ellos tiende a desaparecer.  
La propuesta de análisis comprensivo centra su atención en los vínculos o conectores, y esos 
conectores se convierten en el foco central para la comprensión o modificación de un sistema 
de pensamiento. El vínculo o enlace, el factor principal de conexión es, entonces, la palabra, 
que en este contexto integrativo recobra su verdadero sentido y profundidad. Ahora la palabra 
supera el enfoque asertivo de la conversación o el diálogo basado en los lenguajes, sino que se 
transforma en el vínculo crucial en relación con el cosmos: La palabra es honor, 
corresponsabilidad, es espíritu, es decir, Aluna.  La palabra hila y entreteje la vida y la vida se 
hace palabra. Es entonces cuando la voz del anciano recobra un sentido preponderante, la 
experiencia se hace vital por lo vivenciado y aprendido y el acto de la palabra es la conexión 
articuladora integrativa de la experiencia, no solo de lo de lo vivido, sino además de los mitos 
como esa subconsciencia colectiva. 
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El mundo cotidiano de nuestra cultura occidental ha venido estrechando paulatinamente 
nuestros niveles perceptivos, fundamentalmente porque se está inmerso en una ética de la 
competitividad, donde la necesidad de vencer, ganar, ser el único, el mejor, nos ha llevado a 
percibir nuestra alteridad como el enemigo, como el contrincante… No sólo al otro, sino a lo 
otro y en ello se basan tanto la configuración de estructuras relacionales para fragmentarme de 
esa alteridad, ajena a mí, mi contrincante, sino a ver esa alteridad como algo que puedo utilizar 
para mi, para mi propio beneficio y crecimiento. 
En una competencia de 100 atletas, solo hay cabida para un ganador, es decir, que en esta 
competencia hay 99 perdedores. Ganar significa todo. Obtener éxito es el principal imaginario  
que le da sentido de nuestra sociedad y, esto, a cualquier precio. El fin justifica los medios, los 
valores integrativos se ven entonces seriamente lesionados. Paradójicamente en esta 
estructura de pensamiento y su lógica, sería imposible que todos fuéramos exitosos. Es como 
si en esa carrera atlética a todos se les diera medalla de oro. Para obtener el éxito hay que 
ganar, vencer y para ello hay que ir aprisa, aceleradamente, derrotando todo lo que se 
atraviese, naturaleza, ambiente y, sobre todo, a las personas.  
Ramón Talavera, realiza el viaje desde Rosario, Argentina, queriendo repetir románticamente  
el recorrido del Che Guevara, pero en su encuentro con el universo Ika, transforma su idea de 
revolución ideológica en una revolución espiritual. Manuel Castrillón acosado por la presión de 
sus clientes para que les hicieran ricos ganando las demandas y, según sus propias palabras, 
convirtiendo en enemigos a los que no hacía millonarios en pocos meses, decide huir al sentir 
que por lo que ha luchado ha perdido sentido, pero rápidamente reencuentra el sentido de vivir 
en medio del trabajo con comunidades indígenas.  
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Rosa Emilia Salamanca, tuvo la experiencia del encuentro con los Ika desde su infancia. No se 
requirió de una madurez o de una preparación intelectual o académica. Encuentra en esas 
montañas el camino de sí misma. En una relación muy estrecha, dedica en adelante su vida al 
trabajo con las comunidades indígenas y llega a ser la directora de una ONG con sede en 
Bogotá, cuya misión es el fortalecimiento y desarrollo de las comunidades en diversidad. Y el 
ejemplo más interesante, desde mi perspectiva, el del Doctor Jaime Eduardo Jaramillo, 
académico y poeta, profesor de Sociología hasta pensionarse, siempre sensible y renovador, 
que llega al encuentro con los Ika justo al finalizar su labor académica, pero que encuentra en 
esa experiencia un nuevo universo de posibilidades de percepción y comprensión que jamás, 
según sus palabras, podría encontrarse en el universo académico. 
La experiencia de los encuentros de los no Ikas, es decir de los no otros con los otros que tuve 
la fortuna de conocer y estudiar, aportó nuevos elementos claves ante la necesidad de 
comprender los sistemas de pensamiento integrativos, de adentrarnos desde la academia y las 
disciplinas a tomar con mayores niveles de responsabilidad el legado y la sabiduría que los 
otros poseen. En este caso, el encuentro entre un pensamiento competitivo y el pensamiento 
integrativo, genera en los primeros una ampliación de su percepción y conciencia. El sujeto se 
expande tendiendo hacia el Ser-humano-espiritual.  
 
3.1.2. Los Ika u otros ¿se aproximan a nosotros o los no otros?  
Aunque en menor escala y por razones históricas y culturales, los otros o Ikas en este caso, 
también están ampliando permanentemente sus niveles de conciencia y de percepción en esta 
convivencia con nosotros. Por la necesidad de su supervivencia y por la característica básica 
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de su sistema de pensamiento integrativo, los Ika siguen demostrando su necesidad de 
interactuar y compartir con el hermano menor su conocimiento y sabiduría. El diálogo 
intercultural, cuando se distancia de la idea de la aniquilación del que piensa diferente a mí y de 
todo lo otro para mi servicio, generalmente posibilita condiciones de crecimiento mutuo y 
genera valores de solidaridad, cooperación, humildad, colaboración y entendimiento. 
Los otros entrevistados, dan testimonio como fuentes primarias, de este fenómeno 
comprensivo. Seikunei Ati, Ruperto Chaparro y Seiningumu Torres, tres estudiantes Ika de la 
Universidad nacional de Colombia, coinciden en cuanto a su narración frente a las razones que 
los ha llevado a venir a estudiar a Bogotá. Algunos apartes de sus explicaciones: 
“Vine a estudiar porque me parece que la biología está ligada con todo lo de la Sierra, está muy 
ligado con los animales, las plantas, todo lo de la naturaleza y mi intensión si es terminar y 
regresar, porque hay mucho material allá para trabajar” “La primaria es todo con profesores 
indígenas. En el bachillerato también hay profesores indígenas que nos daban la lengua Ika, la 
propia de nosotros, pero también hay profesores de Santa Marta y de Bogotá. Hasta el momento 
no hay licenciados indígenas Ikas y ese es uno de los objetivos de venir a estudiar en la U., para 
que dentro de unos años sean los propios indígenas los que dicten las clases a los propios 
indígenas” (Entrevista con Seikunei Ati, 2009) 
 Seikunei hace esta afirmación muy convencida, hay claridad de la necesidad de retorno, pero 
no de un retorno sin algo a cambio, sino con un nuevo aprendizaje occidental que pueda poner 
a disposición de su comunidad,  concretamente de la necesidad de licenciados Ikas que 
continúen el proceso de educación integral de su grupo comunitario indígena. Es decir que hay 
plena conciencia de la necesidad de aprender de sus otros, que somos nosotros, para 
potenciar su cultura.  
Ruperto, en un aparte que ya presenté anteriormente, lo dice con claridad. Los Ika vienen aquí 
a aprender para lograr protegerse de nosotros. Su posición es mucho más radical. Tiene plena 
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conciencia de la historia del encuentro entre ellos y nosotros. Es por ello que aclara en su 
narración que lo que aprenden aquí no lo llevan allá tal y como se lo enseñaron, sino que lo 
utilizan según sus propias necesidades y requerimientos. Ruperto ha dejado su territorio 
sagrado, arriesga su cultura y tradiciones, para aprender de los bunachi. Hay apertura:  
“Nosotros no somos políticos en ese sentido. Siempre recurriremos a nuestro propio 
pensamiento. Aquí citan a personajes influyentes en su sociedad, y nuestros personajes 
influyentes son nuestros mayores. En ese caso nosotros no tenemos por qué recurrir al 
pensamiento de Marx o de cualquier otro. Porque nosotros no somos corriente ideológica no 
somos corriente de pensamiento individual, nosotros somos identidad de un pueblo, nosotros 
somos autoridades tradicionales y es cuando se resalta esa palabra. Yo he participado muy poco 
en movilizaciones de ese tipo. Desde muy niño estoy estudiando esta cuestión y uno tiene poco 
tiempo para eso. Lo importante de allí es lo que se es capaz de recibir y de cómo brindárselo a la 
comunidad. Siempre hemos tenido la disposición de dialogar, con los agentes que están en el 
problema. Hemos hablado hasta con el mismo presidente. No porque no hayan dado alguna 
recomendación (palanca) sino porque así lo vemos nosotros” “Cualquier persona, viva donde 
viva, miembro del pueblo arahuaco, tiene la misma posibilidad de llegar acá a aprender. Lo único 
que importa es que no olvide sus raíces que no cambie, eso es todo. En ese sentido uno como 
estudiante cuando llega allá no encuentra una persona ortodoxa que esté allí y lo esté mirando a 
uno así, a los ojos… sino la ley de origen que es la que nos permite hacer ciertas cosas… 
cuando yo llego allá soy un Arahuaco mas, no soy algo especial, estudiante o universitario… solo 
un miembro más de la comunidad y me toca hacer lo que me toca hacer allá con la comunidad” 
(Entrevista con Ruperto Chaparro, 2009) 
Si bien existe la claridad de su retorno para proteger su cultura, identidad, Ruperto ha aceptado 
la necesidad de aprender de nosotros. Es el único de los estudiantes entrevistados que 
siempre viste su traje tradicional. Seikunei Ati, la mujer Ika, también lo usa, pero no tiene 
mucho problema en dejarlo en ocasiones. Mientras que Seiningumu prácticamente lo ha dejado 
de usar en Bogotá. Pero todos ellos, cuando vuelven a su territorio lo vuelven a usar. Ruperto 
nos dice: 
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“Hay personas que no son arahuacos y quieren utilizar el vestido, pero no porque lo sientan en el 
corazón y porque estén dispuestos a sentirse un Arauco, sino por oportunidad… uno llama la 
atención así, en los congresos… y eso genera interés en las personas y preguntan… esas 
personas quieren llamar la atención para robar cámara…. Digamos… Es una minoría mestiza, lo 
quieren aprovechar diciendo que son indígenas para aprovechar cosas. El tener una vestimenta 
no inhibe a una persona de algo, sino que por el contrario es un complemento de algo, es una 
fortaleza. Por eso nosotros discutimos como se debe conservar lo que es de nosotros… y los 
que nunca han salido de allá del territorio dicen, bueno… la verdad que tiene un fundamento 
cultural muy fuerte la vestimenta, pero la verdad es que yo lo uso desde que nací y la verdad no 
me doy cuenta de que lo tengo puesto” (Entrevista con Ruperto Chaparro, 2009) 
Ruperto coincide con la narración de Seikunei Ati en cuanto a la utilización que algunos 
Bunachi quieren hacer de su indumentaria y la apropiación utilitarista de sus conocimientos: 
“Ese es el miedo que existe en las autoridades, que si uno se junta con un bunachi, este le 
cambie a uno las ideas propias… o que el bunachi se adueñe de lo tradicional… eso ha existido 
mucho allá, van bunachis que la pasan allá y salen que disque son Mámë s, que son … se van 
adueñando de eso… y por eso no lo permiten… además por la ley de origen… uno a veces se le 
confunden las ideas por esas personas que parecen que se interesan mucho, pero muchos no lo 
llevan bien, cambian la idea, lo cambian a uno… por algo tienen razón los mayores en decir que 
uno debe casarse con un indígena. No es igual convivir con un bunachi que con un indígena… 
nunca puede ser lo mismo…” (Entrevista con Seikunei Ati, 2009) 
Las razones que argumentan los Ikas entrevistados son muy relevantes en cuanto a su 
permanente alerta sobre la forma como sus miembros se relacionen y hasta dónde pueden 
llegar con los bunachi. La narración de Seikunei Ati nos lleva a otro tema central en la forma 
como ellos se relacionan con nosotros y de esos límites que, desde una mirada solo nuestra, 
parecieran posiciones retrogradas y obsoletas. Veamos la sustentación de la estudiante Ika 
frente a la pregunta de por qué no se permite la unión entre un Ika y un bunachi: 
“Tengo una hija de 20 meses, nació en Bogotá, pero la tiene mi mamá en Nabusimakue porque 
tenerla aquí es muy difícil estudiando… el papá es Ika y estudia en la Universidad Distrital… Algo 
que no se debe hacer es que una mujer Ika tenga un hijo con un bunachi… se puede pero no 
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está permitido. La ley de allá es que uno debe tener hijos con otro Ika… Si algún día llego a tener 
un esposo que no sea Ika a mi me sacan de mi tierra, porque pierdo el derecho en mi territorio. 
La ley de origen es mantener la descendencia indígena, mantenerla… juntarse con alguien que 
no sea indígena ya pierde la ascendencia, la hija no va ser pura… se va perdiendo… A pesar de 
lo que he vivido con ustedes por tres años sigo pensando que eso está bien… las cosas son 
claras, aunque uno a veces ve que personas ajenas a ser indígena, Bunachis, que se interesan 
más en lo tradicional que uno mismo y uno dice… y bueno…” (Entrevista con Seikunei Ati, 2009) 
Ruperto es, como hasta ahora, mucho más enfático y nos narra: 
“Un bunachi nunca podrá ser un Ika…. La ley de origen no lo permite. El mundo ya está 
ordenado desde el principio, ya existió un orden o ley de vida y existieron diferentes especies 
diferentes cosas y cada una de ellas tiene una relación específica con las otras cosas… y nunca 
para nosotros existe una conversión… yo no me puedo convertir en uno de ustedes, yo no me 
puedo convertir en un gringo, mucho menos… No porque yo me sienta incapaz de ver las cosas 
como ellos lo ven, sino porque mi esencia como tal, como resultado de una fuerza del universo, 
no me dio esa esencia de lo que es un gringo. Sencillamente cada uno tiene diferentes madres y 
padres. Ustedes como Bunachis tuvieron sus propios padres y de allí se entendería que en cada 
familia abría un gen específico que nos diferencia y cómo voy a permitir yo tener en mi gen un 
gen gringo… hablo de un gen cultural… lo que nos hace ver las cosas diferentes, lo que nos 
hace vernos a nosotros mismos diferentes y eso tiene una extensión muy grande… porque 
nosotros no aceptamos que lleguen allí cultivos transgénicos, razas mejoradas de reses… eso 
no lo permitimos, porque nuestra ley no lo permite…” (Entrevista con Ruperto Chaparro, 2009) 
La ley de origen, el sentido de identidad profundo que maneja Ruperto, son argumentos 
culturales muy fuertes para su forma de relacionamiento o no con los bunachi. Pero esgrime 
otro argumento muy interesante y, seguramente discutible, en esta ocasión sobre el tema de la 
identidad y en referencia a la pregunta sobre los conflictos internos que subyacen en su 
comunidad, de lo que inmediatamente se hablará: 
“Hubo un conflicto, no sé si es un conflicto, y es que con esa identidad que creó la comunidad 
capuchina… pero eso no es una identidad que no es una identidad, porque hay muchas 
personas como resultado de eso, es cruce de diferentes etnias, familias enteras que ni son 
arahuacos ni católicos ni nada.. Nosotros tratamos de cuidarnos de que eso ocurra, que la 
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identidad tiene que ser reconocida y lo más importante es que se reconozca a sí misma… ese si 
ha sido el conflicto…. Esa identidad que no es identidad, es otro mundo donde no se reconoce 
nada, solo que se le venga en gana… y de eso no se trata en nuestra comunidad arahuaca… el 
conflicto ha sido ahí, no entre la los tradicionales y los universitarios…” (Entrevista con Ruperto 
Chaparro, 2009) 
El elemento de reconocerse, de ser parte de, de una historia y una tradición asociada al 
concepto de identidad, es uno de los argumentos centrales de Chaparro. Las preguntas 
filosóficas ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, recobran un sentido en el contexto 
de lo cultural Ika. Ruperto, en este aparte se refiere al conflicto que generó en su pueblo la 
influencia de la comunidad religiosa Capuchina en su intento por evangelizar a su pueblo, un 
tema que recurrente en las entrevistas con los Ika y que, de alguna manera, se ha convertido 
en uno de los retos más grandes de esta comunidad. De-colonizar a casi 3 generaciones de 
Ikas que se vieron subsumidos en una estratégica política de evangelización y adoctrinamiento 
por parte del Estado colombiano y la comunidad Capuchina, es el reto y el factor, según los tres 
Ikas entrevistados, de conflicto más duro al interior de su comunidad.  
Este proceso marcó definitivamente, no necesariamente de forma positiva, la historia y las 
prácticas de esta comunidad. En relación a esto, nos narra Seikunei Ati:  
Nabusimakue si ha perdido un poco las tradiciones ancestrales. Pero eso fue por lo que usted 
debe saber… allí estuvo la misión capuchina y entonces eso ha sido muy difícil para superarlo … 
si se ha superado, muchas personas que viven en Nebusimakue fueron educados por los 
capuchinos, por los católicos y entonces ellos han tenido como esas creencias, pero hoy en día 
se tiene en cuenta todo lo que es a nivel indígena, los trabajos tradicionales, los saneamientos, 
para todo… para mí eso se está organizando mucho mas, se está súper recuperando, porque las 
escuelas son las principales donde se dictan los trabajos tradicionales… hay un fuerte trabajo 
comunitario, a través de las escuelas se informa todo a nivel comunitario y… los pagamentos y 
los trabajos todos son comunitarios. Para todo, para sembrar, para iniciar el año, para finalizar el 
año se hacen todos los pagamentos…” (Entrevista con Seikunei Ati, 2009) 
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Solo quiero que conozcan la mirada de Seiningumu Torres frente esta historia, quizá pueda 
leerse como una mirada llena de comprensión y respeto, muy altruista, o como una posición de 
aculturación, de una colonialización o entrega, pero la forma de concluirlo con su 
argumentación, me lleva a pensar que se trata de lo primero: 
“Yo tengo la idea de que los conquistadores no hicieron lo que hicieron, en parte porque querían 
hacer un mal, sino que ellos estaban convencidos de que lo que estaban haciendo era bueno, 
ellos fueron hechos para pensar así y no tuvieron la posibilidad de conocer al otro y muchas 
veces por desconocimiento muchas veces se afecta al otro al que es distinto, por eso yo creo 
que es importante conocer al otro para poder establecer un diálogo que no se afecte 
negativamente las partes. El conocimiento del otro y de sí mismo es básico para una convivencia 
entre culturas” (Entrevista con Seiningumu Torres, 2009) 
Afirmación contundente. Me recuerda la película “Cerca de la Libertad”, de creador australiano 
Phillip Noyce, realizada en el año 2002, estrenada en Argentina en marzo de 2003. Uno de sus 
argumentos centrales es que los ingleses cuando capturaban a los niños nativos menores de 5 
años para evangelizarlos, prohibiendo su lengua, peluqueándolos y cambiando su forma de 
vestir, lo hacían plenamente convencidos de que sus acciones era lo mejor para los nativos. 
Existe un pleno convencimiento de estar haciendo bien las cosas, de que se cumple con un 
acto humano y altruista. Exactamente sucedió con los indígenas de la Sierra, para poner solo 
uno de entre tantos ejemplos. Las narraciones de Ruperto y de Seikunei Ati son muy 
ilustrativas. Pero no es el lugar para referirnos a esta dolorosa historia de la humanidad.   
 
3.2. Reflexiones finales sobre el cuerpo ético integrativo de los Ika 
 
Si bien existen sendos procesos de transculturación, aculturación y endoculturación en todos 
los grupos y comunidades indígenas, en este caso los Ika, la base del cuerpo ético de esta 
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comunidad y de la generalidad de los pueblos originarios de América y de los pensamientos 
milenarios orientales, es la palabra. Como se ha visto, más que una palabra dicha o palabra de 
autoridad en relaciones de poder, se trata de ese enjambre de principios y valores subyacentes 
en ella. La palabra del anciano se fundamenta en la confiabilidad y en la legitimidad que éste 
tiene. Y así, la palabra se constituye en el principio regulador de valores como la confianza, la 
credibilidad y la solidaridad.  
Cada cuerpo ético está fundado en ciertos principios básicos que regulan casi la totalidad del 
comportamiento en colectivo, la autorregulación y la convivencia en cada uno de los tipos de 
relacionamientos. Cada principio genera y se soporta en una serie de valores reguladores que 
dan paso a todas y cada una de las acciones que el ser-humano-espiritual desarrolla. Luego, 
en la vía contraria, la fundamentación o aprendizaje o comprensión de cada acción, alimenta en 
una u otra vía los valores reguladores y éstos, a su vez, transforman los principios y entornos 
del grupo y del individuo societal, adecuándolos a las diversas circunstancias que se presenten 
en los diversos contextos 
En esta estructura básica de un sistema de pensamiento, los principios y las acciones tienen un 
peso específico muy importante en la construcción del cuerpo ético de una sociedad. Para el 
caso de la comunidad Ika, hemos visto que su tipología relacional es muy amplia. Su 
relacionamiento principal es con lo otro, en este caso con la naturaleza o cuerpo cosmogónico 
y con lo trascendente o cuerpo mitológico. De allí ese espíritu de unión con el todo permanente, 
donde la base misma de su accionar es el cuidado de la madre tierra, del respeto por equilibrio 
de la naturaleza y de la conservación de los ecosistemas basados fundamentalmente en el 
agua, particularmente en las cuencas hidrográficas.  
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Es bien sabido que una de las bases de las culturas originarias, desde sus mitologías, es el 
agua. Es el origen, la dadora de vida, la esencia de la vida. Pero también lo es el sol, la gran 
fuente de energía, la otra fuente de vida. Su adoración a los amaneceres y los atardeceres 
tiene un fundamento de lo sagrado. Los astros, el espacio, el cosmos y las estrellas juegan un 
papel también vital que se manifiesta en el aire, el tercer elemento y que alimenta 
permanentemente de energía a todos los seres de la naturaleza, y ésta se refleja en nuestro 
planeta como la tierra.  
Estos cuatro elementos fundamentales hacen parte integral de todo principio, valores y 
comportamiento de los seres-humanos-espirituales, en este caso de los pueblos Ika. Este 
sentido de ser uno con el todo, de ser tan solo un componente más de la creación, una parte 
más del engranaje de la naturaleza es la que fundamenta su cuerpo ético: La ética integrativa. 
No hay forma de fragmentar para aprender, no hay forma de aprender sin vivenciar, no hay 
forma de vivenciar sin ser parte del otro, sin ser parte de lo otro, sin ser uno con lo 
trascendente. Esta unicidad es lo que podríamos entender como lo sagrado. 
Y lo sagrado se devela sencillamente en valores como el respeto, la responsabilidad, el 
cuidado y conocimiento de todo lo otro y de sí mismo. El planteamiento de Edgar Morín en los 
textos “Tierra Patria” (1993) y “Entre mundos hermanos” (1995) se sintetiza la explicación de 
esta ética integrativa desde el pensamiento alternativo de occidente. Para Morín, la mismidad39 
o el sentido de identidad única, es tan solo fracturada por la concepción de la Alteridad, la cual 
se concreta a partir de los pensamientos míticos, mágicos y simbólicos, típicamente 
                                                            
39 La mismidad, desde la perspectiva de Morín, ocurre cuando un sujeto o una cultura entienden su identidad como 
algo fijo e inmodificable que debe ser protegido en una totalidad cerrada, con el propósito de negar, marginar, 
dominar o incluir dentro de sí a las identidades de otros sujetos o de otras culturas que manifiesten visiones 
diferentes de la realidad. 
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característicos de las culturas ancestrales (originarias y milenarias) ya que éstos poseen como 
base misma de su ética, la de sentirse uno con lo otro, de ser parte integral de todo el cosmos, 
lo cual lleva a la apertura para el encuentro y los re-encuentros con los otros sistemas de 
pensamiento, tales como los occidentales o de pensamiento lógico, racional y técnico. 
No son en vano las propuestas de los Ika, por ejemplo, sobre el trabajo intercultural de crear 
una educación trascendental entre sus sabedores y el Ministerio de Educación o los desarrollos 
de centros de salud alternativos compartiendo el conocimiento con la sociedad mayor. El 
pensamiento integrativo Ika descentra a quienes nos acercamos con el corazón abierto a su 
cuerpo ético. Sentimos la crisis de nuestra cultura, de nuestra sociedad, centrada en las 
dimensiones económicas, políticas y culturales. Descentra rápidamente las lógicas racionales 
que casi nada pueden explicar sobre lo sagrado o lo mágico y nos ponen en serios aprietos 
cuando tratamos de explicarnos la sensación de soledad, el anonimato, las crisis existenciales 
y las crisis de los ecosistemas a la que nos ha llevado la ética competitiva occidental. 
“En el paradigma de  unidualidad –afirma Morin- el ser humano se concibe siendo a la vez él 
mismo y otro, ‘un doble’. De acuerdo a esta concepción, cada persona reconocería a un tiempo 
una identidad y una alteridad, que sería ese ‘otro sí mismo’: este no sólo es una imagen de sí 
mismo que le remite el reflejo o le revela la sombra; es otro sí mismo, real en su alteridad al 
mismo tiempo que permanece consustancial a sí”. (Morín, 1997) 
De allí que la Alteridad se convierte, positivamente, en la búsqueda de lo otro, del otro y, con 
ello, de lo trascendente. Es por ello que la creencia de que son los pueblos originarios los que 
tienen comportamientos cerrados, temor al cambio o que toman la costumbre como eje de 
resignación es probable que se encuentren en una gran contradicción, máxime si lo 
comparamos, por ejemplo, con la tradición de los sistemas académicos colombianos y 
observamos cómo, en su generalidad, las instituciones educativas siguen siendo fieles al 
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paradigma de la racionalidad clásica, centrada profundamente en el individuo y cerrando 
permanentemente las puestas a otros saberes o sabidurías diversas (que, irónicamente, si son 
propias), con sistemas de pensamiento integrativos a la naturaleza autóctona, más profundas y 
que han sobrevivido por muchos siglos. 
Es una paradoja interesante. El pueblo Ika se fundamenta en la mitología y las sabidurías 
ancestrales para la conformación de su cuerpo ético integrativo, pero esto no significa que en 
ellos no haya una permanente intensión de apertura a los cambios naturales e históricos de sus 
micros y macro entornos. Quizá nosotros nos hayamos aferrado al cambio tecnológico, 
mediado por el fetichismo y la mercantilización desbordada por el consumo, pero los pueblos 
indígenas se han abierto a elementos fundantes mucho más libertarios y autónomos como lo 
mágico, lo sagrado y lo simbólico como alternativas válidas de sabiduría. 
En este sentido, y como ejemplo de la permanente visión egocéntrica nuestra, las 
cosmovisiones originarias, como la del pueblo Ika, se convierten en una guía de apertura para 
nosotros, no para ser tomadas simplemente como objetos de estudio, ser analizada, sino como 
una dimensión alternativa que podría complementar elementos muy interesantes de su 
pensamiento con el nuestro. El enfoque de las propuestas de una educación intercultural no se 
puede seguir limitando a generar cupos para que los indígenas vengan a aprender lo nuestro 
con programas de apoyo financiero para sus pasajes y hospedaje. No nos podemos limitar a 
observar a ese Otro para descifrar su identidad particular y escribirla en textos, pues de esta 
manera jamás podremos comprender como superar nuestra cerrada mismidad.  
El papel que se puede llegar a jugar en el contexto de los Estudios Culturales y los Estudios 
Interculturales es inmenso y, podría decirse definitivo, para generar en el campus de 
legitimación de verdades y realidades occidental, la universidad, los espacios en dónde se 
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trabaje a fondo sobre una dinámica de comprensión del otro y de lo otro, como campo de la 
alteridad cultural o colectiva viva, con base en una actitud de-colonizadora profundamente 
autocrítica de nuestro sistema de pensamiento.  
Por lo tanto, se requiere que el investigador o el profesor o el mestizo o bunachi, centre su 
percepción y su comprensión en sentirse y mirarse como ese otro, como parte integral de ese 
otro, ya no para describirlo o conocerlo, sino sobre todo para abrirse a nuevas perspectivas y 
dimensiones culturales que, seguramente, enriquecerán y potenciarán ese ser-humano-
espiritual que somos. Los Estudios Culturales, particularmente en las corrientes de la 
subordinación orientalistas y la de los desarrollos de la de-colonización en Latinoamérica, han 
realizado avances muy interesantes y profundamente críticos que debieran ser tomados más 
de cerca por nosotros para dar mayor peso teórico a estudios de este tipo.  
La concepción de identidad y alteridad conviviendo es una de las características de la apertura 
y la amplitud del sistema de pensamiento integrativo de los Ika. La idea del yo es tan trivial 
como la idea del soy parte de, pero juntas se hacen una en fortaleza. Para el Ika es claro que 
en el otro nos encontramos a nosotros mismos. Para mí como investigador y buscador de mi 
ser-humano-espiritual, el encuentro con lo otro, la amplitud de mis relacionamientos con la 
alteridad como minimización de mi propia mismidad, es el motor que permite recobrar un 
sentido de vida y un sentido de acción frente a mi diario vivir y, desde una perspectiva política 
de la participación, frente al diseño de lo que puede llegar a ser un política cultural en la 
diversidad, abierta a lo otro y a los otros. 
En occidente creemos que la idea de innovación que tenemos es el punto máximo de evolución 
y desarrollo, pero quizá simplemente se trate de nuestra construcción de verdades o 
realidades, como un sentido de ilusión. Creemos que estamos progresando y convirtiéndonos 
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en unos seres híper evolucionados, cuando en realidad lo que hacemos es cerrarnos a 
múltiples dimensiones y posibilidades de vida y comprensión mucho más ecológicas y 
equilibradas. El profesor Manríquez, en su texto Hacia una teoría antifetichista y social de los 
valores plantea:   
“La alteridad significa negación de lo mismo como horizonte de proyección (...) significa 
decidirnos a buscar lo otro, lo nuevo, lo diferente; a imaginar nuevas posibilidades, nuevas 
alternativas; a romper el horizonte de lo ya experimentado;  a destruir el hábito de la repetición. 
Existe en nosotros una tendencia a la sumisión y la resignación, lamentable y lógica secuela de 
la colonización. Hemos de luchar por superar estas actitudes. De lo contrario nunca llegaremos a 
ser autores de nuestra propia historia”. (Manríquez, 1979)  
Para el filósofo y sociólogo cubano Fernández Retamar40 nuestra psiquis del colonizado nos 
impide comprender con claridad los conceptos de independencia, autonomía y autogeneración, 
debido a que por cientos de años hemos vivido en medio de una serie de ilusiones creadas 
convenientemente por los centros de dominación y las hegemonías modernas y postmodernas, 
que nos impiden discernir sobre estos temas centrales del ser-humano-espiritual.  
La doctora Salamanca nos decía en sus reflexiones finales “Yo creo que la gran diferencia entre un 
bogotano o un norteamericano clase media y un Arhuaco es la pregunta ¿para qué existo? 
Generalmente aquí la gente existe para trabajar, sobrevivir, comprar  la casa y para ver si puede 
‘progresar’, en el sentido del progreso que te da dinero al menos para sobrevivir. Mientras que para la 
cultura Arahuaca y Kogui tu estas aquí para contribuir durante un periodo de tu vida, donde tu vida es 
desde el pensamiento hasta el espíritu, desde que estas en pensamiento hasta que te conviertes en 
espíritu, contribuir a las madres y a los padres de cada una de las cosas de la naturaleza y trabaja para 
que esos padres y madres puedan seguir existiendo y así se mantenga y fortalezca el equilibrio en el 
mundo. De frente son dos concepciones que no se encuentran en ningún lado. Así la interlocución entre 
ambos pensamientos lleva mucho trabajo para que se logre entender sus profundidades particulares.”  
                                                            
40  El Cubano Fernández Retamar es filósofo con doctorado en la Universidad de Londres. Director del Centro de 
Estudios Martianos en la Habana, Cuba. Ha dirigido publicaciones como Nueva Revista Cubana (1959-1960) y Casa 
de las Américas desde 1965. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía por su libro “Patrias” en 1961, el Premio de la 
Crítica Literaria por su libro “Aquí” en 1996 y la Medalla oficial de las Artes y las Letras, otorgada en Francia en 1998.  
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Para el profesor Jaramillo “La dimensión ecológica y ambiental es algo que está incorporado 
estructuralmente en su cultura, por lo que pueden tener todos los elementos para una crítica a nuestros 
sistemas de producción que nos ha llevado a la destrucción de nuestros sistemas naturales… Una 
conciencia de que tienen un recurso estratégico y el temor al saber que hay que negociar y de que otras 
fuerzas se apoderen de lo suyo, su sentimiento de lo ancestral y sagrado…Ellos diferencian entre un tipo 
de mestizo aliado y las fuerzas políticas armadas y económicas que quieren expropiarlos” Y termina 
con esta frase: “Mi sensación ahora es que definitivamente tenemos que tomar más en serio su 
estructuración social y su conocimiento… pues si ellos tienen mucho que aprender, nosotros tenemos 
mucho que aprender de ellos. Aprovechar más su sabiduría, su relación con la naturaleza, su forma de 
resolver los conflictos, su relación con lo sagrado…”   
Como he tratado permanentemente de exponer y hacer visible, para lograr procesos de diálogo 
intercultural existe la necesidad de tomar una actitud autocrítica de nuestra condición cultural e 
identitaria, de hacer un replanteamiento autocrítico de la forma y los valores que regulan los 
enlaces o conectores en nuestros diversos tipos de relacionamiento. Esta suerte de auto 
compromiso conmigo mismo, es lo que me va llevando a plantear que el elemento central para 
acercarnos afectivamente a procesos de diálogo intercultural, crecimientos colectivos en la 
diversidad, recuperando valores integrativos tales como la solidaridad, la cooperación, la 
equidad y la inclusión, desplazando valores como la asertividad, la competencia, la destrucción 
del diferente, son posibles si adoptamos, más consciente que inconscientemente, una posición 
que posibilite una de-colonización autocrítica del pensamiento.  
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CAPITULO IV                                                                    
REFELXIONES FINALES 
4. Los Estudios Culturales: una puerta abierta al diálogo entre la diversidad de Saberes 
 
4.1. ¿Qué es la realidad en verdad?: La ciencias exactas se replantean 
epistémicamente desde sí mismas. 
Antes de las conclusiones finales, creo necesario ser consecuente con el postulado principal 
esgrimido en este estudio y es realizar una reflexión de-colonizadora auto-crítica de nuestro 
pensamiento, en contraste con el pensamiento integrativo expuesto. Una reflexión frente a la 
legitimación de la verdad y la realidad que manejamos nos permiten elementos de contraste 
entre el pensamiento integrativo Ika y el Pensamiento competitivo nuestro. El cerebro, como lo 
está demostrando la física cuántica y su apoyo en la biología sub molecular y subatómica, no 
es el único órgano del cuerpo que piensa qué se debe hacer o decidir en un momento 
determinado. Este planteamiento surge, principalmente, por los estudios del comportamiento 
subatómico en relación a las categorías de espacio-tiempo,  planteamiento que inicia desde la 
pregunta filosófica que mueve a los físicos de las últimas tres décadas: ¿qué es lo real, qué es 
la realidad en verdad? En la sociología contemporánea y en los Estudios Culturales hablamos 
de la naturalización de la verdad que trata de comprobar que una concepción consciente de 
realidad en la sociedad, deja por fuera una amplia gama de posibilidades de otras realidades 
posibles o, desde la lógica de la ética competitiva, políticas no convenientes.  
En pocas palabras, los seres humanos somos unos inventores de realidades y, por supuesto, 
de verdades. La sociedad occidental, como cualquier otra sociedad o comunidad, es la 
construcción social, consiente y subconsciente, histórica y mitológica, individual y comunal, de 
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ideales tales como del orden, la justicia, la paz, la libertad y la fraternidad, que a su vez 
constituyen, en gran medida, lo que entendemos por verdad y realidad. Pero, ¿son estos 
valores y principios social y políticamente legitimados la realidad o la verdad única? ¿Estos 
valores y principios reguladores no respondieron a momentos históricos y culturales que ahora 
no son vigentes? 
Los científicos han demostrado los procesos por los cuales nuestro cerebro recibe la 
información. Ésta es capturada por los sentidos, es procesada con los órganos sensoriales y, 
desde el cerebro y todas las redes neuronales, se elimina todo aquella información que no es 
útil para la supervivencia básica de lo cotidiano. Esa información seleccionada y filtrada es 
asumida por el cerebro, es decir, se hace consciente; el resto de la información que es también 
capturada por el cerebro y las redes neuronales, pero que no presentan una relación directa 
con el quehacer y la supervivencia cotidiana, se deposita en lo que se conoce como el 
subconsciente. En cálculos realizados por los neurólogos, se ha comprobado que el cerebro es 
capaz de procesar por segundo cerca de 400.000’000.000 de bits, de los que tan sólo 
requerimos para la vida cotidiana unos 2.000 bits de ellos, es decir, los que hacemos 
conscientes, porque éstos son la información que requerimos para nuestra supervivencia 
básica en la vida sociocultural.  
En mi opinión, este proceso de concientización se basa en las relaciones que se dan entre el 
medio ambiente o ecosistema de entorno (lo otro), el cuerpo-espíritu en sus diversas 
dimensiones (mis otros) y las categorías de espacio - temporalidad. El cerebro graba todo lo 
que tiene capacidad de percibir, de ver. Pero, nosotros sólo observamos y/o conocemos lo que 
hacemos consciente. Tan sólo vemos lo que conocemos y lo que creemos posible. Sobre esa 
base de verdades y realidades creadas construimos todos los patrones que existen dentro y 
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fuera de nosotros a través del condicionamiento, lo que conocemos como alienación y, más 
precisamente en la sociología, como la naturalización de las verdades o también la 
construcción de los juegos de verdad y, de forma simultánea, todo el proceso de 
construcción de las estructuras de sentido sociocultural. 
En este sentido nosotros somos máquinas de producción de la realidad o de realidades. La 
realidad que vivimos, al nacer en un lugar, una comunidad o ciudad, han sido creadas, 
inventadas socialmente. Desde esta perspectiva, el cuestionamiento o crítica de lo que una 
sociedad percibe como sus verdades y realidades inobjetables, es lo que podemos llamar como 
el espíritu emancipatorio, la deconstrucción de las estructuras de sentido o la desnaturalización 
de los juegos de verdad. Lo paradójico de todo esto es que las nuevas proposiciones de la 
ciencia occidental, generada principalmente desde la física cuántica, se armonizan 
inmediatamente con los sistemas de pensamiento integrativos, como por ejemplo con la 
milenaria filosofía Zen en el sentido en que la esencia de una tasa de barro no es el barro, ni 
sus terminados, sino el vacio que este genera. Un hogar es habitable y habitado justamente en 
los espacios que comprenden las paredes. Una puerta es en sí, una puerta, tan sólo si tiene un 
espacio vacío por donde se pueda cruzar de un lugar a otro. Esta reflexión sugiere una de las 
más profundas diferencias entre el pensamiento occidental y el oriental milenario y el de buena 
parte de las culturas originarias de América.   
 
4.2. Unos con el todo: los juegos de verdad 
El pensamiento es transformador, particularmente en los componentes de la intencionalidad 
del pensamiento y la actitud de cada acción. Para el físico cuántico Amit Goswani. Ph.D 
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(2002)41 cada pensamiento posee intensión y su acción actitudes y estos dos factores están 
necesariamente inmersos en nuestros sistemas de pensamiento y en los procesos de 
construcción de las estructuras de sentimiento. Así que cuando pensamos en algo como 
que es real, que forma parte de nuestra experiencia de realidad, lo que estamos haciendo 
es concretando aún más esa realidad, lo que nos lleva, necesariamente a quedar 
atascados en esa uniformidad de la realidad. 
Esta perspectiva de pensamiento provoca entonces la sensación subconsciente de que la 
realidad es concreta, ajena a nuestra voluntad y pensamiento y, por lo tanto, está definida y 
predeterminada en su totalidad, por lo tanto, obviamente yo soy insignificante ante ella, no 
puedo cambiarla, no es potestad mía su transformación. En este mismo orden de ideas, el 
sistema de pensamiento sociocultural de las comunidades generan sentimientos de impotencia 
ante las realidades sociales, políticas y económicas que viven, teniendo un sentimiento de 
impotencia transformadora, de un estado de no emancipación ante la naturalización del cómo 
son las cosas.  
En el marco de ese pensamiento, yo no cumplo ningún papel con la realidad, ésta ya está ahí, 
tiene sus leyes determinadas, inmodificables, cuantificables. Al igual que en el caso de la 
Comunidad Ika y guardando la proporciones, es el caso típico de la idea que nos han vendido 
los modelos de económicos dominantes en el mundo: todos los países tienden a convertirse en 
“desarrollados” en la medida en que sigan los lineamientos económicos del Banco Mundial o el 
Fondo Monetario Internacional y se rijan por los parámetros económicos del libre comercio y la 
libre competencia. Dramáticos resultados han dejado estos modelos a nivel mundial y 
                                                            
41  Extracto estos elementos de la película “What The Bleep Do We Know…?” ( ¿Y tú qué sabes…?) Esta producción 
retende un acercamiento de la opinión pública con los últimos descubrimientos científicos de lo que denominan la 
nueva revolución cultural de las ciencias. 
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dramático resulta observar como aún existen presidentes de nuestras naciones que están 
plenamente convencidos de que ese es el camino a seguir.  
Un ejemplo de la naturalización de una verdad o juego de verdad es del universo ético de 
competitividad de nuestra cultura occidental. Si realizamos un ejercicio de desplazamiento, 
guardando una distancia con lo que creemos es la verdad o es lo natural, observamos cómo los 
componentes más básicos para la supervivencia humana han sido, paulatinamente, 
convertidos en mercancías. Toda la lista de satisfactores de nuestras necesidades básicas para 
la supervivencia del ser humano debe adquirirse con dinero o sus similares. Obtener dinero es 
una condición básica para la supervivencia. No obtenerlo significa la exclusión, la enfermedad, 
la desnutrición, la ignorancia, la intemperie como hábitat. 
¿Qué es lo real y qué la realidad? ¿Hasta dónde lo que consideramos que está bien es tan solo 
una construcción de verdad y una simple creación de sentido? Planteémonos unas simples 
reflexiones: El golfista norteamericano Tigre Wood ganó en el año 2008 más de 32 millones de 
dólares por honorarios de su contratación y algo más de 25 millones de dólares por publicidad. 
Haciendo unas cuentas aritméticas sencillas, podemos deducir que Wood ganó 57 millones de 
dólares en ese año, traduciéndolo a la moneda local colombiana eso significó 
aproximadamente $125.400’000.000 millones de pesos. Es decir que mensualmente el golfista 
se embolsa $10.450’000.000 de pesos,  algo así como $348’000.000 de pesos diarios, 
equivalentes a $14’513.889 millones de pesos cada hora. Cuando oímos estas cifras en los 
noticieros o revistas de la farándula, lo recibimos como algo natural, lógico, como una verdad 
inevitable y es visto como el tipo ideal económico a seguir. 
Otro ejemplo: En el año 2006 se realizó un aumento salarial mensual para los trabajadores 
públicos colombianos del 5 % aproximadamente. El salario mínimo para el año 2005 era cerca 
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de $ 398.000, lo que significó un aumento del honorario mensual de $ 19.900 pesos para estos 
salarios. Un senador de la república ganaba en ese entonces $ 12’350.000 aproximadamente, 
por lo que con el 5 % de aumento, sus honorarios se incrementaron en $ 617.500 mensuales. 
Esta relación simple es aceptada pasivamente por la sociedad en general como algo natural, 
como una verdad absoluta e inmodificable. De hecho, ni siquiera se piensa, ni se calcula.  
La construcción de verdad de felicidad y bienestar de nuestras relaciones sociales están 
determinadas por la capacidad de los sujetos sociales de aumentar o disminuir su capacidad 
adquisitiva. Comprar es la llave de la felicidad, adquirir el dinero para la compra es el objetivo 
sin importar los medios. Ejemplos como estos se ven por doquier. Son estas las conexiones y 
construcciones mentales que componen las estructuras de sentido de nuestra sociedad. La 
posición del consumidor, en la estructura del sistema de pensamiento competitivo o asertivo, se 
entiende desde la perspectiva de la satisfacción de necesidades del yo y no, como en un 
sistema de pensamiento integrativo, desde la conservación y crecimiento del ser-humano-
espiritual. 
La ubicación de temporalidad espacialidad se configuran en una suerte de situación adscripta 
para el individuo que debe moverse en márgenes muy definidas y relaciones de poder claros. 
Esta relación de poder permanente, como lo plantea Foucault, propicia eso si la opción de la 
resistencia. La emergencia de una tendencia connatural al universo de necesidad de cambio, 
una realidad continuamente renovadora que impediría un intento de predictibilidad y control 
humano de los acontecimientos. La incertidumbre nuevamente se ubica en el centro de la 
tensión. Recuerdo la reflexión de Nitche sobre la inexistencia de una relación estrecha entre el 
ser humano y el conocimiento. Éste, plantea el autor, no está inscrito en la naturaleza misma 
del hombre, sino sólo es parte del juego creado por occidente para su ejercicio de dominación 
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violenta y control legitimado a partir de las luchas por el poder. De alguna manera, plantea 
Nitche, la idea del conocimiento es contrainstintivo, contranatural y se ha impuesto como lo 
natural, lo que es así, naturalizándolo a tal escala que se nos hace caso imposible salirnos de 
ese marco de naturalización de nuestras condiciones para poder ver la realidad que puede 
haber en el mundo contemporáneo. Lo interesante de esto es que la mayoría de los hombres, 
percibimos que algo no está en su lugar. 
En este marco, las luchas entre los centros hegemónicos y las identidades emergentes o las 
organizaciones comunitarias, configuran el contexto típico de un sistema de relacionamientos 
que requiere principios y valores característicos de dominación. Una ética de mercado y 
competitividad que sea naturalizada como “nuestro juego de verdad”, garantizan la dominación 
ante la “extrañeza” de esa fuerza de libertad innata en todos los seres humanos, manifiesta en 
la necesidad de reconocimiento, de derechos y de equidad e inclusión.  
Parece tan natural que un anciano sea un estorbo al que hay que evitar porque estamos en el 
contexto de una ética de competitividad en la cual uno de sus principios fundamentales es que 
todo individuo debe ser productivo y eficiente. Lo mismo pasa con los discapacitados, con los 
niños, con el trabajo de las amas de casa, o con la reivindicación de las culturas y 
pensamientos ancestrales integrativos, como es el caso de la comunidad Ika.  
Es lo que yo entiendo por la tiranía del afuera y el reinado, obviamente, de los sentidos. La 
cultura puesta al servicio de la satisfacción de los placeres, el confort y la alienación del 
consumo. La felicidad comprada, adquirida a través de objetos, de cosas materiales de los 
componentes interiores desplazados en el imaginario social precisamente por ser “totalmente” 
improductivos y no funcionales. Bien diferente es la realidad. El esoterismo y el espiritualismo 
son hoy renglones comerciales emergentes de la productividad, generadores de riquezas y 
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comercialización muy poderosos. También han sido apropiados, fechitizados, por la lógica y la 
ética de la competitividad para posibilitar estados sutiles  de alienación y conformidad con lo 
que se dice naturalizado. 
¿No es la incertidumbre una constante en toda la historia de la humanidad y uno de los dolores 
de cabeza en toda la historia de las ciencias? ¿No están las nuevas tendencias científicas 
pronosticando que es imposible pronosticar y predecir? ¿No es cada vez más “cierto” que no 
existen las certezas? ¿No parece cada día más claro que es imposible aclarar la complejidad y 
multidimensionalidad de las realidades?  
 
4.3. Existen tantas verdades como ombligos 
Para un verdadero diálogo intercultural se requiere de abrirse a la posibilidad que mi “yo” no 
necesariamente tenga la única verdad, tenga la razón y que, como resolución del conflicto,  las 
diferencias o contradicciones sólo sea posible solucionarlo con la eliminación del “otro”. Pero: 
¿Quién legitima la verdad, la historia y lo real? François Lyotard, en su texto La condición 
posmoderna: informe sobre el saber” (1987) se preguntaba “¿Quien decide lo que es saber, y 
quien decide lo que conviene decidir?” y planteaba el problema de la legitimidad del poder, del 
conocimiento, en su tránsito por el contexto de la condición posmoderna, y de como el marco 
de los sistemas preestablecidos y legitimados validan o no los procesos mismos de legitimidad 
de los procedimientos y de los conceptos, donde el relato o narrativa mantiene, en diferentes 
dimensiones, su validez como mecanismo de “creatividad” y de dialogo de reconocimiento o 
conciliación de esos saberes.  
Edgar Morín (1993) reafirma que la vocación del crecimiento interno ha sido rechazada por 
mucho tiempo en la modernidad occidental, convirtiendo a una multitud de saberes ancestrales 
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en meros pensamientos incivilizados y rústicos sin derecho a formar parte de las “grandes 
verdades” de la ciencia académica. La exclusión de otros saberes se ha legitimado a través de 
la universidad y la investigación científica. Si bien estos medios fueron diseñados para entender 
el mundo desde la razón y tienen por ello su validez, no son los únicos que posibilitan 
verdades. ¿Y qué hacer con elementos básicos del ser humano como la intuición, la emoción y 
la percepción? ¿El azar o la predestinación, la transmutación del espíritu, los estados alterados 
de conciencia, los campos de vibraciones astrales y causales y la reencarnación, son acaso 
propensos a ser analizados desde las ciencias de occidente? 
El chamanismo y el esoterismo ¿no son ciencias? ¿Quién lo decide? ¿La razón y la lógica de 
occidente? ¿No se alcanzan verdades y realidades con estas “no ciencias” que llegan a regular 
los entramados sociales, políticos, culturales y trascendentales de sociedades completas? 
Paradójicamente, son las disciplinas occidentales en su madurez, las que comienzan a 
reflexionar sobre estos temas autocríticamente: La bioética, bioquímica, la física cuántica, las 
matemáticas, para solo nombrar las más representativas en las ciencias exactas. Pero también 
las ciencias humanas como por ejemplo las micro-sociologías, la psicología analítica, la 
ecología profunda y, ahora, los Estudios Culturales que se conforman como el nuevo campo 
interdisciplinar que abre las puertas a la diversidad de pensamientos y saberes tradicionales, a 
los saberes ancestrales y milenarios como opción de conocimiento y diversidad de sistemas de 
pensamiento. Abren la puerta a un mundo integral, donde los seres del planeta son un solo 
cuerpo orgánico o Gaia, donde la existencia de las sociedades depende del tipo de 
relacionamientos que se desprenden de la interacción de diversos y donde el equilibrio del 
planeta depende de la comprensión que la especie humana tenga de volver a sentirse parte 
integral de la naturaleza, del planeta y, por ende, del cosmos.  
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Una política en cultura debería pensarse desde la construcción de estos relacionamientos, 
desde la reflexión sobre la otredad, sobre el otro, el diferente que a su vez es parte mía y que 
mi yo es parte suya.  
4.4. La necesidad de un diálogo con nuestra alteridad 
Tuve la suerte de conocer dos procesos de formación en contextos de temporalidad, 
espacialidad y sentido de trascendentalidad diametralmente diferentes al nuestro. La 
Universidad Intercultural Bilingüe y la Universidad de las Ciencias Ancestrales, no por azar, 
ubicadas ambas en el Ecuador. Su relación con el hábitat, el territorio y sus creencias 
totalmente diferentes al occidental. Su concepto de campus universitario se despliega por todos 
los rincones del país. Los estudiantes no tienen que salir de sus territorios, ni abandonar su 
cotidianidad y creencias, ni trastocar su lengua materna por una externa para poder ser 
considerados “legítimamente constituidos” en la totalidad de su vida social y en sus diversos 
tipos de relacionamientos. Al mantener su lengua, mantienen su cultura, conservan sus 
sistemas de pensamiento y, por ende lo más importante, sus valores y principios base de su 
cuerpo ético integrativo.  
Los estudiantes Ika y los bunachi o mestizo entrevistados, algunas experiencias personales con 
procesos integrativos, los ejercicios vividos con proyectos institucionales culturales en los que 
he trabajado, y este ejercicio realizado de acercamiento académico a la estructura de 
pensamiento Ika, me constatan cada vez más que un ejercicio de convivencia entre diversos, 
mediada por un necesario diálogo intercultural, entre diversos, es más probable de concretarse 
si las partes en conflicto o en convivencia adoptan abiertamente una posición auto crítica de la 
propia estructura de sistema de pensamiento y, en particular, de la actitud, intensión y formas 
como se realizan esas conexiones en los diferentes tipos de relacionamiento. 
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La comunidad Ika, a pesar de la dramática experiencia que ha vivenciado con nuestra cultura, y 
de la dura y estratégica defensa de su tradición, se basa en actitudes e intensiones de vida 
para la relación con su alteridad a pesar de los múltiples cambios y tensiones que se le 
generan en sus estructuras de pensamiento. Su cercanía con el mundo occidental, inevitable 
en un contexto mundial de globalización, y en particular con nuestro país, genera en ellos 
sentimientos encontrados frente a su necesidad de estar aquí para aprender de nosotros, pero 
al mismo tiempo, son claros en afirmar que su deseo no es instaurar estos conocimientos en su 
comunidad, sino adaptarlos acordes a la necesidad de los suyos. En esto son tajantes los 6 
entrevistados. Ellos acceden, modifican, cambian su forma de vestir, se distancian de su 
territorio, al menos temporalmente, deben residir en un territorio virtual, ajeno, sin conexiones 
con lo trascendente ni con lo sagrado, aprenden nuestra lengua para protegerse de nuestras 
intensiones individuales. La pregunta es ¿qué damos nosotros para ese diálogo intercultural? 
¿Aportamos elementos de nuestra ciencia y nuestros conocimientos, es verdad, pero 
adoptamos elementos claves de su sabiduría relacional con la naturaleza o con lo sagrado 
como elementos que consoliden los cambios necesarios de nuestros valores y principios 
competitivos y asertivos?  
Los modelos de universidades interculturales y ancestrales ecuatorianos son ejemplos muy 
interesantes de un esfuerzo armónico, paralelo y con un claro respeto por el otro. Traer 
indígenas a nuestras universidades para que aprendan lo mismo que nos dictan a nosotros no 
se presenta como una actitud de interacción paralela. En su esfuerzo, los Ika ven como su 
propio sistema de pensamiento y valores tienen modificaciones y tienden a seguirse 
sincretizando cada vez más con nuestra cultura occidental. Las luchas que realizan en los 
escenarios políticos siguen siendo desiguales y marcadas por factores de marginalidad frente a 
las instancias de decisión. Sus progresos en cuanto al conocimiento de nuestro conocimiento 
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los llevara paulatinamente a que sus colegios y escuelas se parezcan cada vez más a las 
nuestras y sus nuevas generaciones estarán cada vez más sincretizadas con nuestra 
cotidianidad. La religiosidad Ika se confunde con la religión católica básicamente en elementos 
instrumentales y temporales, pero aún conservan las conexiones trascendentales con sus mitos 
y sus deidades particulares. El machismo, elemento de aculturación que se vivió en la Sierra 
desde el siglo pasado, comienza a ser nuevamente desplazado, tanto por la perspectiva de su 
cosmovisión y vínculos míticos, como por las tendencias de perspectiva de género que nuestra 
sociedad moldea. Son evidentes los esfuerzos que las autoridades de la Sierra hacen para que 
esto se mantenga y se recomponga. El daño que los procesos evangelizadores de las 
comunidades capuchinas y católicas les hicieron, no fueron suficientes para desarticular su 
estructura de pensamiento y los cuerpos éticos y principios básicos que dirigen sus prácticas 
sociales y comunitarias. 
La responsabilidad que tenemos los bunachi o mestizos frente al esfuerzo de las comunidades 
indígenas, en este caso los Ika, está más en la dimensión relacional de lo trascendente que 
una simple actitud solidaria o altruista. Esa dimensión relacional trascendente entendida como 
lo vimos en el texto, vinculada a relaciones con nuestros aspectos espirituales de ser uno con 
el cosmos, con el universo. Las nuevas ciencias exactas, las que marcaron los derroteros en 
con la modernidad para fragmentar nuestro sistema de pensamiento, son las mismas que 
ahora nos dan elementos de validación y de legitimidad a estos pensamientos integrativos 
originarios y milenarios orientales. La crisis de valores y principios colectivos, los múltiples 
poderes sutiles con los que los sectores hegemónicos controlan, a través de los medios de 
comunicación y las nuevas tecnologías, nuestros gustos, deseos, intencionalidad de la 
felicidad, nuestra idea de libertad, a partir de continuar con las tendencias consumistas y 
acríticas, las economías subyacentes cada vez más deterioradas y perdiendo legitimidad antes 
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las comunidades, entre otros factores, nos están llevando desde hace más de 20 años a 
búsqueda de nuevas alternativas de convivencia, de modelos equitativos e incluyentes, de 
políticas ambientales y eco sistemas que nos protejan de la hecatombe por el desequilibrio en 
la que se sumió al planeta por la depredación de monopolios económicos. 
Paradójicamente buscamos esas alternativas en pensamientos orientales, lejanos, sin darnos 
cuenta que en nuestro propio territorio nacional existen sabedores ancestrales, sabidurías 
diversas como la rural, la campesina, entre muchas otras. Los mestizos se conforman en un 
campo potencialmente activo en estas transformaciones del pensamiento occidental y, de paso, 
vinculan a los otros que habitan nuestro territorio para que éstos encuentren espacios, 
medianamente similares a los suyos. Es el caso del proyecto Maloka en el Jardín Botánico, o 
los proyectos de deconstrucción que se realizan con entidades estatales, son algunos ejemplos 
a tener en cuenta. El hecho de convertir la Sierra Nevada de Santa Marta un patrimonio de la 
humanidad posibilitaría, al menos nominalmente, que el territorio sagrado Ika y de las demás 
comunidades que la habitan, se conserve y, con él la cultura de los pueblos Tairona. Pero es 
evidente que los científicos sociales, con una actitud y una intencionalidad abierta a la de-
colonización autocrítica de nuestro pensamiento, podríamos desde la universidad, ahondar 
académicamente mucho más en la propuesta presentada en esta tesis. La dimensión que se 
abre para las ciencias sociales, pero en particular para los Estudios Culturales es tan 
interesante como vital e imprescindible. Los estudios Culturales son, en mi parecer, la frontera 
que une, no la que divide, la posibilidad de una apertura del mundo institucional académico, 
posmoderno, con las nuevas tendencias espirituales que han permitido la emergencia de esas 
milenarias y originarias formas de pensamiento, las cuales están cada vez convirtiéndose en un 
fenómeno muy interesante para ser estudiado desde nuevas perspectivas académicas y 
cognitivas.      
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Mejía Gutiérrez. 1973 
III. VHS: SIMONARUA: la puerta de la Sierra Dir: Alfredo Molano Productor: Alberto 
Amaya. Audio Visuales Colombia. Colaboración: Comisión y centenario Colombia y 
Ministerio de Gobierno. 1992 
IV. DVD: “What The Bleep Do We Know…?” ( ¿Y tú qué sabes…?). William Arntz, Betsy 
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ANEXOS 
Entrevistas con mestizos 
Anexo 1: Entrevista no. 1.  JAIME EDUARDO JARAMILLO, Profesor de Sociología. 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 15 de octubre de 2008, Grabación en cassette. 
Entrevistó: Luis Eduardo Wilches Mahecha  
Anexo 2: Entrevista no. 2.  MANUEL FELIPE CASTRILLÓN, Abogado Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá, 30 de abril de 2008, Grabación en cassette. Entrevistó: Luis Eduardo 
Wilches Mahecha 
Anexo 3: Entrevista no. 3.  ROSA EMILIA SALAMANCA, Presidencia Ejecutiva de La 
Corporación de investigación y acción social y económica CIASE. 5 de mayo de 2008, 
Grabación en cassette. Entrevistó: Luis Eduardo Wilches Mahecha  
Entrevistas con estudiantes Ika en Bogotá. 
Anexo 4: Entrevista no. 4. SEIKUNEI ATI ZALABETA. Mujer Ika estudiante de 5º semestre de 
Biología en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Octubre de 2009, Bogotá. 
Grabación en cassette. Entrevistó: Luis Eduardo Wilches Mahecha 
Anexo 5: Entrevista no. 5. RUPERTO CHAPARRO VILLAFANIA, hombre Ika, estudiante de 6º 
semestre de Economía en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Octubre de 2009, Bogotá 
Entrevista 6: Grabación en cassette. Entrevistó: Luis Eduardo Wilches Mahecha 
Anexo 6: Entrevista no. 6. SEININGUMU TORRES CONRADO, hombre Ika, estudiante de 5º 
semestre de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Septiembre de 
2009, Bogotá. Grabación en cassette. Entrevistó: Luis Eduardo Wilches Mahecha 
Anexo 7: El papel de lo religioso-trascendente como categoría de análisis de los Estudios 
Culturales 
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ANEXOS 
 
A  continuación presento el material de fuentes primarias relacionado obtenidas con las 
entrevistas semi estructuradas en las que me basé para el desarrollo de esta investigación. No 
obtuve fotografías de dos de los tres mestizos entrevistados por considerarlo innecesario o no 
relevante para los efectos del estudio. Solamente adjunto las fotografías del señor Ramón 
Talabera, ciudadano argentino que desde hace más de 8 años habita en cercanías de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y de quién tomé algunos elementos de charlas que tuvimos en los 
años 2006-2007. 
Las fotografías fueron tomadas por mí y sólo buscan presentar a los estudiantes Ika 
entrevistados. Lamentablemente las fotos del estudiante Ruperto Torres no me fue posible 
presentarlas, por lo que tomé las de su primo, miembro de la comunidad Ika y que también es 
estudiante de Economía de la Universidad Nacional. 
Al final adjunto unas reflexiones afines a la investigación que pretender aportar elementos para 
los Estudios Culturales y la importancia que éstos tienen en los procesos de diálogo 
intercultural y una mirada auto-reflexiva, sin pretensiones de formar parte de la investigación 
presentada. 
Entrevistas con mestizos 
Anexo 1: Entrevista no. 1.  JAIME EDUARDO JARAMILLO, Profesor de Sociología. 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 15 de octubre de 2008, Grabación en cassette. 
Entrevistó: Luis Eduardo Wilches Mahecha  
Anexo 2: Entrevista no. 2.  MANUEL FELIPE CASTRILLÓN, Abogado Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá, 30 de abril de 2008, Grabación en cassette. Entrevistó: Luis Eduardo 
Wilches Mahecha 
Anexo 3: Entrevista no. 3.  ROSA EMILIA SALAMANCA, Presidencia Ejecutiva de La 
Corporación de investigación y acción social y económica CIASE. 5 de mayo de 2008, 
Grabación en cassette. Entrevistó: Luis Eduardo Wilches Mahecha  
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Entrevistas con Estudiantes Ika en Bogotá 
Anexo 4: Entrevista no. 4. SEIKUNEI ATI ZALABETA. Mujer Ika estudiante de 5º semestre de 
Biología en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Octubre de 2009, Bogotá. 
Grabación en cassette. Entrevistó: Luis Eduardo Wilches Mahecha 
Anexo 5: Entrevista no. 5. RUPERTO CHAPARRO VILLAFANIA, hombre Ika, estudiante de 6º 
semestre de Economía en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Octubre de 2009, Bogotá 
Entrevista 6: Grabación en cassette. Entrevistó: Luis Eduardo Wilches Mahecha 
Anexo 6: Entrevista no. 6. SEININGUMU TORRES CONRADO, hombre Ika, estudiante de 5º 
semestre de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Septiembre de 
2009, Bogotá. Grabación en cassette. Entrevistó: Luis Eduardo Wilches Mahecha 
Anexo 7: El papel de lo religioso-trascendente como categoría de análisis de los Estudios 
Culturales 
ENTREVISTAS A MESTIZOS 
ANEXO 1 
Entrevista con el Profesor Jaime Eduardo Jaramillo.                                                                  
Realizada en su lugar de residencia. Octubre de 2008, Bogotá. 
“En ese momento, con el sentimiento como de una insatisfacción con un tipo de vida, con una 
racionalidad que no se le puede echar por la borda, pero que es incompleta, sin renegar de ella porque 
sería gravísimo, el deseo de una sociedad más incluyentes, con una serie de relaciones político 
culturales y  en alguna forma espirituales… con una búsqueda espiritual diferente a la católica en la que 
nos socializaron, esas razones me llevó a ese interés de viajar a la Sierra Nevada.” 
No se trató de un viaje institucional, sino que varios académicos a través de un Mámë en Bogotá 
buscaron la posibilidad de ese viaje de solo 8 días. “Fue el ingreso a una dimensión geográfica, 
sociocultural y espiritual distinta, aún en el territorio colombiano. Esa percepción de entrar a una 
geografía muy diferente a la de la Costa Atlántica, en ecosistemas que pueden estar en algunas partes 
muy intervenidos por fenómenos como la coca y la marihuana, pero de una dimensión vital en su sistema 
hidrográfico, fluvial y geo-humano muy importante” 
“Mi primera impresión, más que la de entrar en un lugar diferente, fue la de entrar en un ritmo de tiempo 
diferente. Lo comentábamos entre nosotros, como si fuera una película en cámara lenta, frente a estas 
ciudades, ver a los arahuacos caminando pausadamente, en su mula, una dimensión de la temporalidad 
distinta. Es para analizar, dentro de los problemas de aculturación y transculturación, tampoco quiero 
idealizar, que sea una sociedad distinta a occidente, se que los Arhuaco más que los Kogui han sido 
mestizos en el sentido que desde la época colonial han tenido una mayor relación con la sociedad 
mayor. Pero de todos modos si sentía al charlar con algunos de ellos, como vivir muy al margen de una 
civilización del consumo, de un sentido de la temporalidad que aquí tenemos que tenerlo porque toca 
tenerlo, no podemos obviarlo. Una lógica social diferente, como una sensación de paz… el hecho de vivir 
al margen de esta sociedad capitalista consumista, si genera una sensación de cierta paz, de cierta 
tranquilidad en relación a lo que tenemos que vivir en este corre corre” 
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“Recuerdo una discusión que tuve con jóvenes de la sierra. De una parte los Mámës preocupados por la 
modernización en los jóvenes, ya que su monopolio de lo sagrado y de la palabra legitima se está 
erosionando… con el temor que los jóvenes se blanqueen, se aculturen mas que se transculturen, y de 
parte de los jóvenes, pude ver dos tipos. Un tipo de joven que en fondo quiere tener acceso a esa 
sociedad mayor, quiere transculturarse y eso ha motivado problemas en las facultades en la nacional con 
ellos, y otro tipo de jóvenes que buscan redefinición de su identidad étnica, las nuevas identidades. Veo 
que en las universidades de Bogotá los jóvenes arahuacos vuelven a ponerse sus trajes tradicionales, 
cuando hasta hace pocos años ellos lo escondían”  
“Eso tiene que ver no solamente con ellos sino con sectores de la sociedad mayor en la que se han 
estado redefiniendo la multiculturalidad, la identidad y puede volver a existir un orgullo, si se quiere, de 
identidad étnica y que ahora no tengan que esconderse, pero que tiene que redefinirse. Es el problema 
de cualquier etnia americana o del mundo es que estamos en un mundo globalizado, transculturalizado, 
que no es posible siquiera en la etnia más lejana del Amazonas vivir aislado de lo llamado civilización 
occidental, que hay que negociar, que ese proceso debería ser” 
“No de aculturación sino de transculturación o de endoculturación, pero en todo caso inevitable y que 
sentí que ellos se lo plantean allí, con un cierto pragmatismo que me parece sano. A veces el 
fundamentalismo étnico no es de las etnias o los indígenas sino de los antropólogos y de nosotros 
somos los que los limitamos” 
“Un Mámë nos comentaba que no querían que hubiesen mas carreteras y alguien le decía que una 
carretera que existe debían borrarla y el Mámë decía que NO, pues nosotros no podemos aislarnos 
como si fuéramos otro país… controlémosla, pero no podemos aislarnos por ese acceso de la carretera. 
Mientras los Kogui han tratado de estar más aislados para conservar su cultura, los Arahuacos quizá por 
una historia anterior son mas diestros en el tema en esa relación con el estado, con la guerrilla, con los 
paracos y también con nosotros los que vamos allá, incluso en el sentido étnico de pensar siquiera la 
pureza. La combinación de los apellidos, manteniendo el originario y poniéndose el blanco” Ha existido 
un proceso de negociación política y cultural desde siempre, hay una cierta sabiduría en la negociación y 
un cierto pragmatismo y a su vez esa nueva etnicidad, en donde no es contradictorio reivindicar el 
reconocimiento de su historia, la educación Bilingüe, haber echado a los curas de su territorio y al mismo 
tiempo tener estudiantes en las universidades, aún con doctorado.” 
“Uno de ellos me decía que la misma noción de indio o indígena había que redefinirla porque el problema 
del territorio es central, pero que pasa con el resguardo inga en Bogotá? La noción de territorio se 
transforma radicalmente o, me decía, en la organización indígena es necesario de personas que sepan 
de computadores, secretarios, etc., nuevos roles, diferentes de los tradicionales y no por ello dejamos de 
ser indígenas… La necesidad de redefinir, pero desde los estudios culturales las identidades se 
reconstruyen, se redefinen y veo que ellos están en un proceso de reconstrucción diferente de la 
aculturación que sería simplemente abrirse a convertirse en occidentales. Es innegable que al interior de 
la comunidad hay discusiones entre lo dogmático y muy abierto sobre el tema. Este sería mi percepción 
como sociólogo, como académico” 
“En un plano más extra sociológico… haber vivido situaciones pues que le desestructuran a uno la visión 
causa-efecto, el universo Newtoniano. Recuerdo una vivencia muy particular… en una Kankurua, lugar 
ceremonial de ellos, un Mámë dijo que se contactaría con un Mámë ya muerto que era el propietario de 
ese lugar en el que estábamos. Nos dijo que ustedes pueden hacer una pregunta y yo les serviré de 
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intermediario, sobre algo que necesiten. La percepción que cada uno de nosotros sentíamos es que esa 
inquietud, esa necesidad, buscaba una respuesta más allá de decir que si quiera fuera la telepatía, como 
es saber que trasciende la adivinación o estas cosas”  
“Entonces yo considero que esa experiencia, así como la experiencia de las otras personas, quizá no tan 
racionalistas (se refiere a sus colegas de viaje) pues el solo hecho de estar allí significa una apertura, 
pero en todo caso… algunos de ellos fueron e hicieron una subida a un monte y tuvieron visiones de 
agilas, sin haber consumido nada, algo sobrenatural… nada… en fin, sueños que tuve y que otros 
tuvieron, como haber entrado en una dimensión donde lo sagrado… Yo nunca he sentido la sensación 
de lo sagrado, no lo académico de los sagrado, sino lo sagrado en vivencia… no lo sentí cuando fui 
católico, ni siquiera en la iglesia… y si lo sentí allí… la relación con la trascendencia… llámese como se 
llame, espíritus, dioses… Eso no quiere decir que hay que creer en los Serankuas o en las filosofías 
arahuacas al pie de la letra, pero si tiene que haber una relación… una racionalidad, una apertura a una 
dimensión distinta que en ellos, casi que la tienen a flor de piel… lo que hemos perdido mucho en 
occidente… Todo esto para uno formado en una escuela racionalista como la U.N., como es sociología, 
con Darío Mesa, un arquetipo, con sus cualidades y defectos, aunque en mi caso haya habido desde 
mucho antes una apertura… esto me cuestionó más, me mostró otros saberes, una relación 
sobrenatural, llámese sagrado que mi concepción, y esto no es algo que se pueda  expresar 
argumentativamente ni empíricamente, pues que esto no puede explicarse solo sociológicamente… 
claro… desde la sociología y la antropología cosas como el concepto de modernización, pero entonces 
matizado en el sentido de vías de la modernización, o el concepto de transculturación, pero que esto va 
más allá… existen componentes que no puede explicarlos las ciencias sociales” 
“En mi percepción el hecho que ellos cobraran este viaje, genera la sensación de una cierta 
mercantilización, claro, están en una relación con esta sociedad capitalista…”  
La concepción de lo sagrado: 
“En la sociología rural, cuando se trabaja con los campesinos más tradicionales… por ejemplo, ellos no 
usan reloj, que tiene todas unas implicaciones en la medida en que el tiempo se vincula más con los 
ciclos de oscuridad, diurnos, nocturnos, día noche… entonces hay en ellos ese tipo de temporalidad 
cíclica… frente a la temporalidad fragmentada, medible, cuantificable. Por otro lado en la noción de aquí, 
en el sentido que hay que lograr algo, como graduarse, que tengo que conseguir esto, que tengo que 
escribir un artículo a pedido, o tengo que almorzar a tal hora…” 
“Allí no se sentía esa presión que existe acá para el logro de objetivos que implica que el tiempo está en 
función del logro, lo que para un observador externo pude ser esa visión de cámara lenta, de pereza, de 
atrasados, etc. Esa noción de tiempo vinculada a el territorio y lo sagrado, la línea negra. La sociología si 
nos da elementos sobre todo para comprender a un grupo social dentro de un contexto social. Todo 
núcleo social, y ellos también son etnocéntricos, el centro del mundo, la creación del mundo fue allá y no 
lo señalo en un sentido peyorativo, y esa noción de que esa línea negra hay que retornarla hasta 
Valledupar, cosa que no es posible ahora… y que los llevaría a una guerra civil y que los aniquilaran… 
así hayan vivido allá… pero en la práctica ellos son realistas y saben que con defender su Sierra y que la 
puedan gestionar sus recursos naturales, la propuesta que le hacen a la sociedad mayor ‘déjenos acá y 
nosotros le cuidamos todos esos ecosistemas para que todos y esos ríos sigan cumpliendo son su 
equilibrio… déjenos que a ustedes les conviene… hasta en rentabilidad… pero déjenos” 
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“Sobre lo sagrado recuerdo un vivencia con algún Mámë… Yo no creo que el turismo en si mismo sea 
destructivo y sea vergonzosa. No, así como hay que promover un buen turismo,… nosotros éramos unos 
turistas abiertos y respetuosos… nos mostraban su territorio… Entonces llegamos a unas rocas y había 
unos pedazos de vidrios de colores y nos dijeron que cuando hacían una curación, vemos que hay 
momentos y circunstancias en que nuestra medicina tradicional no basta y tenemos que usar medicinas 
occidentales… pero entonces aquí hacemos un pagamento y pedimos permiso a nuestros dioses para 
poder realizarlos…. Esto significa que hay un tipo de concepto de negociación cultural entre su 
cosmovisión y su medicina natural y las otras medicinas. Es decir que no vi aspectos fundamentalistas, 
sino de apertura y de negociación. Nos dieron charlas sobre sus dioses y la formación del mundo, y de 
su rica mitología. La mayoría de ellos fueron educados en escuelas católicas, por lo que es evidente 
cierto sincretismo con el cristianismo, aunque se enorgullecen de haber sacado los Dominicos 
Capuchinos” 
“Por lo que pude ver esa religiosidad en su pensamiento, en su vivencia cotidiana misma, en su relación 
con la naturaleza, el sentido de una trascendencia que, quizá en el católico si existe, pero que se denota 
para el mañana o para cuando me muera… aquí la relación con lo sobrenatural muy cotidiana. El 
territorio mismo es sagrado, el origen del mundo… hay sitios especialmente sacros y hay diferencias 
entre los más occidentalizados… pero una noción de sacralidad que se ha señalado en grupos no 
occidentales, con el uso por ejemplo del mambeo que tiene su sacralidad, no sé si es un ritual o de que 
se trata” 
“Tienen plena conciencia de que están en medio de una sociedad global y unas consecuencias tanto 
violentas o no que tienden a apropiarse de la Sierra Nevada, un tesoro para el futuro de la humanidad” 
“Las relaciones son patriarcales como la mayoría de las sociedades de la humanidad. Los Mámës son 
hombres y los propietarios de la tierra son los hombres. El consumo de alcohol parece ser alto… vimos 
gente borrachos, caídos en el piso”  
“Una sensación de una ambivalencia entre la admiración (la tecnología para los niños) de la sociedad 
mayor y su sentido de pertenencia a una etnia, territorio y su pensamiento.” 
“La dimensión ecológica y ambiental es algo que está incorporado estructuralmente en su cultura, por lo 
que pueden tener todos los elementos para una crítica a nuestros sistemas de producción que nos ha 
llevado a la destrucción de nuestros sistemas naturales… Una conciencia de que tienen un recurso 
estratégico y el temor al saber que hay que negociar y de que otras fuerzas se apoderen de lo suyo, su 
sentimiento de lo ancestral y sagrado…Ellos diferencian entre un tipo de mestizo aliado y las fuerzas 
políticas armadas y económicas que quieren expropiarlos”  
“Ellos son amables y escuchan pero se siente como ellos se sienten más sabios… mas sabedores... y 
razones tienen para sentirlo, ante la insensatez nuestra… somos los más sabios… lo que uno dice lo 
escuchan pero con mucho beneficio de inventario. Amabilidad y lejanía… y los entiendo perfectamente” 
“La idea de que definitivamente tenemos que tomar más en serio… pues si ellos tienen mucho que 
aprender, eso de que nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. Aprovechar más su sabiduría, su 
relación con la naturaleza, su forma de resolver los conflictos, su relación con lo sagrado…” 
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ANEXO 2 
                
Entrevista con Manuel Felipe Castrillón.                                                                            
Abril 30 de 2008. Gachancipá, Cundinamarca. Dos sesiones en su Maloca Hitoto. 
Vive en Gachancipá hace 4 años. Compró el lote hace 9 y la construcción de la Maloca coincide con su 
tiempo de residencia en este lugar. “Es la realización de un sueño, una Maloca en medio del bosque, así 
la soñé” “Esto es vivir la realización de un sueño, más lento de lo que uno quisiera, pues obviamente el 
deseo va mucho más rápido que la realidad. El deseo se desboca, uno quisiera tener muchas cosas ya, 
lo que provoca un desfase entre la lo que se desea y la realidad y de allí vienen las aprensiones, 
frustraciones, neurosis y todo lo demás pues no aceptamos la realidad sino que queremos forzarla a 
nuestros deseos, no amoldamos nuestros sueños a la realidad”  
En medio de la subida hacia la Maloca, está un viejo pino ciprés que es denominado por Manuel como el 
abuelo de Monayamo, nombre que le dio un Taita Huitoto llamado Tora Winaim, en una de las varias 
visitas que estos sabedores del sur de Colombia le han realizado y que una tarde, sentados mientras 
conversaban: “aquí sentados con Tora Winaim pedimos permiso a los dueños de este territorio para 
construir la Maloca, mientras estábamos mambiando” “La finca mía llega hasta allí, pero yo digo que la 
finca mía llega hasta donde yo veo, hasta donde llegan los ojos… esto es lo que yo y todos podemos 
estar disfrutando”  
Ya una vez al interior de la Maloca, Manuel me cuenta sobre este templo sagrado. “La estructura, menos 
el altillo y el cerramiento, está hecho con las especificaciones de la cultura Huitoto del amazonas. Fue 
construida por el anciano Tora Winaima que conocemos desde hace más de 12 años. Yo soñé una 
maloca pequeña para sentarme a hablar con los amigos, algo sencillo, para encuentros. Pero cuando el 
llegó acá dijo que tocaba hacer una maloca grande. Si las cosas se dieron así, es porque así debía ser. 
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La idea es que la Maloca ha venido mostrándome porque debió ser así, porque esta acá. Yo mismo no 
sabía” 
“La parte de arriba de la maloca no tiene ningún clavo o tornillo, todo son con amarres, aquí con cabuya, 
en el amazonas con bejuco. La palma que se utilizó es la Palma Real que se trajo desde la Carmen de 
Apicalá, cortada por los ancianos. Trajimos 600 hojas de palma y no alcanzó para que la palma llegara 
hasta el piso en su construcción, como es lo tradicional. Pero en el camino entendimos, con mis dos 
amigos con los que alimentamos, sostenemos y calentamos la maloca con el mambeo regular,  que ni 
ellos ni yo somos indígenas, ni huitotos, ni nacimos en el amazonas y que la maloca está no en territorio 
huitoto, sino esta en territorio Muisca, porque es territorio Muisca. Nemequeme, el último líder Muisca 
nació y gobernó en Nemocón, a tan solo 15 minutos de aquí. Yo no estoy en carrera de convertirme en 
un anciano de tradición huitoto, porque no nací huitoto, ni mi sangre es huitoto, ni nací en el territorio 
huitoto. Es allí donde comenzó a aparecer la cosa Muisca, el pensamiento muisca, aparece el agua, que 
es un encuentro maravilloso que se me presentó por estar aquí. Al indagar, el agua fue el elemento de 
origen de los hombres en la humanidad muisca y de casi todas las comunidades humanas del mundo. 
Para los de la sierra es la madre mar, para los Muiscas es Bachué entrando en la laguna.” 
“Entonces debemos tener elementos de este territorio, porque estamos creando el territorio y el territorio 
se nos está manifestando, entonces el encerramiento de la Maloca está diseñado con una técnica de 
este territorio. No lo pusimos con varas, sino con enrejadas con barro o bareque, que solo son pensados 
para temperatura, no para sostener el peso de la maloca. Con ello se logró soluciones funcionales y 
darle el sentido trascendental. Trascendental es que tenga un elemento constructivo de este territorio” 
“La vida me llevó los huitotos al patio de mi casa. Siempre tuve curiosidad por conocer esos otros 
pensamientos y un día me los pusieron en mi camino, hace más de 10 años. Ellos me dieron las 
herramientas para tener otra comprensión de las cosas y para ayudarme en mi camino de construcción 
personal y perspectiva de vida”  
“Las sustancias rituales Huitoto son el Ambil y el Mambe. Aquí no se consume Yagé o peyote, San 
Pedrito u otras cosas, ni la misma sustancia ritual muisca. Este es un sitio de construcción personal, un 
sitio de encuentro. Aquí hay personas que están buscando construir su vida. Comparten lo que han 
aprendido y reciben lo de los que van llegando. A nadie se le dice la vida es así y debe vivir así, sino se 
comparte como yo estoy encontrando que debo vivir, si esto le sirve, bien, si un poco, bien y si no le sirve 
igual, bienvenido. Cada uno tiene su propia búsqueda, tiene su proceso, pero la verdad es una sola y por 
ello no hay mucha preocupación por decidir cuál es el camino o tu forma de caminar. Si eres una 
persona sincera, ese camino y esa forma de caminar te van a llevar a la plenitud” 
“La propuesta de este sitio es un encuentro con la vida, es compartirla, es alimentarnos, bañarnos, 
limpiarnos, disfrutarnos, calentarnos. Esto es Monayamo, esto soy yo” 
Manuel vivió varios meses totalmente solo en este lugar y descubrió como la comunicación sobrepasa el 
simple sentido de encuentro con los humanos. La sola relación que Manuel ha desarrollado con sus 
perros, el nuevo sentido de comunicación que se genera, que, como el dice, simplemente se trata de 
estar en un entorno de tranquilidad como en el que él vive actualmente. “Es toda esa armonía, es todo 
ese movimiento… siente uno que el aire acaricia. Una mujer sentada aquí me dijo una cosa que yo 
jamás había percibido, me habló del olor de la Maloca. Nunca nadie más había hablado de ello y en este 
momento no lo percibo… Ella quedó extasiada con ese olor y su mejor momento de percepción fue 
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ese… el olor de la maloca. “Entonces hay una interacción acá, que es lo que he aprendido al estar acá, 
particularmente cuando viví varios meses solo, en donde la comunicación es con lo que lo rodea a uno, 
no solo con las personas… entonces agudiza uno la sensibilidad y empieza uno a entender los animales, 
las plantas… los astros… todo.” 
Se dice que en este terreno hay una Guaca, enterrada justamente debajo de un gran pino Ciprés… “una 
vez vino un hombre que saca tesoros… yo no lo mande a traer… después de que el hombre vio el pino 
me dijo ‘sabe una cosa don Manuel? A mí me trajo Arturo disque para que mirara que allá había un 
tesoro, pero él pensaba que el tesoro estaba debajo del pino y él está equivocado, el tesoro es esta 
maloca… éste es el tesoro que yo vine a descubrir… es este’ y es precisamente este tesoro el sueño 
que alguna vez soñé… la forma como se materializó” 
“Soy abogado de profesión, pero desde niño un buscador de cosas. Busqué en el Opus Dei, en la 
religión católica… buscaba… buscaba aún en el mismo derecho… aún tengo esa mentalidad jurídica… 
estudié 5 años de pregrado, dos especialización tres de maestría… trabaje con la Bolsa de Bogotá, mi 
tema era el derecho financiero y de sociedades. Trabaje en la súper bancaria como jefe, tuve oficina de 
abogados empresarial y un día di un paso atrás, dije… me bajo de este tren, porque cuando entendí que 
con mucho dinero o sin nada de dinero la vida era la misma, las alegrías eran las mismas, las tristezas y 
dificultades eran las mismas… entendí que yo no debía hipotecar mi vida… no tenía porque tratar de 
resolver los problemas económicos de la gente… porque toda la gente que llegaba a mi oficina era 
porque…. El problema era… dinero mas o dinero menos… me pregunté ¿yo voy a hipotecar mi vida a la 
necesidad, apetitos económicos de la gente? ¿Debo ser toda mi vida un simple instrumento del dinero de 
la gente….? No, no quiero serlo… Eso me generó una decepción y me dije No voy a seguir jugando a 
esto. 
Manuel narra cómo fue su encuentro con “los ancianos”, como encontró su vida sentido en torno a su 
sabiduría, muy diferente al conocimiento adquirido… “ellos tenían un tarrito como éste (un recipiente de 
cristal pequeño, con una mezcla de color café muy oscuro)” Me explica que lo que me invita a probar es 
algo mucho más suave que el yagé (que ya he probado) “Este es el tabaco… que para los ancianos es el 
espíritu del padre… es lo que permite la conexión con el padre. Ellos se sientan a mambear para lograr 
la conexión con el padre. La hoja de tabaco es el vehículo para lograr la conexión. Esto se lame… si lo 
pasas de una te puedes marear. Esto es esencia de tabaco verde que se cocina 12 horas y cuando esta 
mermado se le mezcla un poquito de un gel para que de alguna textura y al final se consagra con sal 
vegetal que se saca de plantas, se cristaliza con los minerales que tienen las plantas, que es la sal y esa 
sal endulza el tabaco… paradójicamente la sal endulza. Esto es entonces el espíritu del padre. Y este 
(me muestra el poporo que lleva colgando) es el mambe que es hoja de coca tostada y pilada y se le 
mezcla semilla de yarumo. Hay gente que dice que es para controlarle un poquito los efectos 
psicotrópicos de la hoja de coca, pero la verdad es que lo psicotrópico de la hoja de coca es mínimo… es 
tan paradójico… hay un 0,005 en un gramo de coca de principio activo psicotrópico. O sea que tu puedes 
mambear toda una noche y en ningún momento me trabo o entrar en estados alterados de conciencia y 
si puedo hablar de filosofía, no se…”  
“La hoja de coca tiene forma de lengua… entonces este es la palabra… para la gente del amazonas y 
para los IKA de la Sierra… entonces este es el espíritu y esta es la palabra, por lo que la palabra que se 
habla mambeando es palabra con espíritu, es palabra de vida, es palabra que enamora,  es palabra que 
enseña los caminos, que calienta el corazón, que enfría la mente… que baña…. eso es lo que dicen los 
ancianos… y esta es la herramienta que me dieron los ancianos y esto es lo que permanentemente les 
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agradezco a ellos… la herramienta para mis búsquedas. Yo lo he dicho… había estado huérfano… no de 
padres, no… sino de luz para comprender y ellos me dieron el instrumento de conexión para esto, que 
me acompaña siempre al que guardo un profundo respeto… eso es lo que permanente agradezco a la 
vida y en cada acción de la misma” 
“La conexión con el padre es… el padre es uno solo… así lo llamen de mil maneras, y hayan mitos que 
hablen de sus principios de vida, que son los mismos para todos, las formas culturales de expresarlo son 
las que cambian” “Y al hablar de lo Arhuaco es hablar de lo mismo… se habla de la forma cultural 
arhuca…. Con su entorno particular… pero la verdad es una sola, el padre uno solo… Lo fundamental es 
que el hombre debe tener coherencia entre su pensamiento, su palabra y su obra. El ser humano 
verdadero es aquel que verdaderamente ha logrado guardar esa coherencia entre lo que piensas, lo que 
hablas y lo que haces” 
Parque Natural CHICAQUE.  
Dicen los ancianos que tu planta es la que te dice como estas tu, pues ella se alimenta de tu espíritu, si 
tu planta se amarilla no es porque la planta este enferma, es que tu estás  enfermo, es decir que con lo 
que la estas alimentado, tu energía, le estás haciendo daño. Entonces si tu planta está enferma tú tienes 
que venir a sentarte al mabeadero para tranquilizarte, limpiarte, equilibrarte… armonizarte… y cuando 
estés armónico y limpio… vuelve a la planta… y lo verás…. “La tierra es el punto de chequeo” 
“En todo encuentro se trae algo y se busca algo… el solo hecho de revisarme eso es un regalo, porque 
uno se cura cuando uno se revisa, cuando vemos en donde estamos débiles,  cuando uno hace sus 
meta lecturas… aparecen imágenes, en donde no fui, en donde estuve débil o fuerte… esa es la magia 
de la palabra de vida… Estos momentos sensibilizan, limpian las costras, lo abre a uno, pues estar 
abierto es una condición básica para poder convivir en el cosmos…” 
“Uno tan solo puede comunicarse con la existencia, de manera sencilla, cuando ha iniciado el camino 
hacia adentro. Solo así es posible comunicarte con el perro, con las plantas, con el cosmos o con un 
Kogui, un inglés o un africano. Cuando tú te vez en ellos, en ello, en el perro, el Kogui, en el agua, en el 
aire, cuando tú te vez en ellos y partes para tu acción comunicativa de esa unidad, todo fluye pues no 
existen elementos de separación entre tu momento de encuentro y todo lo demás. En esos momentos 
todo fluye, todo se construye y aparece ante ti todos los elementos de unidad. Por lo tanto esas cuatro 
formas de relacionamiento son tan solo una única forma de relacionamiento. Pedagógicamente se 
pueden dividir en cuatro, pero en la realidad son tan solo una única forma. Cuando me encuentro con 
otros, en comunión de comunicación yo les digo “este es mi corazón, quiere probar de mi corazón… los 
ancianos siempre me contestan y yo quiero que pruebes de mi corazón” 
“Si tú llegas abierto, sin exclusiones, todo fluye, todo se da… empezando por la comprensión, así no 
tengas preconceptos teóricos y de allí es vivir el encuentro. (El cuento del hombre de ciudad que visita a 
un pescador que descansa en su hamaca). Toda esa estructuración para entendernos, toda esa 
academia para lograr entendernos, es la decantación del esfuerzo del hombre, dando tumbos, alejado de 
su esencia y complicado entonces para entender… la ciencia se distanció de lo religioso, de los divino. El 
camino e s volver a humanizarnos buscando nuestra verdadera esencia”  
Un cuento huitoto de Isaías Durán. “Cuando nace el niño, nace cubierto de un manto de vida, de esencia 
humana, es como si fuera un manto de terciopelo  blanco… pureza, no está contaminado de equívocos y 
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miedos. Y la costumbre de ir a visitar al recién nacido es por la necesidad esencial de poder entrar en 
contacto con esa pureza que hemos perdido, ese ser que está con su divinidad y poder al menos que me 
toque una briznita de eso, entrar en contacto con esa pureza… por eso se va a visitar al recién nacido, 
no es para felicitar a la mamá o ver a quien se le parece… Cuando se va creciendo se comienza a 
perder ese manto de terciopelo blanco… se le va cayendo… y empieza un camino cuyo único sentido es 
volver a adquirir ese manto de pureza… Esa es la paradoja de la vida, se nace con la pureza y en el 
caminar sin sentido se pierde, al perderse ese sentido, se requiere volver a buscar el sentido de la vida y 
encuentra que lo que hay que hacer es volver a llegar al punto de pureza que ya se tenía al nacer. Por 
eso el anciano es como un niño… él no te habla de verdades intrincadas, sino de lo básico… como 
respirar, como cuidar la planta, como atender al bebe, como encontrar descanso… No habla de nada 
académico profundo, sino de las cosas más sencillas, simples, que, en el fondo son la esencia misma de 
la vida… Al hablar de esas cosas sencillas se está hablando de todo… Por eso en la vida solo hay que 
saber dos cosas: saber respetarse y saber respetar, que significa saber comer, saber trabajar, saber 
hacer el sexo, porque a eso vinimos. En la armonía del universo, uno no debe interferir en la vida, en la 
naturaleza, en los ciclos naturales y divinos… no es más… y de esa manera si se es cocreador porque 
estas ayudando a la creación, dejando que los ritmos naturales funcionen, que la vida fluya y por eso 
para ellos el alerta es una condición básica del ser humano… poder estar alerta” 
ESTRUCTURA DEL PENSAMIENTO IKA 
“Palabra de vida, palabra de alerta o consejo, palabra de trabajo, palabra de abundancia y palabra de 
gente o abundancia. Son estos los cinco principios de vida. La palabra de alerta es el concejo. Dice el 
anciano que si tú vas caminando por la selva y caes a un hueco profundo, del que no puedes salir por 
tus propios medios, necesitas llamar a tus iguales para poder salir. Debes pedir consejo a quienes, no 
porque sepan más, sino porque han tenido otra experiencia de vida, para que tu enriquezcas tus puntos 
de referencia, puntos de chequeo para tu realizar tus ajustes, tu camino en la vida. La palabra de vida se 
basa en el respeto por la vida misma, respetuosos de sus principios de vida, de la existencia, en donde 
la sabiduría no la tiene un anciano, un sabedor. Por eso se dice que en el Mambeadero hay que estar 
muy alerta (segundo componente de la estructura de pensamiento) porque es que la palabra brota de 
donde tu menos piensas… del niño, del hombre no iniciado… si tu te encuentras en un gran conflicto 
propio que no logras desatar y de pronto otro hombre, hablando de otro tema te da la luz de tu 
solución… por ello tienes que ser un cazador de la palabra de vida, alerta a la palabra que necesitas, en 
donde está el elemento que necesitas para seguir adelante, construyéndote a ti mismo… Por ello la 
sabiduría o está en esos hombres de barba blanca, sino que brota en una charla o en una actitud de un 
animal, cuando el viento dobla el árbol, ahí está… tienes que ser un cazador de la palabra de vida”  
“Toda la sabiduría esta entonces en ti, en tu esencialidad. Afuera hay que buscar las pistas para los 
ajustes de comprensión, de pistas para esas búsquedas y redescubrimientos permanentes de la 
sabiduría interna” 
“En la relación existe la cultura… y hay una relación fundamental con el territorio que es el que marca 
esa manifestación de lo cultural”  
“La palabra de trabajo es el poder de la co-creación, para posibilitar que la vida sigua su ritmo, que la 
obra del padre se sostenga. La palabra de abundancia… somos expertos en buscar… desde niños nos 
programan para busca, el éxito, la honra, el buen nombre… el dinero, cosas… pero cuando lo 
conseguimos no tenemos ni idea que hacer, como administrar, nadie nos ha enseñado a eso…. Y la 
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gente está preparada para buscar, pero no para saber qué hacer con lo que se encuentra. Entonces se 
trata es de acumular, de llenar los bolsillo…. ¿Para qué? No se sabe… comodidad… pero ¿eso para 
qué? Nos enseñan desde ni los que estudiemos, que estudiemos… tiene que ser Magister y hacer miles 
de especializaciones porque dizque la vida se me iba a brindar cuando lograra todo eso… ¿Y? Basta 
hacer solo la reflexión sobre ¿Qué porcentaje real de cuanto habíamos utilizado de lo que se estudió a lo 
largo de la vida en los colegios y universidades? 18, 20 años de estudio… y de lo que estudiamos allí no 
utilizamos prácticamente nada. Alguien me dijo algo lúcido… dijo “a mí lo que me ha servido en la vida 
es que mi papá no me quiso seguir pagando la universidad y me toco irme para la finca y lo que aprendí 
del mayordomo en dos años es lo que me tiene aquí…” Cómo administrar la abundancia que el universo 
o señor nos da… y la abundancia mayor es estar vivos… esa es la mayor abundancia, entonces 
administre esa abundancia, sea el buen gerente de su proyecto de vida… ¿Usted es un buen gerente de 
su vida?, ¿es usted responsable de su vida? ¿Usted que ha hecho con los talentos o dones que se le 
dieron naturalmente? ¿Los cuidaste y alimentaste? O los dejaste debajo de la almohada o en un cajón 
para cuidarlos? Nada hiciste con ellos… lo que se te da debes multiplicarlo…” 
“La palabra de comunidad o de gente… es que toda acción, pensamiento y obra si no tiene como 
referencia final la gente… pierde todo el sentido… y dentro de esa gente obviamente estás tú…” 
“Esta es la estructura de pensamiento ancestral indígena sea Arhuaco o Huitoto. Es una estructura 
perfectamente coherente, unidimensional en el sentido de que abarca todas las dimensiones del ser 
humano hecho uno en el cosmos y ellos no necesitaron universidad ni grandes construcciones teóricas… 
Aunque las tienen, las construyeron desde lo vivencial, desde lo vivencial. La paradoja es que esta 
estructura de pensamiento ancestral lo encuentras en cualquier hombre de pensamiento profundo de 
cualquier cultura, incluida la occidental…” 
“La comunicación, desde que se parta de lo esencial fluye. Las experiencias de encuentros con mayores 
y ancianos han demostrado que los mitos e historias ancestrales se construyen en esa misma estructura 
y por ello, aunque cambien los nombres, las imágenes, las narraciones o animales o seres míticos, lo 
que se quiere comunicar es esencialmente lo mismo… es esa misma estructura de pensamiento, y es 
esa estructura de pensamiento la que posibilita que exista la comunicación y la comunidad entre 
cualquier ser humano… Es por ello que es posible la comunicación entre cualquier par de seres 
humanos independiente de su cultura o creencias o situación… Se encuentra la manera de comunicarse, 
de que él te sienta y tú lo sientas, así no se hablen… así se miren… aun sin mirarse… ahí se puede 
establecer una comunicación” 
“Cuando un ser se une a otro en comunicación debe hacerlo a plenitud y despojándose de miedos y 
prejuicios… solo así la comunicación, las percepciones y las vibraciones de unidad pueden fluir… 
Cuando uno se comunica en unión pone todo lo que tiene, se pone todo ahí. El Temazcal, las 
ceremonias de limpieza con piedras, que se realiza en varias partes del mundo con diferentes nombres, 
principalmente del norte de México, es un tipo de ceremonia de comunicación plena, en donde lo básico 
es poder verse en el otro. Si no se ve uno en el otro, si no se comprende que ese otro vive similar a lo 
que yo vivo, si no se reconociera uno en el otro, no se logra el encuentro”  
“El sentido de esa comunicación es curar la vida, curar lo que se ha des armonizado en el día… se hace 
a diario” 
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“Los cuatro tipos de relacionamiento que propones no son más que el esfuerzo teórico para armar una 
estrategia comunicativa eficiente, una estrategia de comprensión eficiente en medio de los diferentes 
sistemas de pensar”  
“El territorio habla… el agua se manifiesta… es una de las formas como el territorio se manifiesta, nos 
habla, como se mueven las cosas, cual es el orden, cuales sus principios de movimiento y existencia. La 
primera fuente esta en uno, la segunda en el territorio y la tercera en la gente o personas que habitan 
con uno el territorio. El pagamento de los Kogui es al agua, la manifestación ritual es con el agua” 
“La espiritualidad se vive en la cotidianidad, en la relación con la mujer, con los hijos, con la tierra, con 
los compañeros, con los animales. El territorio para ellos ni siquiera es el pecho de la madre, sino algo 
así como el Macro territorio. “Yo he entendido con ellos que nuestro territorio son también los astros. 
Nuestro territorio no se limita a la tierra, al planeta,  sino que arriba hay otra manifestación territorial, que 
si lo queremos entender como sistemas, los movimientos de allá (arriba) afectan acá. Tu sangre se 
mueve con la luna, como la sabia en los árboles, como las mareas y las aguas de los ríos. Entonces si tú 
no atiendes, como tienes que atender cuando se baja la temperatura, tienes que tender también como se 
mueve las cosas allá, para poder estar en el alerta que corresponde y asumir la conducta que 
corresponde. Entonces esa noción de espacio de ellos es muchísimo más amplia que la normalmente 
manejamos nosotros… que la que nunca manejamos”  
 
ANEXO 3 
Entrevista con Rosa Emilia Salamanca González. Mayo 5 de 2008.  Bogotá.                                               
Presidencia Ejecutiva de La Corporación de investigación y acción social y económica CIASE. 
Antropóloga sin título. Desarrolló su preparación de forma autodidacta. Llega a la Sierra con las escuelas 
en resistencia, contra el modelo de la educación de los Capuchinos. Con un proyecto de Etno-educación 
con la Universidad Nacional. Los trabajos que se realizaron por los años 80 se denominaban Escuela 
Bilingüe Bicultural.  
Rosa Emilia dice tener una sensibilidad particular por el tema de las comunidades indígenas desde muy 
pequeña por la influencia que su padre tuvo sobre ella. Ella es boyacense, muy Glocal, hablando del 
arraigo, la identidad y la diversidad. Estuvo con Mauricio Puerta en Tierra Adentro y San Agustín a sus 
14 años, lo que modificó su percepción frente a las “otras culturas” y marca definitivamente su trayecto 
de vida. Es de allí que decide estudiar Antropología indígena o rural, aún no existía la antropología 
urbana. 
Dice que para los antropólogos la Sierra es como llegar a un paraíso… Cuando llega a Nabusimakue a 
su corta edad, ella alucina. Esa sensación o percepción se mantiene aún hoy en día. Dice tener dos 
referentes territoriales: el altiplano boyacense de donde es oriunda y la Sierra. Hace la referencia a que 
ese impacto puede generar en un idealismo muy profundo, pero en su caso particular, más que una 
idealización es un real proceso de aculturación voluntario, hasta el punto que afirma que ella se convierte 
más hacia ellos que lo que ellos se convierten hacia nosotros. Es consciente de que son distintos y que 
no se puede pretender ser una arhuca.  Hoy tiene un proyecto con mujeres de la comunidad Ika, sobre 
los proceso de hoy día sobre el tema de género. 
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Su percepción también es que la comunidad Ika no es homogénea, sino que se debaten entre múltiples 
matices entre los muy ortodoxos conservadurístas y entre los más mestizados o aculturados. Lo mismo 
pasa en la percepción que ellos tienen sobre nosotros, ya que pueden acoger a aquellos que 
demuestran compromiso con la sabiduría ancestral y también tienen rechazo sobre los académicos y 
organizaciones que quieren seguir explotando su tradición. Depende el nivel de cercanía que el blanco 
tenga.  
Ellos se ofuscan cuando se aproximan los blancos a venderles soluciones a su comunidad, ya que son 
plenamente consientes de que somos nosotros los que hemos demostrado grandes dificultades de 
convivencia con la naturaleza y el planeta y de nuestros relacionamientos entre nosotros mismos y de 
nosotros con los otros. 
El trabajo con las mujeres indígenas que realiza tiene que ver con el cómo se ven la mujeres Ikas  a sí 
mismas al interior de su comunidad. Dice que la influencia occidental en las relaciones entre la mujer y el 
hombre ha sido muy severa, en el sentido de considerarlas menos que los hombres. Hoy no existen 
mujeres Mámës o de altos rangos ceremoniales y ello se debió básicamente a la aculturación que se dio 
en las centurias pasadas. Al investigar en la Ley de Origen y la Ley tradicional, las relaciones entre mujer 
y hombre eran mucho más equitativas y es a partir de la influencia religiosa capuchina y evangélica que 
llega a la desaparición de la mujer Mámë. Pero hoy en día se está recuperando la figura del AKU MÁMË 
o mujer Mámë, permitiendo que las mujeres vuelvan a los rangos de autoridad. Ellos se han dado cuenta 
que ese problema de equidad interna que tiene es una de sus actuales limitaciones para el proceso de 
Trascendencia Espiritual que su ley tradicional ordena. “Ellos dicen no estamos cumpliendo la ley de 
origen, lo que tenemos es una desigualdad y ello es revertirse en una forma de incumplimiento a lo que 
significa nuestra existencia en este mundo. Esto ha sido muy interesante porque se descubre que se 
puede hablar de la perspectiva de género no solo desde la postura occidental, sino desde otras 
perspectivas culturales”  
Hay un elemento a tener en cuenta en esta reflexión realizada por Rosa Emilia y es que ella fue 
adoptada. Su padre adoptivo era caleño, su madre del eje cafetero, pero es criada en una cultura 
boyacense en Bogotá y luego se siente identificada con la Sierra. Sus propias ausencias de identidad 
familiares, la llevan a hacer una búsqueda de su identidad, aferrándose a la identidad boyacense, que le 
provoca alguna seguridad con el entronque de su familia adoptiva. Pero no tiene relaciones definidas de 
sangre definida, y logra tener la misma relación con los padres adoptivos y con los padres adoptivos de 
la Sierra. Ella logra niveles de adaptación identitarios en la Sierra como en su hogar. 
Ha adoptado los pagamentos de las costumbres de la Sierra y reconoce esa aproximación entre lo que 
vive en la Sierra y lo que siente en las montañas boyacenses. Una y la otra tiene vínculos muy cercanos 
tradicionalmente a través de los muiscas y la línea de lenguaje Chibcha. Pero, y que pasa con la 
tendencia hegemónica dominante occidental? Ella pone un elemento muy interesante sobre la lectura 
que cada cultura puede dar sobre un concepto o una política y propuso el caso del proceso de “Justicia y 
reparación”. Discutiendo con una compañera de la Sierra se preguntaban qué significaba reparación 
para ellos. En estos momentos se está haciendo la reparación administrativa y ello para nosotros 
occidentales, la reparación es dinero “es la forma en que los occidentales reparan a otra persona, porque 
murió o por los daños y consideramos que con una dinero eso se salda. Pero para la mayoría de los 
miembros de la comunidad Ika, la reparación significa que los dejen en paz, es decir, que les devuelvan 
sus territorios, que puedan entrar libremente, que puedan hacer sus pagamentos a sus lugares, pues lo 
que a ellos lo que les hace felices y trascendentes es poder hacer todo ello, poder cultivar y hacer sus 
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ceremonias, porque para eso están en este mundo en este momento y eso para los occidentales es una 
cosa que para que lo entiendan es casi imposible” si no se realizan procesos de apertura a otros 
conocimientos e intereses de culturas diversas. 
Luego de muchos años de convivencia y aproximación, Emilia empieza a entender, hasta ahora, lo que 
significa el porqué de un pagamento o la veneración de una piedra. Es entender “como alguien puede 
ser tan sencillo pero tan trascendente al mismo tiempo, lograr un acto de pagamento que es tan 
fundamental para la reproducción del equilibrio y la armonía de la vida y de la tierra, mientras que a 
nosotros lo único que se nos ocurre es abrir un hueco o tirar la piedra lejos y extraerle de allí lo que se 
pueda”.  “a pesar de la aparente soberbia que ellos promulgan al llamarse los hermanos mayores, donde 
ellos son los únicos que tienen la potestad de cuidar el mundo y tener la sabiduría para logra los 
equilibrios y armonías del universo, queda relegada a un segundo plano al decir “la contribución en 
pensamiento tan importante que hace la cultura de la Sierra en términos de mostrarle a otras culturas 
que si se puede vivir en equilibrio con la naturaleza, en un territorio, un espacio sin tener que explotarla, 
pues la trascendencia está ahí mismo.  
“Yo creo que la gran diferencia entre un bogotano o bogotana clase media y un Arhuaco es la pregunta 
¿para qué existo? Mediada la gran cantidad de culturas que coexisten en Bogotá, generalmente aquí la 
gente existe para trabajar, sobrevivir, comprar  la casa y para ver si puede “progresar”, en el sentido del 
progreso que te da dinero al menos para sobrevivir. Mientras que la cultura Arahuaca y Kogui tu estas 
aquí para contribuir durante un periodo de tu vida, donde tu vida es desde el pensamiento hasta el 
espíritu, desde que estas en pensamiento hasta que te conviertes en espíritu, contribuir a las madres y a 
los padres de cada una de las cosas de la naturaleza y trabaja para que esos padres y madres puedan 
seguir existiendo y asi se mantenga y fortalezca el equilibrio en el mundo. De frente son dos 
concepciones que no se encuentran en ningún lado. Así la interlocución entre ambos pensamientos lleva 
mucho trabajo para que se logre entender sus profundidades particulares.”  
Considera que existe profundidad en un y en otra cultura, así como la existencia de problemas internos 
en ambos pensamientos. “El hecho de entender que todo está dicho en la naturaleza, que todo tiene su 
norma, su ley, su principio casi inmodificables en los arahuacos, le da unos niveles de severidad y de 
autoridad de unos sobre otros extremadamente altos, tanto así que un concepto como el de la 
democracia no funciona en su cultura. Una mirada así no se la aguantaría una sociedad occidental ni 
una semana” Esa mirada arahuaca irá en contra de cualquier concepto liberal de libertad. La 
entrevistada considera, con un ejemplo que estima algo exagerado, que si la cultura arahuaca fuera la 
cultura dominante, este sería un país más o menos musulmán.  
Ellos tienen un primer nivel de pensamiento, el segundo es cuando ese pensamiento se convierte en 
realidad. Luego bien la gestación. El quinto nivel es este, es el de la luz y se refiere a este mundo en el 
cual todo está ahí. Luego mueres según como hallas vivido tendrás que hacer o no más pagamentos. 
Después es el espíritu el que irá mejorando hasta que llega a Chundo, que es el sitio de la luz, donde 
abundan todos los espíritus y es por ello que la gente de la Sierra le ofusca tanto que suban a la Nevada, 
pues es allí el lugar donde habitan los espíritus. 
Rosa Emilia considera el caso Kankuamo como muy interesante porque en este momento se están 
convirtiendo en los más severos de las comunidades de la Sierra por que descubrieron la necesidad de 
retornar a su cultura, a recuperar su identidad. Están implementando una gran cantidad de ritos para 
entrar a la Kankurua, para el trabajo tradicional, para las ceremonias y en fin, para toda actividad. Este 
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es un proceso muy reciente y es paradójico que la comunidad más occidentalizada de la Sierra quiere 
ahora retornar rápidamente a su cultura e identidad. Consideran que solo los blancos se pueden volver 
indios, pero que un indio no se puede volver blanco.  Los arahuacos debieron ser una comunidad 
demasiado dura como para que a pesar de que les hayan pasado los capuchinos  por encima, lograran 
conservar sus tradiciones y cultura. Los Arahuacos son una comunidad muy Recilente, a diferencia de 
los Kogui que son muy cerrados. Aquellos sacan provecho de los encuentros con otros y vuelven y 
recomponen. La tradición dice que hay un Mámë de cada uno de ellos que poseen una vara y con ellas 
golpean la Atignan o piedra sagrada. Al primero que se le rompa la vara será el hermano mayor y aún no 
se ha roto ninguna de las dos varas. Es verdad que los Kogui tienen mucho más conservada la tradición 
Tairona, pero no necesariamente se les considera los más sabios, pues los Arahuacos dicen que en 
ocasiones no pueden trabajar con los Kogui porque ellos tienen una serie de sabidurías que les son 
particulares para la adivinanza y la visión de sus sueños. 
Una percepción que tiene Rosa Emilia es que el amor que ella tiene por ellos es mucho más fuerte que 
el que ellos tienen por ella. Su nivel de otorgamiento de familiaridad son mayores que los que ellos 
profesan por ella. Nosotros siempre seremos los Bunachis o blancos, los extraños, los de afuera, los 
menores. 
 
 
ENTREVISTAS A IKAS 
 
ANEXO 4 
 
Entrevista con Seikunei Ati Pacheco, mujer Ika, estudiante de 5º semestre de Biología en la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Octubre de 2009, Bogotá. 
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Nací en Nabusimake, el 18 de marzo de 1988, me crie toda mi niñez, todo lo que he vivido lo viví en la 
Sierra. Mi primaria fue allí también en la escuela llamada Piñunke, o escuela del pantano. Allí hay varias 
escuelas, pero era la que me quedaba más cerca. El bachillerato lo hice en el único colegio que hay allá 
y que se llama Busingueka. Con el convenio que hay entre el cabildo y la Universidad Nacional nos 
presentamos… Allá hay muy poquitos alumnos, en bachillerato la cantidad de alumnos es poca. Nos 
presentamos 11 y solo salimos 8. También se presentaron de otros lados. Pero de todos los arahuacos 
que nos presentamos pasamos 4. Yo me presenté a biología con primera opción. Vine a estudiar porque 
me parece que la biología está ligada con todo lo de la Sierra, está muy ligado con los animales, las 
plantas, todo lo de la naturaleza y mi intensión si es terminar y regresar, porque hay mucho material allá 
para trabajar. 
La primaria es todo con profesores indígenas. En el bachillerato también hay profesores indígenas que 
nos daban la lengua Ika, la propia de nosotros, pero también hay profesores de Santa Marta y de 
Bogotá. Hasta el momento no hay licenciados indígenas Ikas y ese es uno de los objetivos de venir a 
estudiar en la U., para que dentro de unos años sean los propios indígenas los que dicten las clases a 
los propios indígenas. 
 
Para venir a estudiar aquí a uno le dan permiso. Tiene que tener el aval del cabildo indígena para poder 
venir y tiene que salir comprometido que uno viene a estudiar para poder venir a servir allá y los Mámës 
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allá son lo más importante y uno tiene que pedirle permiso, eso es hacer rituales y pagamentos, porque 
la ciudad es algo nuevo para uno y por eso tiene uno que sanear todo esto, con pagamentos. Mis padres 
también me dan el permiso y sobre todo el apoyo para poder estar aquí. Mis padres son muy importantes 
y claro que ellos tienen que darme el permiso. Mi papa es maestro de allá y mi madres es ama de 
casa… con lo que pueden me ayudan… no he podido sacar el prestamos para estudiar… ellos me 
financiaron para estar acá.  
A los 18 años me vine, hace 3 años. Nabusimakue si ha perdido un poco las tradiciones ancestrales. 
Pero eso fue por lo que usted debe saber… allí estuvo la misión capuchina y entonces eso ha sido muy 
difícil para superarlo … si se ha superado, muchas personas que viven en Nabusimakue fueron 
educados por los capuchinos, por los católicos y entonces ellos han tenido como esas creencias, pero 
hoy en día se tiene en cuenta todo lo que es a nivel indígena, los trabajos tradicionales, los 
saneamientos, para todo… para mí eso se está organizando mucho mas, se está súper recuperando, 
porque las escuelas son las principales donde se dictan los trabajos tradicionales… hay un fuerte trabajo 
comunitario, a través de las escuelas se informa todo a nivel comunitario y… los pagamentos y los 
trabajos todos son comunitarios. Para todo, para sembrar, para iniciar el año, para finalizar el año se 
hacen todos los pagamentos…. 
En el colegio, las clases son sembrar la tierra, cuidar los animales, arar la tierra… en mi casa también 
trabajábamos todos en la tierra. En el colegio hay un proyecto en el que hay que trabajar en su casa para 
mostrar y para uno poder sostenerla, que le produce la huerta y como se puede uno mantener… todo el 
año teníamos que mostrar lo que se producía en la huerta… Lo que más trabajaba yo en la casa son en 
los quehaceres de la mujer, tejer las mochilas, tejer y eso… pero en el colegio todos trabajábamos en la 
tierra. A los hombres en el colegio lo que más le ponen a hacer es trabajar con madera, haciendo casas, 
diseños para construirlas, a nosotras más en tejer mochilas, hilas, hacer gasa, dibujar… eso era un poco 
diferente. 
Tengo una hija de 20 meses, nació en Bogotá, pero la tiene mi mamá en Nabusimakue porque tenerla 
aquí es muy difícil estudiando… el papá es Ika y estudia en la Universidad Distrital… Algo que no se 
debe hacer es que una mujer Ika tenga un hijo con un bunachi… se puede pero no está permitido. La ley 
de allá es que uno debe tener hijos con otro Ika… Si algún día llego a tener un esposo que no sea Ika a 
mi me sacan de mi tierra, porque pierdo el derecho en mi territorio. La ley de origen es mantener la 
descendencia indígena, mantenerla… juntarse con alguien que no sea indígena ya pierde la 
ascendencia, la hija no va ser pura… se va perdiendo… A pesar de lo que he vivido con ustedes por tres 
años sigo pensando que eso está bien… las cosas son claras, aunque uno a veces ve que personas 
ajenas a ser indígena, Bunachis se interesan más en lo tradicional que uno mismo y uno dice… y 
bueno… Ese es el miedo que existe en las autoridades, que si uno se junta con un bunachi, este le 
cambie a uno las ideas propias… o que el bunachi se adueñe de lo tradicional… eso ha existido mucho 
allá, van bunachis que la pasan allá y salen que disque son Mámës, que son … se van adueñando de 
eso… y por eso no lo permiten… además por la ley de origen… uno a veces se le confunden las ideas 
por esas personas que parecen que se interesan mucho, pero muchos no lo llevan bien, cambian la idea, 
lo cambian a uno… por algo tienen razón los mayores en decir que uno debe casarse con un indígena. 
No es igual convivir con un bunachi que con un indígena… nunca puede ser lo mismo… 
//Relación entre géneros… en la pareja, como resuelven los conflictos… jerarquía. 
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El hombre lidera la casa… es el que mantiene la casa… No hay maltrato… existen casos pero no es la 
tendencia… en mi caso, ni en mi familia hay casos de violencia de agresión, hay convivencia como 
bien… tampoco hay eso de que uno es más que el otro… en el indígena tradicional es el hombre el que 
lleva el mando, el que decide más… Y con los niños la relación es normal… claro que los reprenden, los 
regañan, pero no hay maltrato, lo sobrellevan… a nivel de los indígenas lo que hacemos es que colocan 
al hijo mayor siempre a que lidere a los pequeños… no he visto eso del maltrato… En mi caso somos 
solo dos hermanos… el comportamiento de mis padres hacia nosotros es muy bonita, no es agresiva 
sino más bien como comprensiva…. 
//Relación del Ika con el tiempo en Nabusimakue 
El que trabaja en Nabusimakue si tiene que salir corriendo para ir al trabajo, para no llegar tarde, de 
todas maneras le están pagando el gobierno y si no hacen algo ya se sabe que lo despiden… El que no 
trabaja en lo público o eso es calmado… el que no tiene esos compromisos no tiene ese afán por 
llegar…. “ahí… siempre el indio llegando tarde…” Hay esa tendencia como de que todo va con calma… 
dicen siempre los Mámës que las cosas no hay que tomarla con afán, sino con calma, porque eso le 
causa un estrés y lo envejece a uno, porque no se come bien, porque no se hacen las cosas bien… todo 
allá es pasivo… es muy tranquilo… Nabusimakue es lo más de bonito… (Risas por fin) es como un valle, 
es plano y está rodeado de cerros. Por toda la mitad del pueblo pasa el rio… no tiene casi caseríos, 
aunque como que va pasando el tiempo y como que va creciendo… no han nada de calles, ni eso... solo 
una carretera que es como la principal, pasa por la mitad del pueblo… solo casas de adobe, con zinc, 
con Eternit, pintadas… como la del colegio que es la única de dos pisos… todas esas fue construido por 
lo capuchinos… El centro de Nabusimakue está un poco civilizado… tiene casa en adobe, una o dos 
casitas tradicionales, pero en los alrededores si son muy tradicionales donde se vive como debe vivir el  
verdadero indígena. Nabusimakue es una de las regiones más civilizadas en la Sierra a nivel de 
arahuaco, hay mucha influencia, porque es muy turística, hay algunas tiendas pero no como aquí… 
venden cositas… Hay algunas casas con hotel para los turistas… Ahora en Agosto hubo una asamblea 
de arahuacos y de dio una propuesta de que había que llevar permiso para poder llegar…. Al momento 
de llegar a Nabusimakue hay que presentarse a Pueblito que es el centro de todo, es un caserío con 82 
casas pero esas si son todas casas tradicionales… ella está rodeada de puras murallas… Uno llega a 
Nabusimakue y tiene que presentarse allá…  
//La salud 
Uno sabe de los niños y los ancianos, los más tradicionales, como indígenas a veces se descuidan 
mucho…. Entonces lo van a llevar a los hospitales cuando ya están muy graves. Yo el semestre pasado 
no vine a estudiar y cuando hubo una epidemia con diarrea y vómito… dejaban que la gente se 
deshidratara y cuando ya estaba muy mal era que lo llevaban al hospital, ese descuido es lo que los 
mata… Además el centro de salud es retirado de donde viven los más tradicionales. Es más descuido 
que otra cosa.  
// La muerte 
A nivel del indígena somos como muy tranquilos. Cuando una persona se muere ellos no lloran ni nada, 
dicen que uno se va para otro mundo, y le hacen fiesta y de todo, baile. Dicen que uno no tiene que llorar 
ni nada porque dicen que el que se murió se va triste y lo que tiene es que irse para la otra vida 
contento… llegan a otro mundo, donde cada cual tiene cosas que hacer, y tiene que llegar contento para 
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que lo reciban allá bien… Uno más civilizado como que se le va pegando la tristeza cuando alguien 
muere…  
Yo personalmente no he tenido la experiencia del poder conectarme con los muertos, pero si he 
escuchado que los Mámës cuando hacen un sepelio, ellos amarran al muerto y le ponen una cabuya y la 
cabuya la sacan  y la amarran a un palo y que por esa estaca, por ese palo que lo amarran y dicen que a 
través de eso se comunican… No todos los Mámës hacen las cosas iguales, unos se comunican 
diferentes, pero yo no he tenido esa experiencia porque gracias a dios no he tenido alguien cercano que 
se halla muerto. El velorio no se hace de noche, sino se hace el Eisa, cuando la persona muere allá tiene 
que hacerse el Eisa, limpieza de todo, hacer pagamentos para que la persona llegue bien y deje a los 
que están en la otra vida y a los que se quedan porque estos les cobran y el muerto puede llevarse a 
otros… Todo eso toca hacerlo, pero que yo haya vivido una experiencia cercana de eso, no. 
//La magia 
Allá es muy común la forma como se manifiestan los animales, eso le dice a uno muchas cosas. Las 
personas que saben… eso a veces les da miedo, dicen mire está anunciando un muerto o está 
anunciando problemas… hay un pájaro que le llaman el Kuibie, que cuando canta triste dicen... ¡noo!,  se 
va a morir alguien. 
//Significado de los nombres 
A nivel bunachi mi nombre es Julieth Paola y a nivel indígena es Seikunei Ati. Por lo general a todas las 
mujeres nos colocan ese nombre, Ati, porque es como el nombre de las mujeres… las lagunas… todas 
las lagunas las llamamos Ati, pero el segundo nombre es otro. A todas las mujeres nos identifican con 
Ati. Mi otro nombre Seikunei que significa madre de los alimentos, representa el alimento, las cosas que 
tenemos a nuestro alrededor y que nos sirve para alimentarnos… Y mi hija se llama Sarabia Seraira. 
Sarbia significa madre del buen pensamiento, de las buenas ideas y Seraira significa madre del 
universo… Ella no tiene el Ati, porque hay personas que no le colocan el Ati… a ella la bautizaron dos 
Mámë s, Sarabia un Mámë y Serarira otro Mámë. Ella tuvo dos bautizos indígenas en Nabusimakue. 
Estuvo el papa, toda mi familia y la familia del papa…  
//Ritual de Bautizo 
Nosotros le hacemos rituales y pagamentos a todo, a los árboles, a todo lo que existe en este mundo, a 
las piedras, al agua, a todo y duramos una semana, día y noche haciendo pagamento a todo. Primero 
uno prepara materiales, busca los materiales que le piden, semillas, hojas, algodón teñidos pero con 
cosas naturales, como con la cascara de los arboles… en eso es donde uno más se demora, buscar el 
material en que tiene que hacerlo, con que tiene que arreglarlo, y tiene uno que trabajar día y noche, 
hacer pagamento es día y noche… y los últimos días uno va reuniendo es comida de toda clase, grano, 
carnes, entonces uno tiene que reunir todo eso… El último día uno lo cocina pero sin sal y uno tiene que 
comer y toca repartirle a todos los que estén en el pagamento. Primero es sal, y luego es todo lo que sea 
dulce…. Uno consigue todo lo que sea dulce, lo junta y reparte de a poquito pero a todos los que estén 
ahí también. Pero la carne que se come no puede ser de animal que robe… pues por la tradición si se le 
da esa carne al niño él puede salir ratero. No hay que utilizar esas carnes… Y el último día tiene uno que 
ir a enterrar la placenta, por que uno tiene que recoger todo eso, cuando el niño nace, para hacer el 
bautizo, echarlo en un totumo… un calabacito, toca echarlo ahí y hasta que no se haga el bautizo la 
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placenta no se puede enterrar y la placenta se entierra es cuando el Mámë dice. El busca un sitio y el 
dice aquí es, entonces uno tiene que destaparlo, ponerle una piedra para señalizar y en el momento en 
que se ha hecho todo el pagamento, el niño toca bañarlo ahí, encima de la piedra que está encima de la 
placenta. La placenta se entierra y encima se le pone la piedra, es ahí donde toca bañarlo. Y por último 
uno reparte los hilos… ahorita no tengo ninguno, todos se me pudrieron. Son hilos de algodón que uno 
hace y tiene que repartirlo a todos porque eso es como el recordatorio que se da por el bautizo, esos 
hilos se llaman Uncucia. Luego de repartir comida y el Uncucí, que uno les coloca a todos… el hombre le 
coloca a la mujer y la mujer a los hombres… Yo como mamá de la niña tenía que colocárselo a los 
hombres y mi esposo a las mujeres.  
Luego de eso uno va a lavar las manos, lo mismo, los hombres lavan a las mujeres y la mujer lava a los 
hombres. Un pagamento puede durar una semana, más o menos, depende de muchas cosas, la edad 
del niño, depende de cada Mámë, de la persona… Si uno tiene saneado cuando uno se desarrolla, por lo 
menos si al hombre le han entregado ya el poporo, si ya se tiene todo eso hecho no demora tanto el 
pagamento… la demora depende del saneamiento que se haya hecho anteriormente. 
//Hermanos menores 
A ustedes los llamamos hermanos menores, no porque sean menos que nosotros… sino porque a los 
indígenas nos destinaron como para cuidar el mundo y a los blancos no les dejaron una misión así como 
de cuidar todo… Veo a los bunachi… no sé con mucha desigualdad en todo… no es que todo el mundo 
es igual… claro… pero aquí hay personas que miran al indígena como tan así… como que tratan de 
rechazar, así como hay otras personas que son con uno muy especiales. Pero no tengo un concepto 
para decirle como veo al bunachi. 
//La utilización de la mujer en los bunachi 
Allá a nivel indígena, para nosotros eso que se ve aquí sobre la mujer, como en las propagandas, eso es 
muy vulgar, todo eso (el cuerpo mismo) es como muy de uno, a veces ni del marido uno se deja ver, 
como que eso es muy intimo. Allá ven algo así y lo llaman vulgar y no están de acuerdo con eso… ven 
algo así y es una ofensa para todo el mundo y eso es muy grave allá… Lo de la sexualidad allá eso es 
muy fuerte… a veces allá hay muchachitas que son inquietas, que con un hombre o con otro… allá las 
aquietan, les dicen o se aquietan o les buscamos un esposo… lo buscan así sea que ella no lo quieran, 
pero esa es la forma de aquietarlas…  
//La infidelidad  y la familia 
Si existe diferencias entre el hombre la mujer… la mujer tiene menos derechos a cometer errores… si 
una mujer se mete con otro hombre… la castigan, uyy, los ponen a hacer pagamento y tienen que ir a 
donde hayan hecho el sexo y donde han tenido eso…. Y si es en otra ciudad… allá tienen que ir a 
recoger todo eso, todo lo que pensaron, todo lo que hicieron , y esos son días enteros y a veces hasta 
meses haciendo eso, día y noche y a veces le quitan la comida, la sal, todo eso para comer…  
Si es un hombre también pero no lo veo tan duro, porque se le impone mas el castigo a la mujer, porque 
como que al hombre no lo denuncian o lo demandan casi, no sé por qué… pero al hombre también lo 
castiga, pero es mas en caso de mujeres…. Allá existe mucho eso de la unión de la familia… Por 
ejemplo yo tengo mi esposo y mi hija y si él se consigue otra señora y yo no estoy de acurdo con eso… 
uno va a la Sierra y ellos buscan la manera de que él tiene que quedarse conmigo, porque no se puede 
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estar desorganizando así la familia, eso que un hijo por allá y otro por acá, entonces ellos buscan que se 
mantenga con la primera esposa… y lo ponen a hacer pagamento, a sanear…  La separación no se 
debe aceptar…. 
Con mi esposo nos conocimos desde la primaria, vivimos en Nabusimakue, ambos somos de allá, 
nosotros nos conocimos allá y él también está aquí, toda la vida juntos…  
 
ANEXO 5 
 
Primo del entrevistado, quien estudia con Ruperto en la Universidad Nacional, sede Bogotá 
Entrevista con Ruperto Chaparro Villafania, hombre Ika, estudiante de 6º semestre de Economía 
en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Octubre de 2009, Bogotá. 
// Diferencia entre Ika y Kaggaba. 
Yo soy Ruperto. Soy arahuaco de Nabusimakue, capital política y espiritual de los arahuacos.  
Independientemente de ser uno indígena o no, existe un desarrollo de identidades en el que cada 
identidad tiene una base que es la forma de ver las cosas. Para no hablar de cómo nos sentimos 
nosotros ahora en la ciudad, yo como representante de uno de los pueblos indígenas, frente a este 
mundo, sería como una opinión muy personal.  
Entre los 4 grupos de la Sierra, anteriormente no existían diferencias por ser los 4 grupos hermanos. Hay 
diferencias sutiles. En la forma de vestir, el significado que tiene para nosotros un vestido específico. Los 
kogis tienen un vestido diferente. Y como todos los trabajos no son solo para satisfacer una necesidad 
sino que tienen una connotación cultural que yace en el fondo, eso hace que las costumbres sean 
distintas. Un vestido tiene que ver con los linajes y las castas y eso se conserva. Las costumbres del día 
a día que se mantienen, nosotros tenemos  una rutina comunitaria de trabajo diferente a los de los kogis. 
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Es algo interesante que en ambos existen trabajos comunitarios. No se trata de una obligación, uno no lo 
siente como algo que le toca, sino que ese trabajo es parte de uno, es algo que ya uno se ha apropiado 
de eso. El trabajo para nosotros es un compromiso con la comunidad.  
Es por eso que cuando miran la ciudad perdida, que son las construcciones que ahora las miran como 
rasgos arqueológicos antiguos, que probablemente los grupos que poblaron estas zonas debieron tener 
esclavos, es la mirada occidental, donde piensan que tuvieron que ese trabajo implicó gastos, manejo de 
personal, implica una contratación, debía haber capataces y trabajadores. Yo no lo veo así, porque nos 
fundamentamos desde la ley de origen en el  trabajo comunitario. Que podemos dedicar un mes 
completo para lo que aquí denominan obras públicas, entonces eso lo hacemos con una consultoría que 
es muy espiritual. Todas las consultas espirituales, nosotros las hacemos de acuerdo a épocas del año, 
entonces en la concepción de que existe un mundo, este planeta, en  el concepto de nosotros él 
descansa en cuatro barandales (pilares) lo que sostienen la tierra. Eso crea espacios de trabajo.  
Acá he entendido que hay un solsticio de verano y un equinoccio de invierno. Eso está muy interiorizado 
en toda la cultura de nosotros, no como equinoccio, sino como espacios de trabajo. Uno hace una época, 
de acuerdo a la posición  de las estrellas de los astros, nosotros estamos en la disposición de hacer una 
cosa. Ya sea algo material o espiritual. Al solsticio de verano para nosotros es una época en la que todo, 
cósmicamente, está dispuesto para que la energía fluya y primordialmente los trabajos que se pueden 
hacer en ese momento son el matrimonio y los bautizos de comida. Todas esas cosas están muy 
relacionadas. En el Kogui es diferente, no es esa época, sino la otra. Es una diferencia cultural muy 
marcada, que a simple vista casi no se nota, no significa nada para ustedes. A simple vista pareciéramos 
muy iguales, el vestido, de hacer el diario. Y es eso lo que nos hace sentir como alguien, como una 
cultura diferenciada, una cultura desarrollada, que tiene todo el espacio y el tiempo, todos los recursos 
necesarios sin tener que buscarlo en el otro mundo, sin tener la necesidad de que tipo de relación social 
necesitamos nosotros, para mejorar nuestra situación, sino que las cosas ya están dadas, ya están 
marcadas desde el origen de las cosas, el conocimiento ya está ahí, lo único que nosotros tenemos que 
hacer es aplicar esas normas, lo que nosotros denominamos la ley de origen, lo que nos rige, que es la 
misma fuerza de la naturaleza. Es eso lo que se llama la ley Kunsamu. 
Esa ley nuestra y la de los Kogui es lo mismo. Es un concepto de origen en la que todo era oscuro y que 
primero  no dio el agua y eso lo compartimos con los Kogui. Todas esas cosas son casi que idénticas. Lo 
único diferente es que tenemos épocas diferentes de acuerdo a las estaciones del año. Es en las 
prácticas donde se diferencia. 
//Un Ika en la UN. 
(Para responder a esta inquietud, Ruperto retoma en un resumen toda la historia de las relaciones entre 
los Bunachi y ellos. La respuesta requiere de tiempo extenso, de paciencia y de una retrospectiva para 
que la palabra de vida surja, para poder dar la respuesta) 
Está bien que un pueblo o una persona recobren conciencia de algo cuando algo falla. En esa medida 
con la  llegada de los españoles y todas las prácticas que nos impusieron, eso hizo que nuestro pueblo 
cobrara cada vez más conciencia acerca de su misma identidad. Pero nosotros nunca hemos tenido una 
estrategia diseñada para eso, sino que siempre recurrimos a lo que ya tuvimos y es la Ley de origen. Es 
como el reglamento que nos rige a todos, personas, animales, cosas, las plantas y la relación entre ellas 
y ellos, lo que da como carácter a este mundo. En ese sentido nunca ha habido como una estrategia 
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para protegernos, sino que lo que nos protege ya estaba dado. Y es más, se entiende esas cosas, las 
imposiciones, las intromisiones, las enfermedades, y muchas otras cosas, lo que podría considerarse de 
alguna manera aspectos negativos, ese aspecto negativo en el caso nuestro es necesario hacer 
complemento de … de algo…Eso es lo que le da sentido a las cosas. 
Muchos libros y textos, a mi modo de ver cometen el error de hacer ver  que los indígenas despertaron al 
ver este otro mundo y diseñaron sus estrategias de defensa… podría serlo, pero no como se relata en 
esos libros… y ahí se nos confunde nuestra forma de pensar y de actuar, como con los movimientos 
sociales, con partidos políticos. Dicen que los indígenas son de la izquierda. Hay una clara distinción 
entre esas cosas. Obvio que nosotros tenemos una visión política pero muy a lo indígena.  Y 
específicamente el arahuaco, nosotros no tenemos  ningún favoritismo con algún partido político, ni 
identidad con ideologías o corriente o escuelas de pensamiento del mundo. Podría haber afinidad pero 
con muchas, pero la esencia de nosotros es que sin tener los recursos que nos podrían hacer 
permanecer en el tiempo: la escritura grave. Los lingüistas y antropólogos defienden mucho de que un 
pueblo que no tiene escritura, pues está destinado a desaparecer. El caso de nosotros es diferente 
porque es una palabra eterna y la fuerza y la confianza en la fuerza de la palabra nos hace vivir. Por eso 
creemos en el dialogo con el que sea. Es la palabra de vida, la palabras es vida. Nosotros no 
necesitamos tener  escritos nuestros mandamientos, que es la misma ley de origen, no diseñada por un 
hombre ni por un pueblo, sino por la misma fuerza de la naturaleza y que nos hacen ver a cada uno de 
nosotros como parte de la naturaleza y no a nosotros que nos pertenece la naturaleza. Cada uno de 
nosotros hacemos parte de un ciclo de una vida de una fuerza natural que existe que es la fuerza 
cósmica.  
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Entonces vuelvo a decir, que nuestra palabra es una fuerza motriz, es la vida misma, porque lo que 
decimos es lo que hacemos y cuando se acaba esa palabra, ese dialogo, es como si nosotros nos 
acabamos. Pero mientras tengamos la posibilidad de vivir en un territorio y tener la palabra, a través de 
la lengua de nosotros, ahí estamos viviendo y eso ha sido nuestra defensa y nuestra identidad nuestra 
lucha ahora. Es lo que nos hace ver muchísimas otras cosas, tanto los que nos afectan como los que 
nos benefician Y de allí es de donde nace el interés por estudiar y conocer otras culturas y así. Entonces, 
¿cómo vine yo acá? 
Primero tengo que contarle una historia de por qué el estudio escolarizado entro allá en el pueblo 
arahuaco. Entre 1650 a 1700 el Caribe colombiano fue poblado por muchas personas, sobre todo 
comerciantes. Llegaban al pueblo arahuaco con la idea de hacer negocios, pero entonces ahí mismo se 
vio que las cosas no se negociaban a lo justo, sino como a ellos le convenían. Algo así como si ellos 
llevaban una manta para arroparse, eso costaba oro, costaba una res y así. Al haber como esa 
inequidad en el negocio, nuestras autoridades pensaron en conocer ese mundo, para poder intercambiar 
esos recursos. Esa fue la idea inicial. Sin embargo demoro mucho… hasta 1916 fue hasta que se pidió 
formalmente una escuela en este sector. Acá en Bogotá, cuando era presidente José Vicente concha.  
En ese tiempo la educación en Colombia era manejada por los católicos. Entonces quedó a cargo 
nuestra petición en manos de ellos, nos mandaron los curas de la misión capuchina. Cuentan nuestros 
mayores que ellos no enseñaban ni siquiera a sumar o a escribir, sino a cuidar rebaños para ellos, a 
trabajar en sus huertas y comenzó a prohibirnos que habláramos nuestra lengua, a cortarnos el cabello. 
Eso produjo la reacción en nuestra comunidad, obviamente. Mucha gente se perdía, se iba muy arriba, 
muy lejos. Y contra eso los capuchinos diseñaron… eso si es un diseño de cómo poblar, de cómo 
civilizar, era netamente la evangelización…. Sustraían netamente los niños menores de 2 años que aún 
no tienen idea de que le estaban haciendo, que hacen lo que le toca. Entonces se creó el Orfelinato, 
ellos lo justificaron como orfelinato, pero era para evangelizarnos. Esa práctica duro hasta 1984, fue con 
la expulsión de los capuchinos, ya cuando la gente se dio cuenta de que derecho nos cubría, de un 
derecho civil, no cultural. Y se decide reafirmar la identidad, la tradición la cultura como tal, pero no dejar 
de lado las otras cosas como el estudio  escolarizado porque es por ello que uno aprende a conocer 
otras culturas, pero sobre todo la occidental. 
Se pensó que no todos podrían quedarse allá (en la Sierra)a vivir del día a día lo que la cultura nuestra 
brinda, sino también otras cosas. Ahí se vio lo importante que era estudiar. Se fundó el único colegio 
indígena propio arahuaco en Nabusimakue. Lo que era el orfelinato se convirtió en colegio y yo estudié 
ahí. Entre a ese internado a los 12 años, en 1997 (24 años) estudie con cortes hasta el 2005 y terminé el 
bachillerato y me vine para acá. 
¿Qué busco yo con estudiar aquí? Hay muchas cosas buenas, porque ya cuando uno entra a 
seleccionar lo que le puede servir eso es muy útil. Y ¿por qué economía? En este mundo la mayoría de 
las personas cree que la base de la sociedad, su organización, es lo económico. Todo gira en torno a 
eso. Me interesaba mucho personalmente conocer como era eso, como entender el Kunsamu del 
Bunachi. Como transmiten su conocimiento su Kunsamu a través de universidades y escuelas. Pero 
entonces la forma como asumimos esta educación es muy personal, pero nunca nos desprendemos de 
las aspiraciones de nuestro pueblo.  
Cuando uno sale del territorio de uno, de uno sabe desenvolverse, de donde uno sabe desenvolverse 
bien,  donde uno es capaz de reconocerse a si mismo, salir es algo duro. Ha pasado, que las personas 
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se pierden cuando se meten en otros mundos. En eso no tenemos que pedir permiso como tal. Esa 
responsabilidad es de la persona, pero consecuentemente con la aspiración de la comunidad que es 
conservar la Identidad. Lo que se requiere es demostrar que se quiere hacer, cuánto tiempo y eso… y 
eso lo apoyan. Por eso estamos acá. Claro que es un permiso, pero el compromiso básico, a pesar de 
ser muy personal es comunitario. Hay que regresar. Uno termina acá y regresa y es cuando muchos le 
preguntan a uno cuando uno cuenta estas cosas… bueno… en economía cuando hablan de bolsa de 
valores, sistema de precios… (risas) eso ya es como una idea diferente 
Podría ser un descache, estar perdido, pero yo pienso que entre más conozca uno de la otra cultura, tiene 
más fuerza para reconocerse a sí mismo y tener en cuenta de que abstenerse. Y el mundo económico es 
muy fuerte en esta sociedad, es lo que ilumina su sociedad entonces, las relaciones del pueblo arahuaco con 
esta sociedad gira en torno de proyectos que representan sobre todo lo económico. Si vale la pena conocer 
esas cosas. Lo importante es que lo que estoy aprendiendo lo pondré al servicio de la comunidad, no como a 
transformarla sino como a conservar lo que tenemos. Acá estudiamos 9 arhuacos, en diferentes carreras, 
pero todos compartimos las mismas ideas que es estudiar acá y regresar para servir a la comunidad. Como 
vamos a servir a nuestra comunidad?, no llevar este conocimiento y aplicarlo como un metro, de que esto se 
utiliza as{i y solo así, sino que mire que allí hay estas cosas de las que tenemos que tener cuidado. Puede 
que estas cosas a muchas personas no les gusten. Nosotros estudiamos en diferentes universidades, 
diferentes carreras para defendernos de ustedes. Eso es todo. 
//En referencia al bajo entendimiento que los grupos campesinos y de izquierda han tenido de las 
comunidades indígenas 
Hay algo importante que ya dije. Nosotros no somos políticos en ese sentido. Siempre recurriremos a 
nuestro propio pensamiento. Aquí citan a personajes influyentes en su sociedad, y nuestros personajes 
influyentes son nuestros mayores. En ese caso nosotros no tenemos por qué recurrir al pensamiento de 
Marx o de cualquier otro. Porque nosotros no somos corriente ideológica no somos corriente de 
pensamiento individual, nosotros somos identidad de un pueblo, nosotros somos autoridades 
tradicionales y es cuando se resalta esa palabra. Yo he participado muy poco en movilizaciones de ese 
tipo. Desde muy niño estoy estudiando esta cuestión y uno tiene poco tiempo para eso. Lo importante de allí 
es lo que se es capaz de recibir y de cómo brindárselo a la comunidad.  Siempre hemos tenido la disposición 
de dialogar, con los agentes que están en el problema. Hemos hablado hasta con el mismo presidente. No 
porque no hayan dado alguna recomendación (palanca) sino porque así lo vemos nosotros.  
Lo que no se entiende de nosotros es precisamente eso. Somos capaces de expresar nuestra identidad 
y vivirla siempre y cuando tengamos nuestro espacio en donde estar y lo que nos sustenta eso es el 
propio territorio. No nos entienden nuestro concepto de territorio, entonces nosotros no peleamos por 
Latinoamérica o por Colombia, pues de acuerdo a nuestra concepción y nuestra ley de quiénes somos y 
para qué estamos, se entiende solo dentro de un territorio demarcado que es lo que denominamos la 
Línea Negra ¿Por qué nuestro territorio se extiende hasta allá? Por únicamente de acuerdo a nuestra ley 
de origen, nuestro campo va hasta allí. ¿Cuál es nuestra misión? Es vivir ahí y mantener el equilibrio que 
existe en la naturaleza y velamos por ello a través de ciertas prácticas culturales que únicamente tiene 
sentido hacerlo dentro del territorio, porque allí esta como el mapa de nuestro accionar, de nuestra forma 
de vida, se limita hasta allí.  
La línea negra está constituida por una serie de puntos sagrados, lo que podría traducirse como los 
lugares hasta donde nosotros podemos llegar a ejercer nuestra práctica cultural. Pero amplia partes de 
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estas tierras están poseídas por colonos y otros que ahora se quieren proclamar colonos que son las 
autodefensas. Entonces prácticamente lo único que nosotros pedimos es que se nos respete el territorio, 
si es el caso que no lo devuelvan… pero no estamos presionando para que no lo devuelvan todo, porque 
en ese caso Valledupar sería de nosotros y como van a salir de allí los de Valledupar en este momento. 
Tratamos de ser consecuentes con nuestra historia, pero no por eso arrodillarse por una decisión de 
otros… por lo menos conservar lo que ahora estamos teniendo. Eso es lo que no nos han entendido… 
mucha interpretaciones asumen que los indígenas pelean por América porque para nosotros no existen 
fronteras… obvio que para nosotros no existen fronteras (políticas) pero si existen fronteras culturales 
que es lo que nos permite vivir, lo que nos nace y lo que nos da fuerzas para existir en el tiempo… 
Nuestras prácticas culturales cobran sentido es allá… y allá es donde hay fuerza, es allá donde están 
todas las disposiciones culturales para que lo que hagamos nosotros tenga validez y eso conlleva (o 
requiere) un espacio específico, definido y un tiempo específico. Cuando hablo de esa fuerza me refiero 
a la energía cósmica que sería como algo así como la gravedad en el universo, pero eso es una cuestión 
espiritual, una relación que existe entre la naturaleza y el hombre, la magia de la vida que yace allí…  a 
eso me refiero.. ni los científicos han podido dar vida… para nosotros es como una fuerza de la 
naturaleza que permite el desarrollo de las cosas, seres, humanidades… 
Cuando nosotros decidimos realizar una práctica tradicional es como dejar fluir esas fuerzas para que 
todo esté en orden, para que todo adquiera fuerza, para que todo sea productivo si es en la agricultura, 
para que todo sea fértil si es en el agua, en la lluvia y la tierra. A esas cosas es a las que me refiero. 
Entonces es bastante difícil estar aquí y hacer esos trabajos, primero porque uno no tiene tiempo y 
cuando uno va a vacaciones allá (Nabusimakue) es una época que corresponde para otras  cosas de 
trabajo… no coincides… sin embargo hay cosa que uno hace y que resultan bien y es lo que a uno le 
permiten estar acá, más o menos tranquilo… pero nunca con las mismas fuerzas que por allá. Por eso 
es en la Kankurua el lugar donde nosotros nos reunimos y donde dejamos fluir las energías, nuestras 
capacidades espirituales y que somos correspondidos por la madre naturaleza y por el universo, acá es 
difícil porque es un sitio que no tiene ese carácter, no tiene ese punto energético, diría. Nosotros no 
tenemos necesidad de pedir un espacio para que haya una pequeña Sierra Nevada aquí. No es igual. 
(El comentario que surgió allí es que no se trata de colocar un templo, una iglesia en cualquier parte con 
unos santos y crucifijos y ya… sino que se requiere de encontrar un lugar sagrado, es decir, un lugar que 
posea cierta conexión con el universo, con el cosmos, con la naturaleza y una vez identificado ese 
territorio, construís ahí mismo el “templo” o Kankurua) 
//Sobre los conflictos internos en su comunidad entre los más tradicionales y los jóvenes que vienen a la ciudad 
Eso tiene tinte de un conflicto casi político. Sin embargo yo estoy para afirmar que eso no existe. 
Depende de quién lo mire… y sin embargo desde mi punto de vista no somos ortodoxos y segundo no 
existe un sector que esté dispuesto a brindarse abiertamente a otros campos culturales. Lo que si existe 
es una manera selectiva de ver… quiero decir… Primero, cualquier persona, viva donde viva, miembro 
del pueblo arahuaco, tiene la misma posibilidad de llegar acá a aprender. Lo único que importa es que no 
olvide sus raíces que no cambie, eso es todo. En ese sentido uno como estudiante cuando llega allá no 
encuentra una persona ortodoxa que esté allí y lo esté mirando a uno así, a los ojos… sino la ley de 
origen que es la que nos permite hacer ciertas cosas… cuando yo llego allá soy un Arauco mas, no soy 
algo especial, estudiante o universitario… solo un miembro más de la comunidad y me toca hacerlo que 
me toca hacer allá con la comunidad. 
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Hubo un conflicto, no sé si es un conflicto, y es que con esa identidad que creó la comunidad 
capuchina… pero eso no es una identidad que no es una identidad, porque hay muchas personas como 
resultado de eso, es cruce de diferentes etnias, familias enteras que ni son arahuacos ni católicos ni 
nada.. Nosotros tratamos de cuidarnos de que eso ocurra, que la identidad tiene que ser reconocida y lo 
más importante es que se reconozca a sí misma… ese si ha sido el conflicto…. Esa identidad que no es 
identidad, es otro mundo donde no se reconoce nada, solo que se le venga en gana… y de eso no se 
trata en nuestra comunidad arahuaca… el conflicto ha sido ahí, no entre la los tradicionales y los 
universitarios…. Si hay un liderazgo por parte de los que salen a la universidad y los que conocen otras 
culturas, los que están dirigiendo como diferentes organizaciones, sin embargo estos están asesorados 
siempre por los más tradicionales, los pueblos que no hablan ni siquiera el español. Porque nosotros 
confiamos en la ley de origen. Siempre que hable con un arahuaco, sea cualquiera de ellos, un líder, un 
Mámë, un sabio, le va a hablar de nuestro Kunsamu, es que nuestro Kunsamu no permite, dice, es algo 
que si no se entiende, obvio que ni siquiera van a comprendernos… que es el Kunsamu... no basta lo 
que se diga. Nosotros tenemos asesoría no de una persona o líder, sino del Kunsamu… este es la 
norma de norma que nos permite vivir y nos rige y tomar las decisiones, tanto cultural como la vida diaria. 
Hay cosas muy sencillas en que podemos entender…. El cómo utilizar el vestido. Hay personas que no 
son arahuacos y quieren utilizar el vestido, pero no porque lo sientan en el corazón y porque estén 
dispuestos a sentirse un Arauco, sino por oportunidad… uno llama la atención así, en los congresos… y 
eso genera interés en las personas y preguntan… esas personas quieren llamar la atención para robar 
cámara…. Digamos… Es una minoría mestiza, lo quieren aprovechar diciendo que son indígenas para 
aprovechar cosas. El tener una vestimenta no inhibe a una persona de algo, sino que por el contrario es 
un complemento de algo, es una fortaleza. Por eso nosotros discutimos como se debe conservar lo que 
es de nosotros… y los que nunca han salido de allá del territorio dicen, bueno… la verdad que tiene un 
fundamento cultural muy fuerte la vestimenta, pero la verdad es que yo lo uso desde que nací y la verdad 
no me doy cuenta de que lo tengo puesto, para que lo tengo… simplemente está allí, no voy mas allá… 
de cómo usar el vestido… lo que quiero decir es que mucha gente que no sale de allá no se da cuenta 
de lo que puede pasar acá, no porque no lo conozca, sino porque hace parte de su vida… no habría 
sentido discutir de qué vamos a hacer con lo de nosotros. Y esas cosas se expresan  más en la gente 
que sale o los que no son arahuacos sino oportunistas. Tampoco en eso hay conflicto. 
Un bunachi nunca podrá ser un Ika…. La ley de origen no lo permite. El mundo ya está ordenado desde 
el principio, ya existió un orden o ley de vida y existieron diferentes especies diferentes cosas y cada una 
de ellas tiene una relación específica con las otras cosas… y nunca para nosotros existe una 
conversión… yo no me puedo convertir en uno de ustedes, yo no me puedo convertir en un gringo, 
mucho menos… No porque yo me sienta incapaz de ver las cosas como ellos lo ven sino porque mi 
esencia como tal, como resultado de una fuerza del universo, no me dio esa esencia de lo que es un 
gringo. Sencillamente cada uno tiene diferentes madres y padres. Ustedes como Bunachis tuvieron sus 
propios padres y de allí se entendería que en cada familia abría un gen específico que nos diferencia y 
cómo voy a permitir yo tener en mi gen un gen gringo… hablo de un gen cultural… lo que nos hace ver 
las cosas diferentes, lo que nos hace vernos a nosotros mismos diferentes y eso tiene una extensión 
muy grande… porque nosotros no aceptamos que lleguen allí cultivos transgénicos, razas mejoradas de 
reses… eso no lo permitimos, porque nuestra ley no lo permite…  
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ANEXO 6 
 
Entrevista con Seiningumu Torres Conrado, hombre Ika, estudiante de 5º semestre de Ciencias 
Sociales en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Septiembre de 2009, Bogotá. 
Las otras culturas tienen también cosas muy en común con nosotros… las culturas como orientales, 
tiene otra forma de ser, mucho en común con los hindúes, los monjes… es como un conocimiento de su 
entorno, de su naturaleza, para darle un manejo más adecuado, más sustentable… Yo lo que veo en el 
blanco es que no tiene ese conocimiento de su entrono… Como que le falta el ideal de que todo lo que 
existe al rededor tiene vida y esa vida es como una sola… uno quitando vida aquí y allí va generando su 
propia destrucción… por eso uno se identifica con los discursos ambientales, de cultivos orgánicos, 
porque tratan de ser más amables con la naturaleza, con los otros… es imposible que nosotros no 
vayamos a utilizarla y servirnos de ella y, bueno, dañarla, pero ojala eso fuera lo menos posible.. 
Mas que las cuestiones políticas, que las cuestiones de la economía, creo que lo más valioso es poder 
garantizar la permanencia de la vida humana dentro de la naturaleza, y no solo de la vida humana sino 
de toda la vida, porque a nosotros no nos mandaron aquí para que fuéramos a utilizar a los demás solo 
para nuestro beneficio sino que nos beneficiemos nosotros y a ellos también y respetarlos, porque si 
nosotros creemos que la naturaleza esta echa solo para nosotros, no vamos a respetar los animales, las 
planas, a todas las cosas que existen, incluso a los otros grupos humanos. Creo que las ideas que el 
desarrollo en ese sentido de modificar el paisaje, echar cemento por todos, lados, de poner edificios muy 
bonitos por todos lados, con muchas cosas, esas ideas que se desarrollen en ese sentido no puede 
garantizar la perduración de las personas en la tierra y precisamente nuestra idea de arahuacos es 
permanecer... La idea de permanencia es muy importante… una conciencia de esas ayudaría mucho 
mas a garantizar la permanencia del humano… y es como te digo, acabar con una especie es como 
acabarnos un poco de nosotros... es como cuando alguien se pone a podar las bases de su casa…. 
Risas.  Para mí es un privilegio estar acá y sobre todo en esta universidad donde veo gente de muchas 
partes y puedo conversar con ellas y yo puedo decir yo vi, conocí, no tanto que me contaron y uno 
piensa, aprende como piensa mucha gente…. 
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Para mi es fácil hacer amigos… el hecho de que yo vista así (sin su indumentaria) no es molesto para los 
compañeros…. Vestido lo ven como cosa extraña y la gente tiene la idea de que el indígena es cosa del 
pasado y no del presente… y muchas veces me preguntas... que comían los indígenas, que hacían, 
porque están acostumbrados a ver las cuestiones en museos y esos programas y no el reconocimiento 
de que actualmente es algo vivo entonces, que nos transformamos como cualquier otra cultura que ha 
tenido historia, que ha tenido malos momentos y momentos de esplendor, que ha tenido todos los 
problemas que existen y entonces yo por lo menos cuando llegué a mi nunca me han dicho que soy el 
arahuco…  yo me acerco a la gente y a ellos le gusta, yo soy de las pocas personas que se relaciona 
con toda la gente del curso, porque los demás se relacionan solo con algunos. Me relaciono con la gente 
de la facultad, yo hablo y les cuento lo que pensamos y lo que somos.  
Después de que la gente nos conoce, nos valoran, nos ganan respeto. Es curioso, porque nosotros no 
hemos sentido aquí en la ciudad que nos miren muy diferente, la gente ha sido muy bien… a veces se 
siente algo de trato como peyorativo cerca de donde vivimos, eso es contradictorio, la gente que 
debieran conocer como es la cosa… cerca de la sierra… en Santa marta o eso… Es curioso.  
Yo tengo la idea de que los conquistadores no hicieron lo que hicieron, en parte porque querían hacer un 
mal, sino que ellos estaban convencidos de que lo que estaban haciendo era bueno, ellos fueron hechos 
para pensar así y no tuvieron la posibilidad de conocer al otro y muchas veces por desconocimiento 
muchas veces se afecta al otro al que es distinto, por eso yo creo que es importante conocer al otro para 
poder establecer un diálogo que no se afecte negativamente las partes. El conocimiento del otro y de sí 
mismo es básico para una convivencia entre culturas.  
Yo a veces me veo un poco, toca pensarla duro, porque si fuera lo tradicional, como sería, y lo que se da 
en el mundo que yo vivo en la cultura, porque yo vivo allá, pero digamos que tradicionalmente, la relación 
entre las personas esta mediada por el mayor-menor. Entonces los mayores siempre tienen un mayor 
conocimiento, siempre tienen más experiencia y le quieren transmitir a uno, o quiere que uno no se 
equivoque, entonces allá por eso la palabra lo que diga un mayor tiene mucha relevancia y así es en las 
reuniones, donde se toman decisiones, porque ellos son mayores y tienen más conocimiento y los 
menores estamos a la espera de adquirir ese conocimiento… y en todas partes uno está pendiente de lo 
que dicen los mayores, lo que hacen los mayores, en todo espacio, sean mamas o hermanas…. 
Tradicionalmente la autoridad entre madre y padre es muy armónica… los dos están en la casa. No 
como aquí que de pronto, por lo general está la mama o si no una muchacha que viene a cuidar a los 
muchachitos…  allá por lo general está el papa y la mama en casa y los varones aprendemos del papa y 
las muchachas de la mama. En el caso mío, mi papa trabajaba y mi mama estaba en la casa siempre. 
Todas las cosas que uno iba a hacer había que consultarle  a mama. Si alguna vez consultaba papa 
decía, ya le consultaste a tu mama? La relación entre papa y mama en el mando es muy equilibrada. 
Pero los varones aprenden las cosa de varones, como trabajar en la huerta, levantar murallas, buscar 
leña, tratar con los animales, arrear cargas, todo eso y luego a hacer las casas, sacar el fique con que se 
hacen las mochilas, o entechar las casas. A mí no me pasó, porque nosotros tenemos una casa de zinc, 
entones tocó pagar para que alguien venga a poner esas cosas. (Vive en Nabusimakue) Un Arahuaco de 
12 a 14 años ya sabe defenderse, sabe hacer las cosas necesarias para sostener una familia, por eso 
por lo general entre más tradicionales la gente se casa mucho más rápido.  
Allá la cuestión de las relaciones sexuales es algo que puede afectar negativamente la naturaleza 
cuando no se hace con unas reglas específicas, por eso casan a la gente, pues en el momento del acto 
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se causa un mancha sobre la tierra y eso le pesa a la tierra, por eso cuando la gente hace el trabajo del 
matrimonio, se reconocen que esas personas tienen permiso para poder tener relaciones sexuales y 
ellos así tienen mecanismos como personas para poder levantar esa mancha que se le da a la tierra, por 
eso tradicionalmente la gente no tiene mucha opinión frente a lo que dicen, sino que los papas y mamas 
de las familias se hablan y se conviene que se van a casar y ya.  
Frente a nosotros eso se va cambiando, con eso del desarrollo individual, el individuo hace que uno no 
se va a dejar imponer eso, escogemos la pareja y no nos casamos tan pronto, para poder estudiar, para 
poder llevar esta vida es bastante problemático tener familia temprano. Risas. Si fuera Ika, tempranito 
estaría casado, claro, como él mismo hace su casa y producen gran parte de lo que consumen, pues no 
se preocupan por otras cosas.  
A los niños cuando hacen cosas malas, se les castiga, se les pega su par de rejazos y eso no es malo, 
yo por lo menos me crié así y yo pienso que no es malo. Cuando yo tenga hijos y hagan algo malo, pues 
aso mismo voy a hacer. Por eso hay gente que dice que no hay que maltratar a los niños, y por eso hay 
gente  que no respeta, no es respetuosa frente a los mayores. No hay que estarle pegando por todo, sino 
que hay un momento que se justifica. 
Un arahuaco frente a un Bunachi se da en el sentido normal. Por lo general los Bunachis que van en 
calidad de turistas se le atiende, los que van en calidad de comerciantes también, hay buena empatía, 
nosotros no somos cerrados a relacionarnos con las demás personas…y uno entiende la idea de que los 
mayores tienen mucho mas conocimiento, así cuando uno se entrega con un mayor Bunachi, uno tiene 
una manera de llegar  a esa persona de una forma diferente.  Esa relación menor-mayor siempre está, 
en todo momento.  
La cuestión de la mujer… estoy convencido que el Ika reparte muy bien los roles, de lo masculino y lo 
femenino, sin que haya una superioridad de uno sobre otro… porque básicamente la misma ley dicta lo 
que debe hacer un hombre y que debe hacer la mujer. Como las mujeres son las únicas que tejen las 
mochilas. El equivalente del hombre es el poporo. La mujer tampoco saca el fique, el hombre es el único 
que puede tejer el gorro o Tutusoma, y su vestido, por lo que se pone un telar así, en esta posición 
(sentado en el piso o en butaca bajita, entre las piernas se pone el telar, con las piernas abiertas) y ha 
sido una enseñanza y eso es el Kunsamu o sustento teórico o teoría que se trasmite a través del 
Kanamu que es la palabra. Entonces la diferencia entre géneros está dado por los roles que hay que 
cumplir y depende también de la etapa o edad en que se esté… 
Hay sitios donde se mantienen estas tradiciones… pero por ejemplo en Nabusimake, donde vivimos 
nosotros, obviamente esas cosas se van perdiendo, porque nosotros ya no tejemos la manta. Preferimos 
ir a comprar el pantalón o la manta, porque a uno no lo criaron a eso. Porque tejer una manta es 
bastante sacrificio. Se hizo un poco a lo fácil ahora, ir al almacén y comprar el pantalón y la camisa. 
El arahuaco es hecho para… la vida es bastante difícil, es fuerte. Uno aprendió al facilismo, el confort… 
cuando uno va a hacer pagamento tiene que estar en ayuno hasta las 3 de la tarde.. eso es bastante 
sacrificio a veces, para ir a la Kankurua para aprender de los Mámë s hay que trasnochar mucho, y al 
otro día a levantarse, sin dormir mucho, a buscar la leña casi sin dormir… levantarse a sacar el fique… la 
vida es bastante fuerte… hay que estar sentado bajo el sol durante todo el día para hacer los 
pagamentos… no se puede llevar ni el sombrero. Estar sentado durante mucho tiempo eso es difícil, 
mucho sacrificio… el arahuaco es muy duro… eso es muy duro duro. Uno ve que los paisanos 
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tradicionales mandan  a los niños de 5 o 6 años mandan a un niño con un burro cargado, a uno no lo 
mandan así… uno ahora con más influencia blanca, uno no va a mandar los peladitos así… y ellos van y 
aguantan sol en caso de que se vuelque la carga les toca alzarla… van con un buey y esos se ponen 
bravos… si… Un tradicional desde que comienza a caminar su juego es para aprender a hacer oficio. 
Desde pequeñito está encargado de arrear el agua, así sea una olla chiquitica, dese pequeñito está 
acostumbrado a cargar la leña, porque eso es lo que nos toca a nosotros como varones. Mantener el 
agua, mantener la huerta, lidiar con los animales, entonces como te decía hacer la casa… Llegan a 
pensar que el arahuaco maltrata a los niños… lo que pasa es que está en aprendizaje, lo están 
preparando para su forma de vida,. Los que tenemos más influencia, eso se modifica, ya le regalamos 
balón para que se divierta….  
El hecho de que haya pocas mujeres Ika estudiando se da también porque ha habido es que muchas 
mujeres que han venido no han terminado sus estudios sino que han quedado embarazadas y se han 
creado allá un imaginario de que eso es lo que va a suceder, por eso la gente tiene más prevención para 
mandar a una chica a mandar a un hombre… También podemos embarazar, pero como el hombre no es 
el que le toca cargar la cría en la barriga. Pero yo me cuido mucho de eso, no asumo esas 
responsabilidades, tratando en eso de comportarme como un Arahuaco.  
 
                   
Fotos del señor Ramón Talavera en Cartagena. 2008. 
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ANEXO 7 
El papel de lo religioso-trascendente como categoría de análisis de los Estudios Culturales 
No son pocas las reflexiones que en este sentido se han venido desarrollando en los Estudios Culturales.  
Al historiador, antropólogo y abogado cubano Fernando Ortiz se le atribuye la introducción del concepto 
de Transculturación, en su ensayo “Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar” publicado en el libro 
“Estudios Etno-sociológicos”. (Ortiz, 1991) Sus reflexiones contribuyeron en ampliar las concepciones no 
euro céntricas de la antropología cultural y la historiografía en Cuba, en la charla realizada por él en la 
Constitución del Instituto de Estudios Afrocubanos, donde insiste permanentemente en agradecer a los 
designios divinos y a la constancia, la razón de su oficio.  
Es por ello que la obra de Fernando Ortiz recobra aún mucho más valor humano, científico y 
sociocultural. Ortiz se encontraba en medio de una creciente ebullición del fascismo en Europa, el tema 
del racismo estaba a la orden del día en Norteamérica, mientras nuestros gobiernos y académicos 
seguían buscando qué modelo imitar para seguir en su sueño de construir los Estados Nación.  
Era una época importante en creación para pequeños sectores que buscaban lo propio: Héctor Villalobos 
en la música buscaba afanosamente como validar la música popular brasilera con la orquesta clásica. 
Según Luis Vares, Nicolás Guillén de la mano de Fernando Ortiz generaban el periodo vanguardista en 
América Latina. 42  
Esa vanguardia que llamaba a gritos por lo propio. Pero esa intención en realidad se enfocaba más hacia 
las raíces, hacia nuestro patrimonio humano, y sobre todo hacia esa diversidad de culturas y su 
relacionamiento con los poderes hegemónicos. Ya en 1928 Fernando Ortiz había ofrecido una 
conferencia en Madrid titulada "Ni racismos ni xenofobias" en la que enfatizaba sobre un traslado del 
concepto de raza hacia el de cultura. Es decir, que el concepto cultura abarcaba ya el paraguas que 
permitía a los pensadores entrar a realizar sus miradas críticas de los modelos hegemónicos. 
En la Revista Virtual “Letralia”, la autora Gladis Portuondo afirma que la “raíz última de la reflexión 
orticiana no es el concepto, al que no obstante ella aspira; sino la existencia humana en todas sus 
posibles dimensiones culturales — metafísica, histórica, social, psicológica—. Como "teoría", aplicable 
                                                            
42  Tomado de la página http://www.lehman.edu/ciberletras/v07/veres.html. Artículo de Luis Veres denominado 
Nicolás Guillén y el período vanguardista en América latina y que fuera publicado por la Universidad Cardenal 
Herrera-CE, Valencia-España  
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por tanto a cualquiera de las culturas americanas, la transculturación es concepto; logos, esquema. 
Como metáfora e imagen, expresa la esencia única de lo cubano”.  
Nuevamente se busca la promesa de una reflexión que se consagre en el concepto, es decir, que sea 
validada por la ciencia o la academia. ¿Será posible? ¿No existen otras dimensiones del ser humano 
que no puedan ser alcanzadas por la razón? ¿No son las metáforas y las imágenes tanto o más 
poderosas que la palabra científica racional?  
La religión, pero ante todo la religiosidad como categoría de entendimiento, da nuevas pistas de sentido 
de lo que no ha sido entendido, de considerar lo que no se ha querido considerar y de adentrarnos en un 
espacio del saber de pensamientos integrativos que han podido convivir en armonía con la naturaleza, 
con energías y espíritus y con dimensiones en las que conviven desde siempre cientos de pueblos en 
nuestra América. 
Hacia nuevas “geometrías” en la antropología: un diálogo interdisciplinar 
El maestro Guillermo Páramo en su artículo “Mito, lógica y geometría” realiza una interesante reflexión 
sobre la responsabilidad del antropólogo, y de las disciplinas sociales y humanas en general, frente a su 
quehacer científico en torno a nuestra obsesiva ingenuidad cuando intentamos interpretar, traducir y 
comprender o predecir otros códigos culturales.  
Proponiendo la idea de las referencias espacio-temporales diversas inmersas en cada grupo humano, en 
cada grupo cultural, el doctor Paramo logra alertarnos sobre la mirada que los científicos sociales hemos 
realizado en torno los relatos y episodios míticos, sustrato fundante en cualquier grupo sociocultural. 
Parte de la pregunta ¿Se revela la manera de ser del discurso mítico como fantástica e ilógica por 
naturaleza, o simplemente por que corresponde a una cultura extraña a la nuestra? Dicha pregunta es 
crucial para el antropólogo y en general para el científico social, pues apunta tanto a valorar la exégesis 
mítica en tanto estrategia etnológica como para hacer más serios los niveles de interpretación del mito y 
los relatos.  
Metodológicamente se considera que sería muy útil incluir en los estudios etnológicos de las narrativas 
de otras culturas la conjetura de que las aparentes anomalías narrativas que se presentan en los relatos 
míticos, representan una serie de propiedades y estructuras de pensamiento en relación a la categoría 
espacio-temporal sui géneris, solamente que distinto al nuestro. La propuesta del doctor Páramo es 
generar una matemática y una lógica simbólica que posibilitaría ampliar considerablemente el alcance de 
los medios a disposición de los antropólogos por el nivel de la abstracción. 
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Lo otro, los otros en mi yo y mi yo en los otros. 
El maestro Libano-Francés Amín Maalouf 43 (1993) en su libro “Identidades Asesinas” reflexiona sobre su 
doble condición identitaria, el hecho de ser Argelino y Francés, uno un país subordinado y el otro uno 
colonial y dominador y en la necesidad de aprender a convivir con uno mismo, con nuestras múltiples 
identidades internas, que no son otra cosa que la composición y superposición de múltiples culturas que 
nos componen a cada uno de nosotros.  
Lo que es el otro, lo que es lo otro, lo que puede significar la ausencia de lo otro que es nuestro yo 
extendido, o lo que es la extensión de mi yo, que además de ser mi yo, es lo otro que es mi yo también. 
El desplazamiento, la migración, el destierro, no solo son un problema de incomodidad, de 
desadaptación, sino sobre todo es un problema profundo de pérdida de “mis” otredades. El otro, sin ir 
muy lejos, es mi familia. Ésta es el otro. Lo otro es mi hogar, la escuela, pero también el patio, la calle de 
enfrente, el parque, el hábitat. Y no se queda ahí. La música, la lengua, la comida, los olores, los 
sabores, los referentes geográficos, el territorio son ese otro que conforma nuestro yo. 
Son estos “otros” los que conforman también mis “yoes” y los que dan es equilibrio mental y espiritual 
para poder imaginar una calidad de vida integral y sana. Sigmund Freud (1989) preguntaba: ¿Qué es 
estar mentalmente sano? Y su respuesta contundente fue “tener capacidad de amar y de trabajar" (En 
Gay, 2001) Amar y trabajar en Freud hacen referencia en un gran porcentaje a la alteridad, es decir, a “lo 
otro”. 
Cuando se rompe con ese “lo otro” que es también nuestro “yo”, cuando viene el desarraigo, la 
exclusión, el desconocimiento, el terror del desapego, el principal recurso nuestro es la memoria, el 
recuerdo y es donde el “olvido”, que puede ser uno de los mas piadosos instrumentos de nuestro 
corazón, se puede convertir en el peor de nuestros recursos. Porque al olvidar se pierden partes 
fundamentales de nuestro yo. Perdemos esos otros y eso “lo otro” que conformaban mi yo.  
Como lo expreso Spinoza "La razón de ser de todo ser es seguir  
siendo" (1998) de donde seguramente surge la extraordinaria poesía de la transformación del mí mismo 
                                                            
43   Amín Maalouf: Autor libanés residente en Francia ganador del Premio Goncourt en 1993. Conocedor de la 
lengua árabe y la francesa, de familia musulmana y cristiana, Maalouf es uno de los novelistas que mayor atención 
ha prestado a la cultura mediterránea. Sus novelas siempre giran en torno a la geografía, la historia y los conflictos 
religiosos en el Mediterráneo. Plantea que cada individuo posee o lo integran múltiples identidades y que aquellas 
culturas que han intentado (y que aún intentan) defender una sola identidad se han convertido en identidades 
intolerantes con el otro, se fundamentalizan y se hacen identidades que asesinan. 
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y de lo otro. De transformar y transformarse. Esa extraordinaria capacidad del ser de dar la mano y 
restaurarse, de seguir siendo ser. De allí la terrible suerte de las comunidades cerradas, de las 
segregación racial, étnica, religiosa, estética, o de estatus. Porque si algo requiere el desplazado o el 
excluido es poder reconfigurarse en ese nuevo espacio, en ese nuevo hábitat, pero para lograrlo 
depende tremendamente de que el nuevo “lo otro” extienda su mano. 
Otros “otros” 
La actual visibilización o “nuevas emergencias” de diversos pensamientos, formas de culturas diversas 
con sus característicos tipos de relacionamientos con la otredad, se presentan en sí como “los otros 
‘otros’”. El encuentro, ese “descubrimiento que el yo hace del otro”, el descubrimiento de los otros en uno 
mismo, como dice T, Todorov (1978) “uno podría darse cuenta de que no somos una sustancia 
homogénea, y radicalmente extraña a todo lo que no es uno mismo: yo es otro”.44  Así, la alteridad 
humana se revela y se niega a la vez. Existe un doble movimiento, por un lado se trata de expulsar, de 
excluir la heterogeneidad, lo otro, pero a su vez se aferra, se introduce irremediablemente en sí mismos. 
Es esa lucha interna del ser humano por tratar de hacer una diferencia con los otros, de generar su 
identificación, su particularidad, pero simultáneamente saberse que esas múltiples identidades que nos 
conforman son herencias vivas de otros y de lo otro.  
El otro no solo es un individuo o persona, sino es un tejido multidimensional de relacionamientos con sus 
otredades. Un “yo” no es solo el yo en sí mismo, sino que se constituye de un mundo entero de otros 
“yoes” y otros “otros”. Estos otros “otros” son parte de lo que quiero llamar “lo otro”. Es decir, todas las 
cosas, hábitat, territorios, ambientes, historias, memorias, duelos, emociones, percepciones. 
 
 
 
                                                            
44   Tzvetan Todorov y su reflexión acerca de cómo comportarse frente al otro, para lo que recurre a la narración de 
la historia del descubrimiento y conquista de América. Es una investigación ética, una reflexión sobre los signos, la 
interpretación y la comunicación: pues la semiótica no puede pensarse fuera de la relación con el otro. 
